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CENTRAL	  WASHINGTON	  CAREER	  WRESTLING	  STATISTICS	  	  	  Ed	  Benson	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1962-­‐63	   	   	   	   	   	   1	   0	   0	   1-­‐0	   	   5-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1963-­‐64	   	   	   	   	   	   7	   3	   0	   4-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   8	   3	   0	   5-­‐0	  	  Joel	  Burke	  (123-­‐30)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1962-­‐63	   16	   1	   0	   	   	   11	   1	   0	   4-­‐0	   	   41-­‐3	   59-­‐19	   7-­‐3	   10-­‐3	   3-­‐0	   3-­‐1	   3-­‐4	   1-­‐0	   5-­‐0	  Totals	  16	  	   1	   0	   	   	   11	   1	   0	   4-­‐0	   	   41-­‐3	   59-­‐19	   7-­‐3	   10-­‐3	   3-­‐0	   3-­‐1	   3-­‐4	   1-­‐0	   5-­‐0	  	  	  T-­‐1:	  1-­‐0.	  	  Bill	  Burvee	  (166-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1962-­‐63	   	   	   	   	   	   2	   1	   0	   1-­‐1	   	   8-­‐5	   8-­‐9	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	  1963-­‐64	   	   	   	   	   	   2	   0	   0	   1-­‐0	  1964-­‐65	   	   	   	   	   	   12	   1	   0	   5-­‐1	  
Totals	   	   	   	   	   	   16	   2	   0	   7-­‐2	   	  	  	  Darrell	  Driggs	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1962-­‐63	   	   	   	   	   	   2	   3	   0	   0-­‐1	   	   6-­‐11	   19-­‐26	   1-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐3	   2-­‐2	   5-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	  1963-­‐64	   	   	   	   	   	   2	   5	   0	   2-­‐3	  Totals	   	   	   	   	   	   4	   8	   0	   2-­‐4	   	  	  	  Bill	  Ellott	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1962-­‐63	   	   	   	   	   	   8	   3	   0	   1-­‐1	   	   26-­‐11	   57-­‐28	   7-­‐3	   5-­‐3	   3-­‐0	   2-­‐0	   8-­‐9	   3-­‐2	   4-­‐1	  Totals	   	  	   	   	   	   	   8	   3	   0	   1-­‐1	   	   26-­‐11	   57-­‐28	   7-­‐3	   5-­‐3	   3-­‐0	   2-­‐0	   8-­‐9	   3-­‐2	   4-­‐1	  	  	  T-­‐1:	  6-­‐4.	  	  San	  Francisco	  (191)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1962-­‐63	   	   	   	   	   	   1	   1	   0	   0-­‐0	   	   3-­‐3	   9-­‐6	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  	   	   	   	   	   1	   1	   0	   0-­‐0	   	   3-­‐3	   9-­‐6	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  T-­‐1:	  4-­‐1.	  
	  Gerald	  George	  (147-­‐57)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1962-­‐63	   10	   1	   1	   	   	   9	   1	   1	   2-­‐0	   	   33-­‐5	   58-­‐19	   10-­‐2	   4-­‐1	   3-­‐0	   3-­‐1	   7-­‐8	   1-­‐1	   5-­‐0	  1963-­‐64	   	   	   	   	   	   8	   3	   0	   2-­‐0	  1964-­‐65	   	   	   	   	   	   4	   2	   0	   0-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   21	   6	   1	   4-­‐0	   	  	  	  	  T-­‐1:	  1962-­‐63,	  2-­‐1.	  	  Leroy	  Johnson	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1962-­‐63	   	   	   	   	   	   6	   2	   3	   1-­‐0	   	   26-­‐14	   48-­‐29	   7-­‐5	   10-­‐4	   1-­‐2	   2-­‐1	   3-­‐3	   0-­‐0	   3-­‐1	  1963-­‐64	   	   	   	   	   	   2	   4	   0	   0-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   8	   6	   3	   1-­‐0	   	  	  	  Ken	  Kniveton	  (130-­‐37)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1962-­‐63	   	   	   	   	   	   4	   4	   0	   1-­‐0	   	   14-­‐12	   28-­‐20	   3-­‐5	   3-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   5-­‐5	   1-­‐0	   1-­‐1	  1963-­‐64	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   4	   5	   0	   1-­‐0	   	  	  	  	  T-­‐1:	  1962-­‐63,	  2-­‐2.	  
Wayne	  Lalley	  (137)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1962-­‐63	   	   	   	   	   	   1	   5	   1	   1-­‐1	   	   7-­‐21	   12-­‐25	   3-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   4-­‐6	   0-­‐6	   0-­‐1	  1963-­‐64	   	   	   	   	   	   1	   3	   1	   0-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   2	   8	   2	   1-­‐1	   	  	  	  	  T-­‐1:	  1962-­‐63,	  0-­‐3.	  	  Rick	  Leifer	  (123-­‐30)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1962-­‐63	   	   	   	   	   	   4	   4	   0	   2-­‐0	   	   16-­‐12	   41-­‐25	   6-­‐2	   2-­‐3	   1-­‐1	   3-­‐0	   6-­‐7	   2-­‐3	   2-­‐2	  1963-­‐64	   	   	   	   	   	   6	   3	   0	   1-­‐1	  1964-­‐65	   	   	   	   	   	   4	   4	   0	   1-­‐2	  Totals	   	   	   	   	   	   14	   11	   0	   4-­‐3	   	  	  	  	  T-­‐1:	  1962-­‐63,	  4-­‐1.	  	  Lamoin	  Merkley	  (147-­‐57-­‐67-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1962-­‐63	   11	   2	   0	   	   	   6	   1	   0	   4-­‐0	   	   26-­‐3	   28-­‐15	   5-­‐1	   6-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐1	  1965-­‐66	   19	   2	   0	   	   	   9	   2	   0	   5-­‐0	   	   37-­‐6	   77-­‐24	   19-­‐4	   2-­‐1	   4-­‐0	   4-­‐0	   6-­‐11	   3-­‐1	   6-­‐2	  
1966-­‐67	   20	   0	   0	   	   	   12	   0	   0	   4-­‐0	   	   44-­‐0	   113-­‐13	   15-­‐2	   4-­‐1	   5-­‐0	   11-­‐0	   9-­‐6	   7-­‐1	   16-­‐0	  1967-­‐68	   30	   1	   0	   	   	   14	   0	   0	   6-­‐0	   	   56-­‐0	   118-­‐9	   16-­‐0	   7-­‐2	   10-­‐1	   11-­‐0	   3-­‐2	   4-­‐1	   12-­‐0	  Totals	  80	   5	   0	   	   	   41	   3	   0	   19-­‐0	   	   163-­‐9	   336-­‐61	   55-­‐7	   19-­‐8	   19-­‐2	   27-­‐0	   19-­‐19	   14-­‐4	   36-­‐3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  T-­‐1:	  	  1962-­‐63,	  0-­‐1.	  	   	  	  Eric	  Olson	  (191)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1962-­‐63	   	   	   	   	   	   1	   1	   0	   0-­‐1	   	   3-­‐5	   7-­‐4	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1963-­‐64	   	   	   	   	   	   4	   1	   1	   0-­‐1	  1964-­‐65	   	   	   	   	   	   7	   5	   1	   4-­‐2	  Totals	   	   	   	   	   	   12	   7	   2	   4-­‐4	   	  	  	  	  T-­‐1:	  	  1962-­‐63,	  0-­‐1.	  	  Don	  Parham	   (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1962-­‐63	   	   	   	   	   	   8	   4	   0	   4-­‐3	   	   32-­‐18	   51-­‐42	   11-­‐5	   4-­‐9	   4-­‐2	   1-­‐1	   5-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  	   	   	   	   	   8	   4	   0	   4-­‐3	   	   32-­‐18	   51-­‐42	   11-­‐5	   4-­‐9	   4-­‐2	   1-­‐1	   5-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  T-­‐1:	  	  1962-­‐63,	  5-­‐1.	  	  	  
Peterson	  (147)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1962-­‐63	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐3	   0-­‐10	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐3	   0-­‐10	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  	   	  	  Ken	  Salyer	  (177)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1962-­‐63	   	   	   	   	   	   7	   3	   2	   3-­‐0	   	   30-­‐13	   74-­‐44	   10-­‐5	   10-­‐10	   7-­‐3	   2-­‐0	   9-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐2	  Totals	   	  	   	   	   	   	   7	   3	   2	   3-­‐0	   	   30-­‐13	   74-­‐44	   10-­‐5	   10-­‐10	   7-­‐3	   2-­‐0	   9-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐2	  	  	  T-­‐1:	  	  4-­‐1.	  	  
Ron	  Baze	  (137)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1963-­‐64	   	   	   	   	   	   1	   1	   0	   1-­‐0	  1964-­‐65	   	   	   	   	   	   4	   3	   0	   2-­‐1	  1965-­‐66	   	   	   	   	   	   2	   6	   0	   0-­‐0	   	   6-­‐18	   25-­‐54	   3-­‐11	   3-­‐4	   1-­‐5	   0-­‐0	   7-­‐5	   1-­‐0	   3-­‐9	  Totals	   	   	   	   	   	   7	   10	   0	   3-­‐1	   	  	  	  Ralph	  Collier	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1963-­‐64	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐1	  Totals	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐1	   	  	  	  Dallas	  Delay	  (177)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1963-­‐64	   	   	   	   	   	   6	   5	   0	   2-­‐0	  1964-­‐65	   	   	   	   	   	   2	   0	   0	   0-­‐0	  1966-­‐67	   	   	   	   	   	   6	   5	   1	   1-­‐0	   	   22-­‐17	   51-­‐48	   3-­‐6	   10-­‐8	   1-­‐2	   1-­‐2	   7-­‐4	   3-­‐2	   10-­‐4	  Totals	   	   	   	   	   	   14	   10	   1	   3-­‐0	   	  	  	  	  	  	  
Gary	  Hackney	  	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1963-­‐64	   	   	   	   	   	   2	   6	   0	   0-­‐1	  Totals	   	   	   	   	   	   2	   6	   0	   0-­‐1	   	  	  	  Alan	  Johnson	  (145-­‐52)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1963-­‐64	   	   	   	   	   	   1	   6	   0	   1-­‐3	  1964-­‐65	   	   	   	   	   	   6	   4	   0	   2-­‐1	  1966-­‐67	   	   	   	   	   	   7	   4	   0	   0-­‐0	   	   2-­‐12	   57-­‐35	   5-­‐9	   2-­‐0	   1-­‐2	   7-­‐0	   11-­‐9	   1-­‐3	   8-­‐1	  Totals	   	   	   	   	   	   14	   14	   0	   3-­‐4	   	  	  	  Paul	  Morris	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1963-­‐64	   	   	   	   	   	   8	   2	   0	   0-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   8	   2	   0	   0-­‐0	   	  	  	  Polello	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1963-­‐64	   	   	   	   	   	   1	   0	   0	   1-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   1	   0	   0	   1-­‐0	  	  
	  Bill	  Rackley	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1963-­‐64	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	  1964-­‐65	   	   	   	   	   	   1	   0	   0	   1-­‐0	  1965-­‐66	   	   	   	   	   	   0	   3	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐9	   4-­‐16	   1-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐4	  1967-­‐68	   	   	   	   	   	   5	   3	   0	   1-­‐0	   	   17-­‐9	   44-­‐31	   8-­‐4	   3-­‐1	   2-­‐4	   2-­‐1	   3-­‐6	   5-­‐3	   4-­‐1	  Totals	   	   	   	   	   	   6	   7	   0	   2-­‐1	   	  	  	  Darren	  Sipe	  (177)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1963-­‐64	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐3	  1965-­‐66	   	   	   	   	   	   8	   0	   2	   2-­‐0	   	   32-­‐4	   53-­‐27	   13-­‐2	   2-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐0	   7-­‐11	   1-­‐5	   10-­‐1	  Totals	   	   	   	   	   	   8	   1	   2	   2-­‐0	   	   32-­‐7	  	  	  Don	  Williamson	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1963-­‐64	   	   	   	   	   	   1	   0	   1	   1-­‐0	  1964-­‐65	   	   	   	   	   	   5	   3	   1	   2-­‐1	  Totals	   	   	   	   	   	   6	   3	   2	   3-­‐1	   	  	  	  
Bob	  Davidson	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1964-­‐65	   	   	   	   	   	   2	   1	   1	   0-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   2	   1	   1	   0-­‐0	   	  	  	   	  	  Bob	  Henderson	  (152)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1964-­‐65	   	   	   	   	   	   1	   0	   0	   1-­‐0	  1967-­‐68	   	   	   	   	   	   0	   4	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐12	   4-­‐29	   0-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐5	   0-­‐6	  Totals	   	   	   	   	   	   1	   4	   0	   1-­‐0	   	  	  	  Craig	  Martinson	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1964-­‐65	   	   	   	   	   	   0	   4	   0	   0-­‐3	  Totals	   	   	   	   	   	   0	   4	   0	   0-­‐3	   	  	  	  VerNon	  Merkley	  (160)	  	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1964-­‐65	   	   	   	   	   	   9	   4	   0	   5-­‐1	  1965-­‐66	   	   	   	   	   	   11	   2	   0	   3-­‐0	   	   39-­‐6	   82-­‐24	   12-­‐3	   6-­‐3	   7-­‐4	   3-­‐0	   5-­‐1	   4-­‐1	   14-­‐2	  
1966-­‐67	   	   	   	   	   	   7	   1	   1	   0-­‐0	   	   23-­‐5	   76-­‐35	   14-­‐6	   6-­‐3	   4-­‐0	   2-­‐3	   8-­‐6	   0-­‐1	   14-­‐1	  Totals	   	   	   	   	   	   27	   7	   1	   8-­‐1	   	  	  	  Larry	  Nelson	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1964-­‐65	   	   	   	   	   	   1	   1	   0	   0-­‐1	  Totals	   	   	   	   	   	   1	   1	   0	   0-­‐1	   	  	  	  Jerry	  Olson	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1964-­‐65	   	   	   	   	   	   1	   3	   0	   0-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   1	   3	   0	   0-­‐0	   	  	  	  Mike	  Turner	  (123)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1964-­‐65	   	   	   	   	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	  1965-­‐66	   	   	   	   	   	   5	   6	   0	   1-­‐2	   	   17-­‐22	   46-­‐43	   6-­‐8	   3-­‐3	   3-­‐2	   3-­‐2	   7-­‐7	   0-­‐0	   6-­‐4	  1966-­‐67	   	   	   	   	   	   5	   5	   1	   0-­‐2	   	   17-­‐21	   36-­‐50	   2-­‐8	   7-­‐7	   3-­‐3	   1-­‐2	   3-­‐5	   2-­‐0	   4-­‐3	  1967-­‐68	   	   	   	   	   	   6	   3	   3	   0-­‐0	   	   24-­‐15	   66-­‐41	   11-­‐10	   6-­‐2	   6-­‐1	   1-­‐0	   11-­‐10	   0-­‐1	   6-­‐4	  
Totals	   	   	   	   	   	   17	   14	   4	   1-­‐4	   	   58-­‐58	   148-­‐134	   19-­‐26	   16-­‐12	   12-­‐6	   5-­‐4	   21-­‐22	   2-­‐1	   16-­‐11	   	  	  Dennis	  Warren	  (145)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1964-­‐65	   	   	   	   	   	   10	   1	   0	   6-­‐0	  1965-­‐66	   	   	   	   	   	   9	   0	   0	   0-­‐0	   	   27-­‐0	   89-­‐15	   23-­‐0	   4-­‐2	   3-­‐0	   2-­‐0	   5-­‐10	   1-­‐1	   17-­‐0	  1966-­‐67	   	   	   	   	   	   6	   4	   0	   0-­‐0	   	   18-­‐12	   58-­‐33	   8-­‐4	   6-­‐4	   2-­‐3	   1-­‐1	   7-­‐6	   6-­‐1	   10-­‐1	  Totals	  47	   8	   	   	   	   25	   5	   0	   6-­‐0	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  John	  Casebeer	  (137-­‐152)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1965-­‐66	   	   	   	   	   	   2	   0	   0	   0-­‐0	   	   6-­‐0	   16-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐1	   4-­‐0	  1966-­‐67	   	   	   	   	   	   3	   2	   0	   0-­‐1	   	   9-­‐8	   33-­‐22	   3-­‐4	   7-­‐4	   3-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐1	   6-­‐0	  1967-­‐68	   	   	   	   	   	   5	   2	   0	   2-­‐1	   	   19-­‐8	   44-­‐38	   5-­‐5	   8-­‐8	   1-­‐3	   2-­‐1	   5-­‐1	   3-­‐0	   2-­‐2	  Totals	   	   	   	   	   	   10	   4	   0	   2-­‐2	   	   34-­‐16	   93-­‐63	   11-­‐9	   15-­‐12	   4-­‐5	   3-­‐1	   7-­‐4	   5-­‐2	   12-­‐2	   	   	  	  Ron	  Dotzauer	  (123)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  
1965-­‐66	   	   	   	   	   	   1	   0	   0	   1-­‐0	   	   5-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  	   	   	   	   	   1	   0	   0	   1-­‐0	   	   5-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Jim	  Herman	  (123-­‐30-­‐37)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1965-­‐66	   	   	   	   	   	   3	   2	   0	   2-­‐1	   	   13-­‐8	   23-­‐30	   5-­‐6	   3-­‐2	   0-­‐2	   1-­‐1	   4-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐2	  1967-­‐68	   	   	   	   	   	   1	   2	   1	   0-­‐0	   	   5-­‐8	   18-­‐35	   2-­‐3	   4-­‐5	   1-­‐4	   0-­‐1	   2-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐4	  1968-­‐69	   	   	   	   	   	   1	   2	   0	   1-­‐0	   	   5-­‐6	   13-­‐14	   1-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐1	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	  Totals	   	   	   	   	   	   5	   6	   1	   3-­‐1	   	   23-­‐22	   54-­‐79	   8-­‐11	   8-­‐8	   1-­‐7	   3-­‐3	   9-­‐9	   1-­‐1	   1-­‐8	   	  	  Mike	  Knapp	  (152)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1965-­‐66	   	   	   	   	   	   6	   1	   0	   1-­‐0	   	   20-­‐5	   38-­‐17	   7-­‐4	   4-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   5-­‐7	   5-­‐0	   6-­‐0	  Totals	   	  	   	   	   	   	   6	   1	   0	   1-­‐0	   	   20-­‐5	   38-­‐17	   7-­‐4	   4-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   5-­‐7	   5-­‐0	   6-­‐0	  	  Bob	  Lynn	  (145-­‐152)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  
1965-­‐66	   	   	   	   	   	   0	   7	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐23	   6-­‐46	   0-­‐7	   2-­‐2	   0-­‐5	   0-­‐1	   2-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐8	  Totals	   	  	   	   	   	   	   0	   7	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐23	   6-­‐46	   0-­‐7	   2-­‐2	   0-­‐5	   0-­‐1	   2-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐8	  	  Leroy	  Werkhoven	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1965-­‐66	   	   	   	   	   	   8	   2	   2	   4-­‐1	   	   36-­‐12	   43-­‐22	   12-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   7-­‐8	   1-­‐4	   4-­‐2	  1966-­‐67	   	   	   	   	   	   9	   2	   0	   6-­‐0	   	   39-­‐6	   58-­‐15	   10-­‐3	   6-­‐2	   3-­‐0	   3-­‐0	   4-­‐4	   1-­‐1	   6-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   17	   4	   2	   10-­‐1	   	   75-­‐18	   101-­‐37	   22-­‐6	   8-­‐2	   3-­‐1	   4-­‐0	   11-­‐12	   2-­‐5	   10-­‐2	   	  	  Dudley	  Mizoguchi	  (130)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1965-­‐66	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐3	   1-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐2	  Totals	   	  	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐3	   1-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐2	  	  Larry	  Brown	  (130)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1966-­‐67	   	   	   	   	   	   6	   6	   0	   1-­‐2	   	   20-­‐22	   56-­‐66	   12-­‐8	   6-­‐5	   3-­‐5	   0-­‐5	   5-­‐8	   4-­‐3	   5-­‐4	  
1967-­‐68	   	   	   	   	   	   9	   3	   0	   2-­‐3	   	   31-­‐15	   86-­‐34	   19-­‐4	   7-­‐5	   3-­‐2	   5-­‐1	   5-­‐9	   2-­‐0	   6-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   15	   9	   0	   3-­‐5	   	   51-­‐37	   142-­‐100	   31-­‐12	   13-­‐10	   8-­‐7	   5-­‐6	   10-­‐17	   6-­‐3	   11-­‐4	   	  	  Lanny	  Larson	  (123)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1966-­‐67	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐3	   0-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  Totals	   	  	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐3	   0-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  	  Gary	  Mogenson	  	  (137-­‐45-­‐60)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1966-­‐67	   	   	   	   	   	   5	   5	   0	   1-­‐2	   	   17-­‐19	   59-­‐61	   8-­‐12	   8-­‐6	   3-­‐7	   2-­‐1	   8-­‐5	   1-­‐0	   6-­‐3	  1967-­‐68	   	   	   	   	   	   6	   7	   1	   3-­‐0	   	   26-­‐23	   69-­‐82	   16-­‐13	   9-­‐7	   2-­‐6	   0-­‐2	   11-­‐16	   1-­‐2	   3-­‐6	  Totals	   	   	   	   	   	   11	   12	   1	   4-­‐2	   	   43-­‐42	   128-­‐143	   24-­‐25	   17-­‐13	   5-­‐13	   2-­‐3	   19-­‐21	   2-­‐2	   9-­‐9	   	  	  Greg	  Blessing	  (160)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1967-­‐68	   	   	   	   	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	   	   3-­‐0	   10-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	  
Totals	   	   	   	   	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	   	   3-­‐0	   10-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	   	  	  	  Dennis	  Byrnes	  (177-­‐91-­‐UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1967-­‐68	   	   	   	   	   	   8	   1	   1	   1-­‐0	   	   28-­‐5	   73-­‐41	   20-­‐4	   3-­‐5	   0-­‐2	   2-­‐0	   9-­‐14	   5-­‐3	   7-­‐2	  Totals	   	   	   	   	   	   	  8	   1	   1	   1-­‐0	   	   28-­‐5	   73-­‐41	   20-­‐4	   3-­‐5	   0-­‐2	   2-­‐0	   9-­‐14	   5-­‐3	   7-­‐2	  	  Dave	  Coffman	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1967-­‐68	   	   	   	   	   	   7	   6	   0	   1-­‐5	   	   23-­‐28	   47-­‐36	   10-­‐10	   4-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐0	   8-­‐5	   2-­‐1	   9-­‐0	  Totals	   	  	   	   	   	   	   7	   6	   0	   1-­‐5	   	   23-­‐28	   47-­‐36	   10-­‐10	   4-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐0	   8-­‐5	   2-­‐1	   9-­‐0	  	  Pat	  Ehrman	  (177-­‐UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1967-­‐68	   	   	   	   	   	   0	   0	   1	   0-­‐0	   	   2-­‐2	   9-­‐9	   1-­‐1	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1968-­‐69	   	   	   	   	   	   1	   1	   0	   0-­‐1	   	   3-­‐5	   7-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   4-­‐0	   0-­‐0	  
Totals	   	   	   	   	   	   1	   1	   1	   0-­‐1	   	   5-­‐7	   16-­‐14	   2-­‐2	   3-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   	  	  	  Thurman	  Landers	  (137-­‐42-­‐45)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1967-­‐68	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐3	   2-­‐11	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  1968-­‐69	   	   	   	   	   	   4	   2	   0	   1-­‐0	   	   14-­‐6	   55-­‐41	   11-­‐7	   4-­‐3	   4-­‐5	   1-­‐0	   9-­‐8	   5-­‐3	   0-­‐0	  1969-­‐70	   	   	   	   	   	   5	   9	   0	   0-­‐1	   	   15-­‐29	   62-­‐81	   10-­‐10	   6-­‐8	   4-­‐5	   0-­‐4	   14-­‐12	   1-­‐1	   7-­‐10	  1970-­‐71	   	   	   	   	   	   9	   4	   0	   0-­‐0	   	   27-­‐12	   108-­‐50	   21-­‐7	   3-­‐3	   6-­‐3	   5-­‐0	   17-­‐16	   1-­‐3	   15-­‐5	  Totals	   	   	   	   	   	   18	   16	   0	   1-­‐1	   	   56-­‐50	   227-­‐183	   42-­‐25	   14-­‐16	   14-­‐13	   6-­‐5	   40-­‐36	   7-­‐7	   22-­‐17	   	  	  	  Gary	  Nako	  (137)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1967-­‐68	   	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐2	   	   0-­‐10	   5-­‐16	   1-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐2	   	   0-­‐10	   5-­‐16	   1-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  	  
Rob	  Norton	  (137)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1967-­‐68	   	   	   	   	   	   1	   2	   0	   0-­‐2	   	   3-­‐10	   6-­‐18	   0-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐0	  Totals	   	  	   	   	   	   	   1	   2	   0	   0-­‐2	   	   3-­‐10	   6-­‐18	   0-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐0	  	  Kim	  Richards	  (126-­‐30)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1967-­‐68	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐3	   0-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  1968-­‐69	   	   	   	   	   	   1	   6	   1	   1-­‐1	   	   7-­‐22	   16-­‐73	   3-­‐6	   0-­‐6	   2-­‐12	   0-­‐5	   5-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐9	  1969-­‐70	   	   	   	   	   	   1	   12	   0	   0-­‐3	   	   3-­‐42	   32-­‐99	   3-­‐18	   5-­‐5	   2-­‐5	   0-­‐7	   8-­‐7	   1-­‐4	   3-­‐11	  Totals	   	   	   	   	   	   2	   19	   1	   1-­‐4	   	   10-­‐67	   48-­‐180	   6-­‐25	   5-­‐12	   4-­‐18	   0-­‐12	   13-­‐8	   2-­‐4	   3-­‐22	   	  	  	  Ron	  Seibel	  (152-­‐60-­‐67)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1967-­‐68	   	   	   	   	   	   8	   6	   0	   4-­‐0	   	   32-­‐18	   95-­‐77	   14-­‐11	   9-­‐6	   10-­‐5	   4-­‐7	   8-­‐8	   4-­‐0	   5-­‐4	  1968-­‐69	   	   	   	   	   	   5	   3	   1	   1-­‐0	   	   19-­‐11	   63-­‐36	   7-­‐6	   6-­‐6	   7-­‐0	   3-­‐1	   9-­‐5	   0-­‐1	   5-­‐3	  
Totals	   	   	   	   	   	   13	   9	   1	   5-­‐0	   	   51-­‐29	   158-­‐113	   21-­‐17	   15-­‐12	   17-­‐5	   7-­‐8	   17-­‐13	   4-­‐1	   10-­‐7	   	  	  	  Bob	  Spain	  (152-­‐60)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1967-­‐68	   	   	   	   	   	   2	   2	   0	   0-­‐2	   	   6-­‐10	   11-­‐13	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐4	   0-­‐0	   2-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   2	   2	   0	   0-­‐2	   	   6-­‐10	   11-­‐13	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐4	   0-­‐0	   2-­‐0	  	  	  Ray	  Blondin	  (167-­‐77-­‐90)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1968-­‐69	   	   	   	   	   	   0	   5	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐15	   8-­‐44	   1-­‐4	   2-­‐5	   0-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐10	  1969-­‐70	   	   	   	   	   	   2	   6	   0	   0-­‐4	   	   6-­‐26	   22-­‐38	   5-­‐6	   2-­‐5	   2-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐3	  1970-­‐71	   	   	   	   	   	   5	   7	   0	   1-­‐4	   	   17-­‐29	   65-­‐60	   9-­‐8	   10-­‐10	   3-­‐0	   3-­‐3	   3-­‐9	   2-­‐1	   7-­‐5	  1971-­‐72	   	   	   	   	   	   3	   7	   1	   1-­‐2	   	   14-­‐30	   43-­‐70	   10-­‐11	   5-­‐8	   2-­‐4	   0-­‐3	   6-­‐8	   1-­‐3	   2-­‐4	  Totals	   	   	   	   	   	   10	   25	   1	   2-­‐10	   	   37-­‐100	   138-­‐212	   25-­‐29	   19-­‐28	   7-­‐8	   4-­‐9	   11-­‐25	   4-­‐8	   9-­‐22	   	  	  	  	  	  	  
Paul	  Boeckman	  (177-­‐UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1968-­‐69	   	   	   	   	   	   1	   7	   0	   1-­‐2	   	   5-­‐25	   24-­‐70	   2-­‐13	   3-­‐1	   1-­‐6	   1-­‐5	   4-­‐5	   5-­‐2	   0-­‐8	  Totals	   	   	   	   	   	   1	   7	   0	   1-­‐2	   	   5-­‐25	   24-­‐70	   2-­‐13	   3-­‐1	   1-­‐6	   1-­‐5	   4-­‐5	   5-­‐2	   0-­‐8	   	  	  	  Bob	  Brown	  (123)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1968-­‐69	   	   	   	   	   	   4	   1	   0	   0-­‐0	   	   12-­‐3	   42-­‐26	   6-­‐5	   6-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐1	   4-­‐4	   2-­‐1	   7-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   4	   1	   0	   0-­‐0	   	   12-­‐3	   42-­‐26	   6-­‐5	   6-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐1	   4-­‐4	   2-­‐1	   7-­‐0	   	  	  	  Dennis	  Dahl	  (158-­‐67)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1968-­‐69	   	   	   	   	   	   1	   1	   0	   1-­‐0	   	   5-­‐3	   10-­‐10	   2-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	  1969-­‐70	   	   	   	   	   	   4	   6	   0	   0-­‐4	   	   12-­‐26	   37-­‐50	   6-­‐11	   1-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐4	   11-­‐4	   2-­‐4	   6-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   5	   7	   0	   1-­‐4	   	   17-­‐29	   47-­‐60	   8-­‐12	   1-­‐4	   3-­‐1	   1-­‐5	   12-­‐5	   2-­‐4	   6-­‐2	   	  	  	  	  
Dennis	  Dexter	  (130-­‐37-­‐45-­‐50)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1968-­‐69	   	   	   	   	   	   1	   4	   1	   0-­‐0	   	   5-­‐14	   29-­‐48	   3-­‐8	   2-­‐4	   0-­‐5	   1-­‐2	   12-­‐3	   2-­‐1	   2-­‐4	  1969-­‐70	   	   	   	   	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	   	   3-­‐0	   11-­‐8	   1-­‐1	   1-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   2	   4	   1	   0-­‐0	   	   8-­‐14	   40-­‐56	   4-­‐9	   3-­‐6	   1-­‐6	   1-­‐2	   15-­‐3	   2-­‐1	   4-­‐4	   	  	  	  Dick	  Hodgin	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1968-­‐69	   	   	   	   	   	   0	   4	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐12	   13-­‐42	   0-­‐10	   2-­‐0	   0-­‐3	   1-­‐1	   4-­‐5	   2-­‐1	   0-­‐7	  Totals	   	   	   	   	   	   0	   4	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐12	   13-­‐42	   0-­‐10	   2-­‐0	   0-­‐3	   1-­‐1	   4-­‐5	   2-­‐1	   0-­‐7	   	  	  	  Craig	  Skeesick	  (134-­‐37-­‐42-­‐45)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1968-­‐69	   9	   9	   1	   	   	   2	   4	   1	   0-­‐1	   	   8-­‐16	   47-­‐23	   7-­‐2	   0-­‐4	   9-­‐1	   1-­‐0	   6-­‐4	   1-­‐1	   5-­‐4	  1969-­‐70	   17	   6	   0	   	   	   10	   3	   0	   0-­‐0	   	   30-­‐9	   107-­‐51	   23-­‐6	   4-­‐3	   8-­‐3	   2-­‐1	   12-­‐23	   1-­‐1	   18-­‐0	  1970-­‐71	   23	   2	   1	   	   	   9	   1	   1	   0-­‐1	   	   29-­‐7	   117-­‐38	   22-­‐5	   3-­‐1	   9-­‐1	   6-­‐3	   11-­‐15	   3-­‐0	   17-­‐0	  
1971-­‐72	   18	   2	   0	   	   	   7	   1	   0	   0-­‐0	   	   23-­‐3	   74-­‐27	   17-­‐4	   1-­‐1	   3-­‐1	   5-­‐1	   10-­‐12	   1-­‐0	   6-­‐0	  Totals	  67	   19	   2	   	   	   28	   9	   2	   0-­‐2	   	   90-­‐35	   345-­‐139	   69-­‐17	   8-­‐9	   29-­‐6	   14-­‐5	   39-­‐54	   6-­‐2	   46-­‐4	   	  	  	  Jon	  Lane	  (152)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1968-­‐69	   	   	   	   	   	   5	   4	   0	   1-­‐0	   	   17-­‐12	   70-­‐36	   11-­‐6	   2-­‐2	   6-­‐3	   4-­‐1	   10-­‐8	   6-­‐0	   4-­‐3	  Totals	   	   	   	   	   	   5	   4	   0	   1-­‐0	   	   17-­‐12	   70-­‐36	   11-­‐6	   2-­‐2	   6-­‐3	   4-­‐1	   10-­‐8	   6-­‐0	   4-­‐3	   	  	  	  Jim	  Adams	  (158-­‐67-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1969-­‐70	   	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐8	   2-­‐22	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	  1970-­‐71	   	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐8	   5-­‐25	   1-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐3	   3-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	  1971-­‐72	   	   	   	   	   	   1	   13	   0	   0-­‐5	   	   3-­‐54	   33-­‐94	   5-­‐26	   1-­‐3	   0-­‐5	   0-­‐2	   19-­‐13	   1-­‐1	   1-­‐6	  1972-­‐73	   	   	   	   	   	   5	   2	   1	   2-­‐1	   	   23-­‐12	   36-­‐29	   9-­‐6	   1-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐1	   9-­‐6	   2-­‐1	   1-­‐1	  Totals	   	   	   	   	   	   6	   19	   1	   2-­‐8	   	   26-­‐82	   76-­‐170	   15-­‐42	   2-­‐6	   2-­‐7	   0-­‐8	   23-­‐22	   3-­‐4	   2-­‐10	   	  	  	  	  
Terry	  Baker	  (134-­‐50-­‐58-­‐67)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1969-­‐70	   	   	   	   	   	   0	   2	   1	   0-­‐1	   	   2-­‐10	   1-­‐13	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	  1970-­‐71	   	   	   	   	   	   1	   1	   0	   0-­‐1	   	   3-­‐5	   12-­‐12	   4-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐5	   0-­‐0	   2-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   1	   3	   1	   0-­‐2	   	   5-­‐15	   13-­‐25	   4-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐7	   0-­‐0	   2-­‐2	   	  	  	  Terry	  Dawson	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1969-­‐70	   	   	   	   	   	   6	   4	   1	   1-­‐1	   	   22-­‐16	   72-­‐36	   7-­‐6	   13-­‐5	   3-­‐3	   1-­‐0	   7-­‐6	   6-­‐1	   10-­‐1	  Totals	   	  	   	   	   	   	   6	   4	   1	   1-­‐1	   	   22-­‐16	   72-­‐36	   7-­‐6	   13-­‐5	   3-­‐3	   1-­‐0	   7-­‐6	   6-­‐1	   10-­‐1	  	  Orrin	  Hatcher	  (150-­‐58)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1969-­‐70	   	   	   	   	   	   0	   9	   4	   0-­‐2	   	   8-­‐39	   27-­‐73	   3-­‐14	   3-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐4	   11-­‐10	   3-­‐2	   1-­‐11	  1970-­‐71	   	   	   	   	   	   5	   5	   2	   0-­‐0	   	   19-­‐19	   51-­‐59	   6-­‐8	   5-­‐4	   4-­‐3	   0-­‐2	   11-­‐10	   1-­‐3	   9-­‐10	  Totals	   	   	   	   	   	   5	   14	   6	   0-­‐2	   	   27-­‐58	   78-­‐132	   9-­‐22	   8-­‐9	   4-­‐3	   0-­‐6	   22-­‐20	   4-­‐5	   10-­‐21	   	  	  
Ed	  Harris	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1969-­‐70	   	   	   	   	   	   6	   7	   0	   4-­‐2	   	   26-­‐25	   46-­‐50	   11-­‐10	   1-­‐2	   2-­‐1	   2-­‐3	   7-­‐8	   1-­‐1	   4-­‐6	  1970-­‐71	   	   	   	   	   	   10	   1	   2	   5-­‐0	   	   44-­‐7	   81-­‐18	   12-­‐4	   8-­‐1	   2-­‐0	   5-­‐0	   8-­‐7	   6-­‐1	   8-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   16	   8	   2	   9-­‐2	   	   70-­‐32	   127-­‐68	   23-­‐14	   9-­‐3	   4-­‐1	   7-­‐3	   15-­‐15	   7-­‐2	   12-­‐6	   	  	  	  Kenichi	  Kanno	  (118-­‐26)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1969-­‐70	   15	   8	   0	   	   	   8	   3	   0	   1-­‐0	   	   26-­‐9	   95-­‐58	   36-­‐4	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   11-­‐36	   4-­‐2	   4-­‐8	  1970-­‐71	   25	   3	   1	   	   	   10	   1	   1	   0-­‐1	   	   32-­‐7	   128-­‐69	   51-­‐4	   3-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐1	   10-­‐51	   1-­‐3	   3-­‐0	  Totals	  40	   11	   1	   	   	   18	   4	   1	   1-­‐1	   	   58-­‐16	   223-­‐117	   87-­‐8	   4-­‐3	   4-­‐1	   0-­‐1	   21-­‐87	   5-­‐5	   7-­‐8	   	  	  	  Steve	  Smith	  (190)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1969-­‐70	   	   	   	   	   	   9	   5	   0	   0-­‐2	   	   27-­‐19	   76-­‐29	   14-­‐4	   6-­‐4	   3-­‐0	   0-­‐0	   10-­‐6	   6-­‐2	   14-­‐5	  1970-­‐71	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐3	   4-­‐9	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐2	  
Totals	   	   	   	   	   	   9	   6	   0	   0-­‐2	   	   27-­‐22	   80-­‐38	   15-­‐5	   6-­‐5	   3-­‐1	   0-­‐0	   11-­‐7	   7-­‐2	   14-­‐7	   	  	  	  Gary	  Stevenson	  (167-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1969-­‐70	   	   	   	   	   	   0	   6	   0	   0-­‐3	   	   0-­‐24	   16-­‐57	   2-­‐12	   2-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐5	   8-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐4	  1970-­‐71	   	   	   	   	   	   4	   7	   1	   1-­‐0	   	   16-­‐25	   54-­‐60	   11-­‐6	   6-­‐7	   3-­‐5	   0-­‐1	   8-­‐8	   2-­‐5	   4-­‐8	  Totals	   	   	   	   	   	   4	   13	   1	   1-­‐3	   	   16-­‐49	   70-­‐117	   13-­‐18	   8-­‐9	   3-­‐7	   0-­‐6	   16-­‐14	   2-­‐5	   4-­‐12	   	  	  
Jim	  Hysjulien	  (158)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1970-­‐71	   	   	   	   	   	   1	   10	   0	   0-­‐2	   	   3-­‐34	   36-­‐90	   7-­‐14	   5-­‐9	   2-­‐7	   0-­‐3	   7-­‐6	   1-­‐3	   0-­‐12	  Totals	   	   	   	   	   	   1	   10	   0	   0-­‐2	   	   3-­‐34	   36-­‐90	   7-­‐14	   5-­‐9	   2-­‐7	   0-­‐3	   7-­‐6	   1-­‐3	   0-­‐12	   	  	  	  Jim	  Novak	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1970-­‐71	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐5	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1971-­‐72	   	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐6	   0-­‐17	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	  Totals	   	   	   	   	   	   0	   3	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐11	   1-­‐21	   0-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	   	  	  	  Wayne	  Schutte	  (118-­‐26)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1970-­‐71	   	   	   	   	   	   3	   10	   0	   1-­‐0	   	   11-­‐30	   48-­‐104	   9-­‐25	   1-­‐3	   1-­‐8	   0-­‐0	   24-­‐16	   0-­‐0	   2-­‐16	  1971-­‐72	   	   	   	   	   	   4	   7	   0	   0-­‐2	   	   14-­‐28	   63-­‐56	   16-­‐11	   3-­‐4	   1-­‐1	   4-­‐1	   8-­‐16	   0-­‐02	   3-­‐5	  Totals	   	   	   	   	   	   7	   17	   0	   1-­‐2	   	   25-­‐58	   111-­‐160	   25-­‐36	   4-­‐7	   2-­‐9	   4-­‐1	   32-­‐32	   0-­‐0	   5-­‐21	   	  	  
Roger	  Woolley	  (167-­‐77-­‐90)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1970-­‐71	   	   	   	   	   	   5	   7	   1	   0-­‐2	   	   16-­‐27	   80-­‐57	   13-­‐3	   9-­‐11	   5-­‐3	   3-­‐1	   8-­‐11	   3-­‐3	   6-­‐6	  1971-­‐72	   	   	   	   	   	   2	   1	   0	   1-­‐0	   	   9-­‐3	   12-­‐11	   2-­‐1	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐4	   1-­‐1	  Totals	   	   	   	   	   	   7	   8	   1	   1-­‐2	   	   25-­‐30	   92-­‐68	   15-­‐4	   11-­‐12	   6-­‐3	   3-­‐1	   9-­‐13	   3-­‐7	   7-­‐7	   	  	  Dave	  Bossert	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1971-­‐72	   	   	   	   	   	   2	   6	   0	   0-­‐0	   	   6-­‐18	   17-­‐30	   2-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐4	   6-­‐7	   1-­‐2	   4-­‐3	  Totals	   	   	   	   	   	   2	   6	   0	   0-­‐0	   	   6-­‐18	   17-­‐30	   2-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐4	   6-­‐7	   1-­‐2	   4-­‐3	  	  Pat	  Deffenbaugh	  	  (150)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1971-­‐72	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐3	   2-­‐8	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	  Totals	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐3	   2-­‐8	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	  	  	  
Rex	  Febus	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1971-­‐72	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐6	   4-­‐11	   0-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐6	   4-­‐11	   0-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  	  Greg	  Gowens	  (142-­‐50-­‐58)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1971-­‐72	   	   	   	   	   	   8	   4	   1	   1-­‐2	   	   30-­‐20	   77-­‐64	   14-­‐7	   6-­‐6	   4-­‐1	   6-­‐6	   7-­‐12	   0-­‐1	   4-­‐5	  1972-­‐73	   	   	   	   	   	   3	   2	   0	   2-­‐0	   	   15-­‐6	   31-­‐11	   4-­‐1	   2-­‐2	   2-­‐0	   4-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐2	  1974-­‐75	   	   	   	   	   	   4	   0	   0	   1-­‐0	   	   15-­‐0	   39-­‐10	   7-­‐0	   2-­‐3	   5-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   15	   6	   1	   4-­‐2	   	   60-­‐26	   147-­‐85	   25-­‐8	   10-­‐11	   11-­‐1	   13-­‐6	   11-­‐19	   1-­‐1	   4-­‐7	  	  Ben	  Hayden	  (150)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1971-­‐72	   	   	   	   	   	   0	   12	   1	   0-­‐4	   	   2-­‐53	   22-­‐108	   1-­‐24	   2-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐11	   14-­‐10	   2-­‐2	   0-­‐7	  Totals	   	   	   	   	   	   0	   12	   1	   0-­‐4	   	   2-­‐53	   22-­‐108	   1-­‐24	   2-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐11	   14-­‐10	   2-­‐2	   0-­‐7	  
	  Dana	  Jones	  (126)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1971-­‐72	   	   	   	   	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	   	   3-­‐0	   6-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	   	   3-­‐0	   6-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  	  
Sam	  Kuhns	  (177)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1971-­‐72	   	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐6	   6-­‐14	   1-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	  Totals	   	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐6	   6-­‐14	   1-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	  	  Rick	  Laur	  (118)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1971-­‐72	   	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐9	   4-­‐15	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐9	   4-­‐15	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  Tom	  Omli	  (190-­‐UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1971-­‐72	   	   	   	   	   	   8	   3	   2	   1-­‐0	   	   32-­‐13	   95-­‐59	   22-­‐12	   3-­‐2	   8-­‐0	   1-­‐1	   17-­‐26	   6-­‐1	   3-­‐1	  1972-­‐73	   	   	   	   	   	   3	   5	   0	   2-­‐0	   	   15-­‐16	   36-­‐51	   6-­‐11	   1-­‐4	   1-­‐2	   1-­‐1	   11-­‐6	   6-­‐4	   0-­‐4	  Totals	   	   	   	   	   	   11	   8	   2	   3-­‐0	   	   47-­‐29	   131-­‐110	   28-­‐23	   4-­‐6	   9-­‐2	   2-­‐1	   28-­‐32	   12-­‐5	   3-­‐5	  	  Lee	  Reichert	  (118-­‐26-­‐34)	  
	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1971-­‐72	   	   	   	   	   	   0	   5	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐22	   11-­‐35	   1-­‐10	   0-­‐1	   1-­‐3	   0-­‐0	   7-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐2	  1972-­‐73	   	   	   	   	   	   5	   3	   0	   1-­‐2	   	   18-­‐15	   31-­‐41	   7-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐3	   1-­‐3	   9-­‐2	   1-­‐5	   4-­‐1	  1973-­‐74	   	   	   	   	   	   2	   6	   2	   0-­‐0	   	   13-­‐23	   27-­‐58	   4-­‐14	   2-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐4	   11-­‐6	   0-­‐1	   2-­‐3	  1974-­‐75	   	   	   	   	   	   0	   4	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐16	   8-­‐30	   1-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐2	   6-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	  Totals	   	   	   	   	   	   7	   18	   2	   1-­‐4	   	   31-­‐76	   77-­‐164	   13-­‐39	   2-­‐5	   2-­‐10	   1-­‐9	   33-­‐14	   1-­‐74	   6-­‐8	  	  Kit	  Shaw	  (126-­‐34-­‐42-­‐50-­‐67)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1971-­‐72	   	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   7	   3	   0	   2-­‐0	   	  	   29-­‐9	   86-­‐52	   5-­‐11	   12-­‐10	   8-­‐1	   7-­‐1	   10-­‐3	   0-­‐1	   5-­‐1	  1972-­‐73	   	   	   	  	   	   	   3	   0	   0	   2-­‐0	   	   16-­‐0	   35-­‐3	   5-­‐0	   1-­‐1	   3-­‐0	   5-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  1973-­‐74	   	   	   	   	   	   3	   0	   0	   2-­‐0	   	   16-­‐0	   44-­‐1	   6-­‐0	   1-­‐0	   4-­‐0	   6-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	  1976-­‐77	   	   	   	   	   	   5	   1	   0	   3-­‐0	   	   24-­‐3	   47-­‐20	   12-­‐1	   1-­‐3	   3-­‐4	   2-­‐0	   5-­‐4	   3-­‐0	   7-­‐1	  Totals	   	  	   	   	   	   	   18	   4	   0	   9-­‐0	   	   85-­‐12	   212-­‐76	   28-­‐12	   15-­‐14	   18-­‐5	   20-­‐1	   18-­‐9	   4-­‐1	   8-­‐1	  	  	  
Jeff	  Wallace	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1971-­‐72	   	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐6	   3-­‐17	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐6	   3-­‐17	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   	  	   	   	   	   	   	  	  	  Pat	  Whalin	  (126)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1971-­‐72	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐3	   2-­‐9	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐3	   2-­‐9	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  David	  Smith	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1971-­‐72	   	   	   	   	   	   7	   4	   1	   4-­‐2	   	   36-­‐20	   64-­‐30	   14-­‐5	   4-­‐3	   2-­‐0	   2-­‐1	   11-­‐5	   4-­‐4	   3-­‐2	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  7	   4	   1	   4-­‐2	   	   36-­‐20	   64-­‐30	   14-­‐5	   4-­‐3	   2-­‐0	   2-­‐1	   11-­‐5	   4-­‐4	   3-­‐2	  	  	  	  	  
Tony	  Blore	  (158-­‐67)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1972-­‐73	   	   	   	   	   	   3	   5	   0	   1-­‐0	   	   12-­‐15	   37-­‐42	   8-­‐6	   2-­‐3	   3-­‐2	   1-­‐3	   6-­‐5	   1-­‐1	   1-­‐5	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  3	   5	   0	   1-­‐0	   	   12-­‐15	   37-­‐42	   8-­‐6	   2-­‐3	   3-­‐2	   1-­‐3	   6-­‐5	   1-­‐1	   1-­‐5	  	  John	  Burkholder	  (150-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1972-­‐73	   	   	   	   	   	   4	   1	   0	   3-­‐0	   	   21-­‐3	   22-­‐8	   6-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐1	  1973-­‐74	   	   	   	   	   	   9	   3	   1	   1-­‐0	   	   35-­‐11	   93-­‐30	   23-­‐2	   4-­‐5	   5-­‐0	   3-­‐0	   10-­‐12	   1-­‐1	   9-­‐3	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  13	   4	   1	   4-­‐0	   	   56-­‐14	   115-­‐38	   29-­‐3	   4-­‐5	   8-­‐0	   3-­‐0	   13-­‐17	   1-­‐1	   10-­‐4	  	  Dick	  Chambers	  (190-­‐UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1972-­‐73	   	   	   	   	   	   0	   6	   0	   0-­‐2	   	   0-­‐26	   18-­‐48	   4-­‐5	   2-­‐5	   1-­‐2	   0-­‐3	   1-­‐3	   3-­‐8	   0-­‐4	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  0	   6	   0	   0-­‐2	   	   0-­‐26	   18-­‐48	   4-­‐5	   2-­‐5	   1-­‐2	   0-­‐3	   1-­‐3	   3-­‐8	   0-­‐4	  	  	  
Ben	  Dunn	  (118)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1972-­‐73	   	   	   	   	   	   0	   3	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐11	   3-­‐36	   0-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐6	   0-­‐2	   1-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐3	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  0	   3	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐11	   3-­‐36	   0-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐6	   0-­‐2	   1-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐3	  	  Rick	  Gamboa	  (126)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1972-­‐73	   	   	   	   	   	   1	   3	   0	   0-­‐1	   3-­‐12	   	   18-­‐22	   3-­‐8	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐1	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  1	   3	   0	   0-­‐1	   3-­‐12	   	   18-­‐22	   3-­‐8	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐1	  	  William	  Gray	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1972-­‐73	   	   	   	   	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	   	   3-­‐0	   5-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   4-­‐2	   0-­‐0	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  1	   0	   0	   0-­‐0	   	   3-­‐0	   5-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   4-­‐2	   0-­‐0	  	  	  	  	  
Doug	  Hatcher	  (142)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1972-­‐73	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐3	   2-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐3	   2-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Stewart	  Hayes	  (167-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1972-­‐73	   	   	   	   	   	   4	   3	   0	   1-­‐0	   	   16-­‐10	   42-­‐45	   9-­‐11	   2-­‐0	   1-­‐3	   3-­‐0	   8-­‐12	   0-­‐0	   1-­‐5	  1973-­‐74	   	   	   	   	   	   1	   2	   0	   0-­‐0	   	   3-­‐7	   5-­‐19	   0-­‐2	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐2	  1974-­‐75	   	   	   	   	   	   4	   3	   0	   1-­‐2	   	   15-­‐15	   43-­‐40	   6-­‐10	   3-­‐2	   5-­‐0	   3-­‐2	   4-­‐9	   2-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  9	   8	   0	   2-­‐2	   	   34-­‐32	   90-­‐104	   15-­‐23	   6-­‐3	   7-­‐3	   6-­‐5	   12-­‐21	   2-­‐2	   2-­‐8	  	  Larry	  Noble	  (134)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1972-­‐73	   	   	   	   	   	   2	   6	   0	   0-­‐1	   	   6-­‐23	   19-­‐48	   3-­‐6	   0-­‐6	   2-­‐2	   0-­‐4	   8-­‐2	   0-­‐3	   1-­‐3	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  2	   6	   0	   0-­‐1	   	   6-­‐23	   19-­‐48	   3-­‐6	   0-­‐6	   2-­‐2	   0-­‐4	   8-­‐2	   0-­‐3	   1-­‐3	  
	  Mark	  Arima	  (118-­‐26)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1973-­‐74	   	   	   	   	   	   0	   6	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐21	   16-­‐40	   3-­‐7	   2-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐1	   6-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐5	  1974-­‐75	   	   	   	   	   	   2	   5	   0	   0-­‐3	   	   6-­‐24	   17-­‐50	   3-­‐13	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐4	   10-­‐4	   0-­‐2	   1-­‐0	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  2	   11	   0	   0-­‐4	   	   6-­‐45	   33-­‐90	   6-­‐20	   2-­‐7	   0-­‐3	   0-­‐5	   16-­‐8	   0-­‐2	   1-­‐5	  	  Rich	  Burkholder	  (177)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1973-­‐74	   	   	   	   	   	   2	   6	   0	   0-­‐0	   	   7-­‐18	   38-­‐40	   4-­‐10	   2-­‐4	   2-­‐1	   1-­‐0	   14-­‐2	   2-­‐3	   3-­‐5	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  2	   6	   0	   0-­‐0	   	   7-­‐18	   38-­‐40	   4-­‐10	   2-­‐4	   2-­‐1	   1-­‐0	   14-­‐2	   2-­‐3	   3-­‐5	  	  
Ben	  Butkovich	  (142)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1973-­‐74	   	   	   	   	   	   0	   10	   0	   0-­‐4	   	   0-­‐44	   7-­‐84	   0-­‐15	   0-­‐4	   0-­‐3	   0-­‐10	   6-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐5	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  0	   10	   0	   0-­‐4	   	   0-­‐44	   7-­‐84	   0-­‐15	   0-­‐4	   0-­‐3	   0-­‐10	   6-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐5	  	  Willie	  Guy	  (118-­‐26)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1973-­‐74	   	   	   	   	   	   2	   0	   1	   1-­‐0	   	   11-­‐2	   22-­‐7	   4-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   3-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐1	  1974-­‐75	   	   	   	   	   	   2	   4	   0	   1-­‐0	   	   9-­‐12	   23-­‐28	   5-­‐5	   1-­‐2	   1-­‐1	   1-­‐1	   4-­‐6	   2-­‐0	   0-­‐3	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  4	   4	   1	   2-­‐0	   	   20-­‐14	   45-­‐35	   9-­‐6	   2-­‐2	   2-­‐1	   3-­‐1	   7-­‐9	   3-­‐1	   0-­‐4	  	  Rocky	  Isley	  (190)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1973-­‐74	   	   	   	   	   	   6	   2	   3	   2-­‐0	   	   30-­‐12	   51-­‐42	   11-­‐10	   1-­‐5	   1-­‐1	   1-­‐0	   19-­‐7	   1-­‐0	   2-­‐3	  1974-­‐75	   	   	   	   	   	   6	   3	   0	   2-­‐0	   	   25-­‐9	   49-­‐32	   9-­‐8	   3-­‐1	   1-­‐0	   4-­‐0	   8-­‐9	   2-­‐3	   1-­‐2	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  12	   5	   3	   4-­‐0	   	   55-­‐21	   100-­‐74	   20-­‐18	   4-­‐6	   2-­‐1	   5-­‐0	   27-­‐16	   3-­‐3	   3-­‐5	  
	  Tom	  Kirkbride	  (190-­‐UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1973-­‐74	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐4	   1-­‐11	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	  1974-­‐75	   	   	   	   	   	   4	   4	   0	   4-­‐3	   	   24-­‐21	   17-­‐28	   5-­‐3	   3-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  1975-­‐76	   	   	   	   	   	   0	   6	   1	   0-­‐1	   	   2-­‐23	   22-­‐42	   3-­‐13	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   13-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐4	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  4	   11	   1	   4-­‐4	   	   26-­‐48	   40-­‐81	   8-­‐17	   4-­‐6	   0-­‐3	   0-­‐5	   15-­‐6	   0-­‐2	   1-­‐6	  	  Ned	  Nelson	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1973-­‐74	   	   	   	   	   	   4	   8	   0	   2-­‐3	   	   19-­‐36	   38-­‐32	   4-­‐6	   3-­‐5	   4-­‐0	   2-­‐0	   8-­‐4	   0-­‐3	   2-­‐3	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  4	   8	   0	   2-­‐3	   	   19-­‐36	   38-­‐32	   4-­‐6	   3-­‐5	   4-­‐0	   2-­‐0	   8-­‐4	   0-­‐3	   2-­‐3	  	  Dan	  Older	  (158-­‐67)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1973-­‐74	   	   	   	   	   	   9	   3	   0	   4-­‐0	   	   39-­‐9	   55-­‐28	   10-­‐4	   3-­‐5	   2-­‐2	   3-­‐0	   8-­‐2	   5-­‐2	   3-­‐2	  
1974-­‐75	   	   	   	   	   	   5	   1	   0	   0-­‐0	   	   15-­‐3	   44-­‐19	   6-­‐2	   8-­‐5	   2-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐1	   2-­‐1	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  14	   4	   0	   4-­‐0	   	   54-­‐12	   99-­‐47	   16-­‐6	   11-­‐10	   4-­‐2	   6-­‐0	   9-­‐5	   5-­‐3	   5-­‐3	   	  	  Dewey	  Parish	  (158)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1973-­‐74	   	   	   	   	   	   7	   4	   2	   1-­‐0	   	   31-­‐16	   97-­‐63	   17-­‐12	   2-­‐2	   3-­‐2	   8-­‐3	   19-­‐16	   4-­‐3	   6-­‐3	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  7	   4	   2	   1-­‐0	   	   31-­‐16	   97-­‐63	   17-­‐12	   2-­‐2	   3-­‐2	   8-­‐3	   19-­‐16	   4-­‐3	   6-­‐3	  	  Bob	  Pierce	  (126-­‐34)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1973-­‐74	   	   	   	   	   	   3	   2	   1	   1-­‐0	   	   15-­‐9	   35-­‐47	   9-­‐6	   0-­‐2	   2-­‐2	   1-­‐6	   8-­‐6	   1-­‐0	   1-­‐3	  1974-­‐75	   	   	   	   	   	   5	   2	   0	   0-­‐1	   	   15-­‐10	   43-­‐45	   8-­‐7	   5-­‐5	   1-­‐1	   1-­‐4	   7-­‐5	   2-­‐1	   3-­‐1	  1975-­‐76	   	   	   	   	   	   3	   3	   0	   0-­‐0	   	   10-­‐9	   27-­‐25	   6-­‐5	   3-­‐0	   0-­‐3	   1-­‐0	   4-­‐8	   0-­‐0	   2-­‐1	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  11	   7	   1	   1-­‐1	   	   40-­‐28	   105-­‐117	   23-­‐18	   8-­‐7	   3-­‐6	   3-­‐10	   19-­‐19	   3-­‐1	   6-­‐5	  	  	  	  	  
Gene	  Viernes	  (134)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1973-­‐74	   	   	   	   	   	   4	   5	   0	   3-­‐0	   	   22-­‐19	   52-­‐81	   7-­‐12	   6-­‐11	   5-­‐6	   2-­‐5	   9-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐5	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  4	   5	   0	   3-­‐0	   	   22-­‐19	   52-­‐81	   7-­‐12	   6-­‐11	   5-­‐6	   2-­‐5	   9-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐5	  	  Jim	  Carter	  (177)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1974-­‐75	   	   	   	   	   	   0	   4	   0	   0-­‐3	   	   0-­‐22	   2-­‐17	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐1	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  0	   4	   0	   0-­‐3	   	   0-­‐22	   2-­‐17	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐1	  
Art	  Green	  (142-­‐50)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1974-­‐76	   	   	   	   	   	   3	   2	   1	   0-­‐0	   	   11-­‐8	   21-­‐15	   6-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐6	   1-­‐0	   2-­‐3	  1975-­‐76	   	   	   	   	   	   2	   5	   0	   0-­‐0	   	   6-­‐15	   23-­‐34	   6-­‐8	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   7-­‐9	   1-­‐0	   1-­‐5	  1986-­‐77	   	   	   	   	   	   4	   1	   0	   0-­‐0	   	   13-­‐3	   31-­‐7	   8-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   5-­‐5	   2-­‐1	   3-­‐1	  1977-­‐78	   14	   11	   1	   	   	   6	   7	   1	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  15	   15	   2	   0-­‐0	   	   30-­‐26	   75-­‐56	   20-­‐10	   2-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐0	   16-­‐20	   4-­‐1	   6-­‐9	  	  Tom	  Harrison	  (150)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1974-­‐75	   	   	   	   	   	   0	   1	   1	   0-­‐0	   	   2-­‐6	   8-­‐19	   0-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   1-­‐4	   1-­‐1	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  0	   1	   1	   0-­‐0	   	   2-­‐6	   8-­‐19	   0-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   1-­‐4	   1-­‐1	  	  Kevin	  Krogness	  (158)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1974-­‐75	   	   	   	   	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	   	   3-­‐0	   6-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Totals	   	  	   	   	   	   	   	  1	   0	   0	   0-­‐0	   	   3-­‐0	   6-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  John	  Pederson	  (158)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1974-­‐75	   	   	   	   	   	   3	   2	   0	   1-­‐0	   	   13-­‐6	   28-­‐18	   2-­‐3	   3-­‐1	   3-­‐1	   2-­‐1	   4-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐2	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  3	   2	   0	   1-­‐0	   	   13-­‐6	   28-­‐18	   2-­‐3	   3-­‐1	   3-­‐1	   2-­‐1	   4-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐2	  	  Dan	  Sloan	  (134-­‐42)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1974-­‐75	   	   	   	   	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	   	   3-­‐0	   5-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1975-­‐76	   	   	   	   	   	   2	   2	   0	   0-­‐0	   	   9-­‐9	   15-­‐13	   4-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   6-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  3	   2	   0	   0-­‐0	   	   12-­‐9	   20-­‐15	   5-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   7-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	  	  Stu	  Smith	  (142)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1974-­‐75	   	   	   	   	   	   2	   0	   0	   0-­‐0	   	   6-­‐0	   14-­‐11	   1-­‐1	   2-­‐2	   1-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	  
Totals	   	  	   	   	   	   	   	  2	   0	   0	   0-­‐0	   	   6-­‐0	   14-­‐11	   1-­‐1	   2-­‐2	   1-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	  	  Jack	  Zeiger	  (150-­‐58-­‐67)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1974-­‐75	   	   	   	   	   	   1	   5	   0	   0-­‐0	   	   3-­‐15	   8-­‐27	   1-­‐5	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐4	   0-­‐3	   0-­‐4	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  1	   5	   0	   0-­‐0	   	   3-­‐15	   8-­‐27	   1-­‐5	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐4	   0-­‐3	   0-­‐4	  	  Valen	  Hamar	  (190)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1975-­‐76	   	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐9	   5-­‐28	   0-­‐4	   2-­‐2	   0-­‐3	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  0	   2	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐9	   5-­‐28	   0-­‐4	   2-­‐2	   0-­‐3	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	  	  Tony	  Ledbetter	  (158)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1975-­‐76	   	   	   	   	   	   3	   6	   0	   1-­‐0	   	   14-­‐24	   43-­‐79	   7-­‐19	   1-­‐1	   1-­‐7	   1-­‐2	   20-­‐13	   1-­‐1	   1-­‐5	  1976-­‐78	   10	   4	   0	   	   	   5	   0	   0	  1978-­‐79	   14	   9	   1	   	   	   4	   3	   1	  1979-­‐80	   20	   9	   0	   	   	   8	   2	   0	   0-­‐1	  
Totals	   	  	   	   	   	   	   	  20	   11	   1	  	  Bill	  Linthicum	  (150-­‐58)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1975-­‐76	   	   	   	   	   	   5	   4	   0	   0-­‐1	   	   17-­‐15	   78-­‐56	   22-­‐7	   1-­‐0	   3-­‐2	   4-­‐1	   9-­‐25	   2-­‐7	   3-­‐3	  1976-­‐77	   	   	   	   	   	   4	   5	   0	   1-­‐0	   	   17-­‐19	   56-­‐57	   16-­‐9	   1-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐1	   10-­‐19	   2-­‐11	   2-­‐4	  1977-­‐78	   15	   10	   0	   	   	   8	   6	   0	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  17	   15	   0	  	  Keith	  McDonel	  (118)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1975-­‐76	   	   	   	   	   	   4	   4	   0	   0-­‐0	   	   13-­‐12	   33-­‐29	   9-­‐4	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐2	   4-­‐9	   2-­‐1	   2-­‐5	  1976-­‐77	   	   	   	   	   	   5	   5	   0	   1-­‐0	   	   20-­‐15	   62-­‐42	   14-­‐6	   3-­‐4	   5-­‐2	   2-­‐1	   10-­‐12	   0-­‐1	   2-­‐2	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  9	   9	   0	   1-­‐0	   	   33-­‐27	   95-­‐71	   23-­‐10	   3-­‐4	   7-­‐2	   3-­‐3	   14-­‐21	   2-­‐2	   4-­‐7	  	  George	  Paulus	  (177-­‐90)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1975-­‐76	   	   	   	   	   	   2	   6	   1	   0-­‐0	   	   8-­‐21	   28-­‐45	   6-­‐7	   2-­‐3	   0-­‐3	   0-­‐1	   10-­‐10	   1-­‐2	   1-­‐4	  
1976-­‐77	   	   	   	   	   	   6	   3	   2	   0-­‐0	   	   22-­‐15	   36-­‐34	   6-­‐8	   4-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   10-­‐10	   4-­‐1	   2-­‐3	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  8	   9	   3	   0-­‐0	   	   30-­‐36	   64-­‐79	   12-­‐15	   6-­‐4	   0-­‐4	   0-­‐1	   20-­‐20	   5-­‐3	   3-­‐7	  	  Greg	  Sewell	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1975-­‐76	   	   	   	   	   	   1	   5	   1	   1-­‐0	   	   8-­‐18	   19-­‐36	   3-­‐14	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   10-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐2	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  1	   5	   1	   1-­‐0	   	   8-­‐18	   19-­‐36	   3-­‐14	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   10-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐2	  	  David	  Starr	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1975-­‐76	   	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐9	   7-­‐22	   3-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐3	   1-­‐4	   0-­‐1	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  0	   2	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐9	   7-­‐22	   3-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐3	   1-­‐4	   0-­‐1	  	  Brad	  Wilson	  (134-­‐42)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1975-­‐76	   	   	   	   	   	   0	   3	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐14	   9-­‐39	   1-­‐10	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐2	   5-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐2	  
Totals	   	  	   	   	   	   	   	  0	   3	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐14	   9-­‐39	   1-­‐10	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐2	   5-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐2	  	  Mike	  Wilson	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1975-­‐76	   	   	   	   	   	   4	   3	   0	   2-­‐1	   	   19-­‐15	   22-­‐18	   5-­‐5	   1-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐1	  1976-­‐77	   	   	   	   	   	   7	   3	   2	   2-­‐1	   	   34-­‐19	   57-­‐23	   13-­‐3	   3-­‐1	   4-­‐1	   1-­‐0	   7-­‐9	   2-­‐3	   5-­‐1	  1977-­‐78	   16	   7	   1	   	   	   9	   4	   1	  1978-­‐79	   25	   5	   0	   	   	   8	   2	   0	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  28	   12	   3	  	  San	  Cartier	  (177)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1976-­‐77	   	   	   	   	   	   2	   2	   0	   0-­‐0	   	   6-­‐7	   10-­‐12	   2-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  2	   2	   0	   0-­‐0	   	   6-­‐7	   10-­‐12	   2-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	  	  Ron	  Coppinger	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1977-­‐78	   11	   15	   0	   	   	   7	   9	   0	  1979-­‐80	   2	   5	   0	   	   	   2	   3	   0	   0-­‐3	  
Totals	   	  13	   20	   0	   	   	   9	   12	   0	  	  Ron	  Ellis	  (126)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1976-­‐77	   	   	   	   	   	   6	   4	   0	   1-­‐0	   	   24-­‐12	   62-­‐39	   12-­‐9	   6-­‐2	   3-­‐1	   1-­‐0	   9-­‐12	   4-­‐1	   4-­‐2	  1978-­‐79	   18	   6	   0	   	   	   7	   3	   0	   3-­‐0	  1979-­‐80	   18	   1	   0	   	   	   5	   0	   0	   1-­‐0	   	   23-­‐0	   53-­‐9	   11-­‐1	   2-­‐0	   4-­‐0	   4-­‐0	   3-­‐7	   0-­‐0	   4-­‐0	  1980-­‐81	   14	   5	   0	   3-­‐1	   	   4	   2	   0	   0-­‐0	   	   14-­‐6	   45-­‐24	   8-­‐4	   3-­‐1	   3-­‐0	   2-­‐2	   4-­‐5	   3-­‐1	   4-­‐2	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  22	   9	   0	   5-­‐0	   	   	   	  	  Tom	  Johnson	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1976-­‐77	   	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐6	   6-­‐9	   2-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1977-­‐78	   5	   13	   0	   	   	   3	   9	   0	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  3	   10	   0	  	  Pat	  Kelly	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1976-­‐77	   	   	   	   	   	   2	   7	   1	   0-­‐0	   	   9-­‐23	   39-­‐49	   10-­‐9	   3-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐2	   7-­‐12	   0-­‐4	   1-­‐5	  
1977-­‐78	   6	   6	   0	   	   	   4	   4	   0	  1978-­‐79	   17	   13	   0	   	   	   4	   5	   0	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  10	   16	   1	  	  Clay	  Mock	  (158-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1976-­‐77	   	   	   	   	   	   1	   8	   1	   0-­‐2	   	   5-­‐36	   19-­‐81	   4-­‐11	   3-­‐7	   0-­‐6	   0-­‐8	   5-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐5	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  1	   8	   1	   0-­‐2	   	   5-­‐36	   19-­‐81	   4-­‐11	   3-­‐7	   0-­‐6	   0-­‐8	   5-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐5	  	  Carl	  Neese	  (134)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1976-­‐77	   	   	   	   	   	   5	   4	   1	   1-­‐1	   	   23-­‐19	   43-­‐38	   4-­‐11	   4-­‐3	   6-­‐1	   2-­‐0	   7-­‐5	   0-­‐0	   2-­‐3	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  5	   4	   1	   1-­‐1	   	   23-­‐19	   43-­‐38	   4-­‐11	   4-­‐3	   6-­‐1	   2-­‐0	   7-­‐5	   0-­‐0	   2-­‐3	  	  Joe	  Sanford	  (142-­‐50)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1976-­‐77	   	   	   	   	   	   6	   4	   0	   1-­‐0	   	   23-­‐14	   71-­‐52	   12-­‐12	   5-­‐4	   2-­‐3	   5-­‐2	   14-­‐5	   0-­‐0	   4-­‐3	  1977-­‐78	   26	   5	   1	   	   	   10	   3	   1	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  16	   7	   1	  
	  Kurt	  Bledsoe	  (177-­‐90)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1977-­‐78	   26	   7	   0	   	   	   10	   4	   0	  1979-­‐80	   14	   8	   0	   	   	   7	   3	   0	  Totals	   	  40	   15	   0	   	   	   17	   7	   0	   	   	   	   	   	  	  	  Dave	  Mitchell	  (134)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1977-­‐78	   13	   7	   0	   	   	   6	   4	   0	  Totals	  13	   7	   0	   	   	   6	   4	   0	  	   	   	   	   	   	  	  	  Mark	  Cavanaugh	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1978-­‐79	  1979-­‐80	   2	   4	   0	   	   	   1	   2	   0	   0-­‐1	  Totals	   	  	   	   	   	   	   	  	  	  
Greg	  Hart	  (118)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1978-­‐79	   6	   8	   0	   	   	   4	   2	   0	   0-­‐1	  1979-­‐80	   6	   6	   0	   	   	   2	   2	   0	   0-­‐1	  1980-­‐81	   3	   0	   0	   0-­‐0	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	   	   5-­‐0	   22-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  1981-­‐82	   5	   8	   0	   1-­‐4	   	   0	   1	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐6	   1-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  20	   22	   0	   1-­‐4	   	   7	   6	   0	   0-­‐3	   	   	   	   	   	  	  	  Dave	  Hoffman	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1978-­‐79	   2	   10	   0	   	   	   2	   6	   0	  1979-­‐80	   3	   8	   0	   	   	   0	   4	   0	   0-­‐1	  Totals	   	  5	   18	   0	   	   	   2	   10	   0	   0-­‐1	   	   	   	   	   	  	  	  Chris	  Jones	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1978-­‐79	   3	   11	   0	   0-­‐0	   	   2	   8	   0	   0-­‐0	  Totals	  3	   11	   0	   0-­‐0	   	   2	   8	   0	   0-­‐0	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  
C.D.	  Hoiness	  (142-­‐50)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1978-­‐79	   9	   6	   0	   	   	   5	   3	   0	   0-­‐0	   	   	   	   	   	   	  	   20-­‐4	  1979-­‐80	   11	   10	   0	   	   	   4	   8	   0	   1-­‐0	   	   	   	   	   	   	  	   25-­‐20	  1980-­‐81	   19	   7	   0	   1-­‐0	   	   6	   4	   0	   1-­‐0	   	   22-­‐14	   69-­‐56	   20-­‐11	   1-­‐2	   1-­‐2	   1-­‐1	   15-­‐17	   2-­‐4	   5-­‐2	  1981-­‐82	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐3	   2-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	  1982-­‐83	   22	   7	   1	   0-­‐0	   	   10	   3	   1	   0-­‐0	   	   34-­‐11	   95-­‐43	   21-­‐9	   6-­‐1	   5-­‐0	   1-­‐0	   16-­‐18	   2-­‐5	   10-­‐0	  Totals	  61	   31	   1	   	   	   25	   19	   1	   2-­‐0	   	   	   	   	   	   	   	   78-­‐60	  	  	   	   	   	   	  	  Mike	  Ledbetter	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1978-­‐79	   6	   12	   0	   	   	   2	   6	   0	  Totals	   	  6	   12	   0	   	   	   2	   6	   0	   	   	   	   	   	  	  	  Joe	  Maguire	  (190)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1978-­‐79	   5	   13	   0	   	   	   3	   7	   0	   1-­‐1	  1979-­‐80	   7	   8	   0	   	   	   2	   2	   0	   0-­‐1	  
1982-­‐83	   12	   10	   1	   1-­‐4	   	   4	   5	   1	   0-­‐1	   	   14-­‐20	   42-­‐39	   7-­‐6	   5-­‐6	   1-­‐2	   2-­‐0	   4-­‐6	   3-­‐2	   3-­‐3	  1983-­‐84	   9	   13	   0	   0-­‐1	   	   7	   7	   0	   0-­‐0	   	   21-­‐21	   69-­‐77	   14-­‐13	   3-­‐11	   1-­‐2	   4-­‐3	   14-­‐8	   3-­‐3	   4-­‐5	  Totals	  33	   44	   1	   	   	   16	   21	   1	   1-­‐3	  	   	   	   	   	   	  	  	  Oscar	  Musgrove	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1978-­‐79	   2	   6	   0	   0-­‐0	   	   1	   3	   0	   0-­‐0	  Totals	  2	   6	   0	   0-­‐0	   	   1	   3	   0	   0-­‐0	  	   	   	   	   	   	  	  	  Ralph	  Rise	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1978-­‐79	   2	   4	   0	   	  Totals	   	  2	   4	   0	   	   	   	   	   	  	  	  Sam	  Segawa	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1978-­‐79	   18	   9	   0	   	   	   5	   4	   0	   0-­‐1	  1980-­‐81	   11	   11	   0	   1-­‐4	   	   1	   5	   0	   1-­‐2	   	   6-­‐24	   15-­‐30	   4-­‐3	   2-­‐3	   1-­‐6	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐2	  Totals	   	  29	   20	   0	   	  	   	   6	   9	   0	   1-­‐3	   	   	   	   	   	   	   	  	  
Steve	  Smith	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1978-­‐79	   4	   5	   	   	   	   1	   1	   0	   0-­‐1	  1979-­‐80	   15	   11	   	   	   	   6	   4	   0	   1-­‐2	  1980-­‐81	   2	   7	   0	   0-­‐1	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	   	   3-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	  21	   23	   	   	   	   8	   5	   0	   1-­‐3	   	   	   	   	   	  	  	  Kerry	  Tweit	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1978-­‐79	   0	   3	   0	   	   	   0	   3	   0	  Totals	  0	   3	   0	   	   	   0	   3	   0	   	   	   	   	   	  	  	  Mike	  Argo	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1979-­‐80	   5	   13	   0	   	   	   2	   7	   0	   0-­‐2	  1980-­‐81	   3	   12	   0	   2-­‐6	   	   1	   8	   0	   0-­‐4	   	   3-­‐42	   20-­‐82	   3-­‐16	   1-­‐4	   1-­‐5	   0-­‐7	   8-­‐5	   1-­‐3	   1-­‐3	  Totals	  8	   25	   0	   	   	   3	   15	   0	   0-­‐6	  	   	   	   	   	   	  	  	  Norm	  Charouhas	  (177)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  
1979-­‐80	   7	   10	   1	   	   	   4	   6	   0	   1-­‐0	  1980-­‐81	   6	   13	   0	   2-­‐4	   	   3	   8	   0	   2-­‐3	   	   15-­‐37	   43-­‐82	   3-­‐17	   4-­‐6	   1-­‐4	   4-­‐4	   12-­‐5	   2-­‐6	   1-­‐5	  Totals	   	  13	   23	   1	   	   	   7	   14	   0	   3-­‐3	   	   	   	   	   	  	  	  Cliff	  Foster	  (126)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1979-­‐80	   4	   9	   0	   	   	   0	   5	   0	   	  1980-­‐81	   0	   3	   0	   0-­‐1	   	   0	   2	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐9	   5-­‐21	   1-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐1	   3-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	  1981-­‐82	   2	   10	   0	   2-­‐4	   	   2	   5	   0	   2-­‐2	   	   12-­‐24	   21-­‐51	   4-­‐15	   2-­‐2	   0-­‐3	   0-­‐1	   9-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐3	  Totals	   	  6	   22	   0	   2-­‐5	   	   2	   12	   0	   2-­‐3	   	   	   	   	   	  	  	  Rob	  Lagerquist	  (118-­‐26)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1979-­‐80	   19	   10	   2	   	   	   7	   2	   2	  1980-­‐81	   9	   15	   0	   2-­‐1	   	   5	   2	   0	   0-­‐0	   	   17-­‐7	   49-­‐30	   11-­‐7	   0-­‐2	   1-­‐1	   3-­‐0	   9-­‐7	   2-­‐1	   5-­‐2	  Totals	  28	   25	   2	   	   	   12	   4	   2	  	   	   	   	   	   	  	  	  Nate	  Pierson	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1979-­‐80	   2	   5	   0	   	   	   0	   3	   0	   0-­‐2	  
Totals	   	  2	   5	   0	   	   	   0	   3	   0	   0-­‐2	   	   	   	   	   	  	  	  Jeff	  Sevigny	  (134)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1979-­‐80	   11	   15	   	   	   	   6	   7	   0	   0-­‐1	  1980-­‐81	   2	   2	   0	   0-­‐0	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	   	   5-­‐0	   18-­‐3	   4-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	  13	   17	   0	   	   	   7	   7	   0	   0-­‐1	  	   	   	   	   	   	  	  	  Hoby	  Shelton	  (150-­‐58)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1979-­‐80	   5	   10	   0	   	   	   3	   5	   0	   0-­‐0	  1980-­‐81	   6	   8	   2	   2-­‐4	   	   3	   3	   2	   0-­‐1	   	   13-­‐16	   45-­‐32	   9-­‐8	   2-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   10-­‐8	   3-­‐4	   4-­‐0	  Totals	  11	   18	   2	  	   	   	   6	   8	   2	   0-­‐1	   	   	   	   	  	  	  
Corey	  Cook	  (158)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1980-­‐81	   3	   5	   0	   0-­‐1	   	   1	   3	   0	   0-­‐1	   	   3-­‐12	   17-­‐32	   3-­‐8	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   5-­‐7	   2-­‐2	   0-­‐2	  1981-­‐82	   10	   15	   1	   2-­‐0	   	   2	   4	   1	   1-­‐0	   	   11-­‐19	   27-­‐64	   3-­‐16	   2-­‐1	   2-­‐6	   0-­‐1	   12-­‐6	   0-­‐5	   1-­‐4	  Totals	  13	   20	   1	   2-­‐1	   	   3	   7	   1	   1-­‐1	   	   14-­‐31	   44-­‐96	   6-­‐24	   3-­‐2	   3-­‐6	   0-­‐2	   17-­‐13	   2-­‐7	   1-­‐6	   	   	   	   	   	  	  	  Dennis	  Edwards	  (190-­‐UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1980-­‐81	   1	   3	   0	   1-­‐1	   	  Totals	   	  1	   3	   0	   0-­‐0	   	   	   	   	   	  	  	  Rick	  Elstrom	  (190-­‐UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1980-­‐81	   14	   10	   0	   1-­‐2	   	   7	   3	   0	   0-­‐2	   	   21-­‐17	   50-­‐47	   10-­‐5	   3-­‐6	   5-­‐7	   0-­‐0	   7-­‐6	   2-­‐4	   5-­‐1	  1981-­‐82	   21	   9	   0	   4-­‐0	   	   9	   4	   0	   2-­‐0	   	   35-­‐15	   79-­‐58	   11-­‐8	   7-­‐6	   9-­‐2	   2-­‐0	   10-­‐3	   3-­‐19	   6-­‐4	  1982-­‐83	   1	   3	   2	   0-­‐0	   	   1	   3	   2	   0-­‐0	   	   8-­‐13	   18-­‐21	   2-­‐2	   1-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   3-­‐9	   3-­‐2	  Totals	  36	   22	   2	   5-­‐2	   	   17	   10	   2	   2-­‐2	   	   64-­‐45	   147-­‐126	   23-­‐15	   11-­‐14	   15-­‐9	   2-­‐0	   21-­‐11	   8-­‐32	   14-­‐7	  	   	   	   	   	   	  	  
Richard	  Esparza	  (142-­‐50-­‐58)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1980-­‐81	   12	   9	   0	   0-­‐0	   	   3	   4	   0	   0-­‐0	   	   11-­‐14	   58-­‐56	   12-­‐8	   4-­‐5	   1-­‐3	   3-­‐5	   10-­‐7	   2-­‐0	   3-­‐2	  1981-­‐82	   30	   9	   0	   7-­‐3	   	   8	   2	   0	   0-­‐0	   	   27-­‐6	   75-­‐33	   17-­‐2	   2-­‐5	   3-­‐0	   2-­‐2	   12-­‐10	   6-­‐1	   7-­‐2	  Totals	  42	   18	   0	   7-­‐3	   	   11	   6	   0	   0-­‐0	   	   38-­‐20	   133-­‐89	   29-­‐10	   6-­‐10	   4-­‐3	   5-­‐7	   22-­‐17	   8-­‐1	   10-­‐4	  	   	   	   	   	   	  	  	  Ernie	  Gasseling	  (177)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1980-­‐81	   1	   5	   0	   1-­‐3	  Totals	  1	   5	   0	   1-­‐3	   	  	   	   	   	   	   	  	  	  Charlie	  Hicks	  (134-­‐42)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1980-­‐81	   7	   4	   1	   2-­‐0	   	   3	   3	   1	   1-­‐0	   	   13-­‐13	   63-­‐75	   12-­‐12	   5-­‐7	   2-­‐7	   2-­‐4	   14-­‐9	   3-­‐0	   2-­‐2	  1981-­‐82	   9	   6	   0	   1-­‐0	   	   1	   1	   0	   0-­‐0	   	   4-­‐4	   17-­‐15	   4-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   4-­‐2	   4-­‐0	   1-­‐1	  Totals	  16	   10	   1	   3-­‐0	   	   4	   4	   1	   1-­‐0	   	   17-­‐17	   80-­‐90	   16-­‐15	   5-­‐8	   2-­‐9	   2-­‐4	   18-­‐11	   7-­‐0	   3-­‐3	   	   	   	   	   	  	  	  	  
Larry	  Hooper	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1980-­‐81	   3	   5	   0	   1-­‐2	   	   1	   3	   0	   1-­‐1	   	   6-­‐12	   11-­‐22	   2-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐2	   0-­‐3	   1-­‐1	  1981-­‐82	   14	   16	   1	   7-­‐4	   	   6	   4	   1	   4-­‐1	   	   32-­‐17	   41-­‐36	   11-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐1	   11-­‐6	   0-­‐5	   2-­‐2	  Totals	  17	   21	   1	   8-­‐6	   	   7	   7	   1	   5-­‐2	   	   38-­‐29	   52-­‐58	   13-­‐13	   0-­‐3	   0-­‐2	   2-­‐1	   17-­‐8	   0-­‐8	   3-­‐3	  	   	   	   	   	   	  	  	  Matt	  Johnson	  (142)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1980-­‐81	   1	   3	   0	   0-­‐3	  Totals	   	  1	   3	   0	   0-­‐3	   	   	   	   	   	  	  	  Darrell	  Jones	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1980-­‐81	   1	   5	   1	   0-­‐0	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐4	   6-­‐15	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐1	  Totals	  1	   5	   1	   0-­‐0	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐4	   6-­‐15	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐1	   	   	   	  
John	  Jones	  (150-­‐58-­‐67-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1980-­‐81	   1	   5	   0	   0-­‐2	  1981-­‐82	   5	   12	   0	   3-­‐4	   	   1	   1	   0	   0-­‐0	   	   3-­‐3	   6-­‐8	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	  1982-­‐83	   3	   15	   0	   0-­‐6	   	   1	   9	   0	   0-­‐5	   	   5-­‐45	   27-­‐59	   2-­‐20	   0-­‐2	   3-­‐3	   1-­‐0	   12-­‐4	   1-­‐1	   1-­‐4	  1983-­‐84	   4	   11	   0	   0-­‐1	   	   1	   6	   0	   0-­‐1	   	   3-­‐23	   15-­‐45	   1-­‐15	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   11-­‐5	   1-­‐5	   1-­‐3	  Totals	  13	   43	   0	   3-­‐13	   	   3	   16	   0	   0-­‐6	   	   11-­‐71	   48-­‐112	   4-­‐36	   0-­‐4	   3-­‐3	   1-­‐1	   26-­‐9	   2-­‐6	   3-­‐8	   	   	   	   	   	  	  	  Rick	  Moe	  (177-­‐90)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1980-­‐81	   1	   2	   0	   0-­‐0	  Totals	  1	   2	   0	   0-­‐0	  	   	   	   	   	   	  	  	  Ron	  Paytner	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1980-­‐81	   0	   2	   0	   0-­‐0	  Totals	  0	   2	   0	   0-­‐0	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  
Mike	  Pine	  (142)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1980-­‐81	   4	   5	   0	   1-­‐0	  Totals	  4	   5	   0	   1-­‐0	   	  	   	   	   	   	   	  	  	  Kelly	  Willard	  (134)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1980-­‐81	   9	   7	   0	   2-­‐2	   	   2	   2	   0	   0-­‐1	   	   7-­‐11	   30-­‐32	   6-­‐8	   3-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐2	   6-­‐7	   1-­‐0	   2-­‐1	  1981-­‐82	   7	   10	   0	   1-­‐4	   	   4	   2	   0	   1-­‐0	   	   14-­‐8	   55-­‐46	   13-­‐4	   6-­‐4	   1-­‐6	   2-­‐2	   5-­‐11	   0-­‐0	   4-­‐1	  1983-­‐84	   4	   6	   0	   0-­‐2	   	   4	   6	   0	   0-­‐2	   	   13-­‐26	   47-­‐69	   14-­‐12	   2-­‐1	   0-­‐9	   0-­‐3	   11-­‐15	   1-­‐0	   3-­‐1	  Totals	   	  20	   23	   0	   3-­‐8	   	   10	   10	   0	   1-­‐3	   	   34-­‐45	   132-­‐147	   33-­‐24	   11-­‐6	   1-­‐15	   3-­‐7	   22-­‐33	   2-­‐0	   9-­‐3	   	   	   	   	   	  	  	  Stacy	  Williams	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1980-­‐81	   1	   7	   0	   0-­‐4	   	   1	   4	   0	   0-­‐4	   	   3-­‐24	   14-­‐18	   6-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐7	   0-­‐3	   1-­‐0	  Totals	   	  1	   7	   0	   0-­‐4	   	   1	   4	   0	   0-­‐4	   	   3-­‐24	   14-­‐18	   6-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐7	   0-­‐3	   1-­‐0	   	   	   	  	  	  
Brent	  Callahan	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1981-­‐82	   2	   4	   0	   2-­‐2	   	   	  1982-­‐83	   9	   13	   0	   5-­‐9	   	   4	   5	   9	   3-­‐3	   	   21-­‐26	   29-­‐31	   4-­‐8	   3-­‐3	   0-­‐3	   3-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐1	  Totals	   	  11	   17	   0	   7-­‐11	   	   4	   5	   9	   3-­‐3	   	   21-­‐26	   29-­‐31	   4-­‐8	   3-­‐3	   0-­‐3	   3-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐1	   	   	   	   	   	  	  	  John	  Cavanaugh	  (142-­‐50)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1981-­‐82	   13	   9	   0	   2-­‐0	   	   5	   3	   0	   2-­‐0	   	   23-­‐9	   53-­‐35	   12-­‐8	   3-­‐1	   3-­‐0	   3-­‐1	   5-­‐10	   1-­‐2	   2-­‐2	  Totals	  13	   9	   0	   2-­‐0	   	   5	   3	   0	   2-­‐0	   	   23-­‐9	   53-­‐35	   12-­‐8	   3-­‐1	   3-­‐0	   3-­‐1	   5-­‐10	   1-­‐2	   2-­‐2	  	   	   	   	   	   	  	  	  Craig	  DePretto	  (158-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1981-­‐82	   3	   3	   0	   0-­‐1	   	   3	   3	   0	   0-­‐1	   	   12-­‐12	   41-­‐31	   10-­‐6	   2-­‐1	   1-­‐2	   2-­‐1	   6-­‐8	   0-­‐0	   3-­‐2	  1982-­‐83	   1	   1	   0	   0-­‐1	  Totals	  4	   4	   0	   0-­‐2	   	   3	   3	   0	   0-­‐1	   	   12-­‐12	   41-­‐31	   10-­‐6	   2-­‐1	   1-­‐2	   2-­‐1	   6-­‐8	   0-­‐0	   3-­‐2	  	   	   	   	   	   	  	  
Greg	  Farley	  (158-­‐67)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1981-­‐82	   6	   11	   0	   1-­‐0	   	   4	   6	   0	   0-­‐0	   	   17-­‐20	   89-­‐77	   14-­‐17	   7-­‐8	   5-­‐3	   5-­‐1	   14-­‐9	   6-­‐4	   2-­‐5	  1982-­‐83	   11	   15	   1	   1-­‐1	   	   5	   8	   1	   1-­‐1	   	   24-­‐43	   92-­‐96	   16-­‐18	   4-­‐7	   7-­‐8	   4-­‐5	   18-­‐9	   3-­‐2	   5-­‐4	  1983-­‐84	   2	   10	   0	   1-­‐3	   	   1	   10	   0	   0-­‐3	   	   3-­‐49	   27-­‐73	   7-­‐15	   0-­‐3	   3-­‐6	   0-­‐3	   5-­‐9	   1-­‐4	   1-­‐3	  Totals	   	  19	   36	   1	   3-­‐4	   	   10	   24	   1	   1-­‐4	   	   44-­‐112	   208-­‐246	   37-­‐50	   11-­‐18	   15-­‐17	   9-­‐9	   37-­‐27	   10-­‐10	   8-­‐12	   	   	   	   	   	  	  	  Bill	  Hoglund	  	  (118)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1981-­‐82	   17	   2	   1	   3-­‐0	   	   10	   0	   1	   3-­‐0	   	   51-­‐2	   124-­‐38	   37-­‐3	   2-­‐1	   7-­‐1	   5-­‐0	   8-­‐28	   2-­‐0	   7-­‐0	  Totals	  17	   2	   1	   3-­‐0	   	   10	   0	   1	   3-­‐0	   	   51-­‐2	   124-­‐38	   37-­‐3	   2-­‐1	   7-­‐1	   5-­‐0	   8-­‐28	   2-­‐0	   7-­‐0	   	   	   	   	  	  	  Myron	  Lucas	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1981-­‐82	   3	   10	   0	   1-­‐5	   	   0	   2	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐9	   1-­‐9	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1982-­‐83	   2	   5	   0	   1-­‐1	   	   	  
Totals	   	  5	   15	   0	   2-­‐6	   	   0	   2	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐9	   1-­‐9	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   	   	   	   	   	  	  	  Robin	  MacAlpine	  (126-­‐34)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1981-­‐82	   14	   12	   1	   4-­‐4	   	   3	   1	   1	   1-­‐1	   	   16-­‐8	   48-­‐19	   11-­‐3	   1-­‐2	   3-­‐0	   3-­‐0	   5-­‐8	   2-­‐1	   2-­‐0	  1982-­‐83	   25	   11	   0	   4-­‐2	   	   11	   2	   0	   2-­‐0	   	   45-­‐6	   115-­‐50	   28-­‐10	   6-­‐0	   4-­‐4	   5-­‐1	   15-­‐18	   1-­‐1	   8-­‐0	  1983-­‐84	   11	   7	   0	   2-­‐0	   	   3	   4	   0	   2-­‐0	   	   15-­‐14	   53-­‐53	   9-­‐10	   3-­‐3	   4-­‐5	   3-­‐1	   10-­‐9	   0-­‐3	   2-­‐2	  1984-­‐85	   2	   0	   0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2	   0	   0	   0-­‐0	   1-­‐0	   9-­‐0	   20-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐0	   2-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	  52	   30	   1	   10-­‐6	   1-­‐0	   19	   7	   1	   5-­‐1	   1-­‐0	   85-­‐28	   236-­‐125	   50-­‐24	   10-­‐5	   14-­‐9	   13-­‐2	   33-­‐36	   3-­‐5	   13-­‐2	   	   	   	   	   	  	  	  Hedj	  Nelson	  (134-­‐42)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1981-­‐82	   21	   9	   2	   4-­‐0	   	   9	   4	   2	   1-­‐0	   	   37-­‐16	   102-­‐65	   16-­‐16	   7-­‐2	   6-­‐3	   4-­‐2	   19-­‐15	   7-­‐1	   6-­‐1	  1982-­‐83	   13	   5	   1	   1-­‐0	   	   3	   2	   1	   0-­‐0	   	   11-­‐8	   27-­‐21	   4-­‐4	   3-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   5-­‐7	   2-­‐3	   3-­‐0	  Totals	   	  34	   14	   3	   5-­‐0	   	   12	   6	   3	   1-­‐0	   	   48-­‐24	   129-­‐86	   20-­‐20	   10-­‐2	   6-­‐3	   5-­‐3	   24-­‐22	   9-­‐4	   9-­‐1	   	   	   	   	   	  	  	  Dereck	  Smith	  (177)	  
	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1981-­‐82	   6	   8	   0	   0-­‐1	  1982-­‐83	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐5	   1-­‐14	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  Totals	   	  6	   9	   0	   0-­‐1	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐5	   1-­‐14	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   	   	   	   	   	  	  	  Todd	  Smith	  (177)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1981-­‐82	   0	   4	   0	   0-­‐4	  1982-­‐83	   0	   5	   0	   0-­‐3	   	   0	   4	   0	   0-­‐2	   	   0-­‐19	   9-­‐32	   2-­‐4	   2-­‐5	   0-­‐3	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	  0	   9	   0	   0-­‐7	   	   0	   4	   0	   0-­‐2	   	   0-­‐19	   9-­‐32	   2-­‐4	   2-­‐5	   0-­‐3	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  	   	   	   	  	  Ward	  Smith	  (134-­‐42)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1981-­‐82	   3	   8	   0	   1-­‐5	  1982-­‐83	   7	   15	   0	   1-­‐2	   	   4	   8	   0	   1-­‐1	   	   17-­‐31	   66-­‐89	   8-­‐20	   3-­‐5	   2-­‐7	   5-­‐4	   18-­‐7	   4-­‐0	   3-­‐6	  Totals	   	  10	   23	   0	   2-­‐7	   	   4	   8	   0	   1-­‐1	   	   17-­‐31	   66-­‐89	   8-­‐20	   3-­‐5	   2-­‐7	   5-­‐4	   18-­‐7	   4-­‐0	   3-­‐6	   	   	   	   	   	  	  	  	  
Doug	  Stevens	  (177-­‐90)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1981-­‐82	   7	   18	   0	   1-­‐9	   	   3	   8	   0	   0-­‐4	   	   10-­‐38	   51-­‐101	   9-­‐18	   7-­‐4	   0-­‐10	   2-­‐8	   10-­‐11	   0-­‐0	   3-­‐2	  Totals	  7	   18	   0	   1-­‐9	   	   3	   8	   0	   0-­‐4	   	   10-­‐38	   51-­‐101	   9-­‐18	   7-­‐4	   0-­‐10	   2-­‐8	   10-­‐11	   0-­‐0	   3-­‐2	  	   	   	   	   	   	  	  
Rick	  Anderle	  (142)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1982-­‐83	   16	   6	   0	   1-­‐0	   	   5	   1	   0	   1-­‐0	   	   23-­‐5	   69-­‐28	   14-­‐3	   4-­‐2	   5-­‐1	   5-­‐2	   4-­‐9	   0-­‐0	   4-­‐1	  Totals	  16	   6	   0	   1-­‐0	   	   5	   1	   0	   1-­‐0	   	   23-­‐5	   69-­‐28	   14-­‐3	   4-­‐2	   5-­‐1	   5-­‐2	   4-­‐9	   0-­‐0	   4-­‐1	  	   	   	   	   	   	  	  	  Mike	  Buechel	  (190-­‐UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1982-­‐83	   2	   4	   0	   0-­‐3	   	   2	   0	   0	   0-­‐0	   	   8-­‐0	   20-­‐4	   7-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐4	   0-­‐0	   2-­‐0	  1984-­‐85	   4	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1985-­‐86	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	  Totals	   	  6	   7	   0	   0-­‐4	   0-­‐0	   2	   0	   0	   0-­‐0	   	   8-­‐0	   20-­‐4	   7-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐4	   0-­‐0	   2-­‐0	   	   	   	   	   	  	  	  Nick	  Dougherty	  (158-­‐67)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1982-­‐83	   3	   4	   0	   0-­‐0	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐4	   2-­‐10	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1983-­‐84	   7	   4	   1	   1-­‐1	   	   6	   3	   1	   1-­‐1	   	   25-­‐17	   71-­‐50	   13-­‐11	   3-­‐3	   3-­‐5	   6-­‐0	   10-­‐10	   1-­‐0	   4-­‐2	  1985-­‐86	   4	   8	   0	   4-­‐2	   0-­‐1	   3	   2	   0	   3-­‐0	   0-­‐1	   18-­‐11	   17-­‐39	   3-­‐14	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   11-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐1	  
Totals	  14	   16	   1	   5-­‐3	   0-­‐1	   9	   6	   1	   4-­‐1	   0-­‐1	   43-­‐32	   90-­‐99	   16-­‐28	   3-­‐3	   3-­‐6	   6-­‐2	   23-­‐13	   1-­‐2	   4-­‐4	  	   	   	   	   	   	  	  	  Greg	  Ford	  (118-­‐26)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1982-­‐83	   4	   5	   1	   0-­‐1	   	   1	   4	   1	   0-­‐1	   	   5-­‐21	   27-­‐62	   4-­‐8	   5-­‐5	   1-­‐5	   1-­‐6	   3-­‐5	   0-­‐1	   1-­‐2	  1983-­‐84	   18	   5	   0	   3-­‐2	   	   5	   3	   0	   1-­‐1	   	   23-­‐15	   59-­‐30	   16-­‐2	   2-­‐2	   1-­‐4	   5-­‐0	   4-­‐13	   0-­‐1	   2-­‐0	  Totals	  22	   10	   1	   3-­‐3	   	   6	   7	   1	   1-­‐2	   	   28-­‐36	   86-­‐92	   20-­‐10	   7-­‐7	   2-­‐9	   6-­‐6	   7-­‐18	   0-­‐2	   3-­‐2	  	   	   	   	   	   	  	  Russ	  Heard	  (167-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1982-­‐83	   6	   7	   0	   1-­‐0	   	   6	   5	   0	   1-­‐0	   	   23-­‐19	   68-­‐76	   12-­‐14	   5-­‐5	   4-­‐2	   1-­‐5	   16-­‐11	   1-­‐4	   6-­‐4	  Totals	   	  6	   7	   0	   1-­‐0	   	   6	   5	   0	   1-­‐0	   	   23-­‐19	   68-­‐76	   12-­‐14	   5-­‐5	   4-­‐2	   1-­‐5	   16-­‐11	   1-­‐4	   6-­‐4	   	   	   	   	   	  	  	  Craig	  Hendrickson	  (134)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1982-­‐83	   0	   5	   0	   0-­‐1	   	   0	   1	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐6	   2-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  0	   5	   0	   0-­‐1	   	   0	   1	   0	   0-­‐1	   	   0-­‐6	   2-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   	   	   	   	   	  	  
Mike	  Hogoboam	  (177-­‐90)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1982-­‐83	   2	   2	   0	   1-­‐0	   	   2	   2	   0	   1-­‐0	   	   9-­‐5	   22-­‐21	   4-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	   7-­‐5	   1-­‐0	   1-­‐1	  Totals	   	  2	   2	   0	   1-­‐0	   	   2	   2	   0	   1-­‐0	   	   9-­‐5	   22-­‐21	   4-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	   7-­‐5	   1-­‐0	   1-­‐1	   	   	   	   	   	  	  	  Mark	  Peterson	  (118-­‐26-­‐34-­‐42)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1982-­‐83	   10	   8	   0	   3-­‐1	   	   6	   4	   0	   3-­‐1	   	   27-­‐15	   61-­‐27	   9-­‐7	   0-­‐3	   4-­‐0	   7-­‐1	   11-­‐1	   1-­‐1	   2-­‐2	  1983-­‐84	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐3	   0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1984-­‐85	   18	   8	   0	   3-­‐2	   4-­‐0	   7	   3	   0	   0-­‐1	   3-­‐0	   32-­‐12	   105-­‐32	   15-­‐8	   3-­‐4	   7-­‐2	   10-­‐0	   16-­‐3	   2-­‐0	   7-­‐1	  1985-­‐86	   10	   6	   0	   1-­‐0	   1-­‐0	   2	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐3	   22-­‐17	   5-­‐1	   3-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐4	   1-­‐1	   1-­‐0	  1986-­‐87	   25	   5	   0	   8-­‐0	   3-­‐0	   8	   0	   0	   3-­‐0	   0-­‐0	   36-­‐0	   54-­‐11	   14-­‐2	   3-­‐1	   3-­‐0	   1-­‐0	   6-­‐5	   1-­‐0	   4-­‐0	  Totals	  63	   28	   0	   15-­‐3	   8-­‐0	   23	   9	   0	   6-­‐2	   3-­‐0	   101-­‐33	   242-­‐91	   43-­‐19	   9-­‐11	   15-­‐4	   18-­‐1	   35-­‐14	   5-­‐2	   14-­‐4	  	   	   	   	   	   	  	  	  Kevin	  Anson	  (126-­‐34)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  
1983-­‐84	   3	   5	   0	   0-­‐2	   	   3	   5	   0	   0-­‐2	   	   9-­‐22	   44-­‐61	   7-­‐15	   1-­‐6	   3-­‐2	   0-­‐2	   19-­‐5	   0-­‐2	   3-­‐2	  1984-­‐85	   5	   6	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐5	   8-­‐7	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐1	   1-­‐1	  Totals	   	  8	   11	   1	   0-­‐2	   0-­‐0	   4	   6	   1	   0-­‐2	   0-­‐0	   14-­‐27	   52-­‐68	   9-­‐16	   1-­‐6	   3-­‐2	   0-­‐2	   22-­‐8	   0-­‐3	   4-­‐3	   	   	  	  
Vern	  DeBoo	  (177)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1983-­‐84	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐5	   8-­‐20	   0-­‐7	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  1984-­‐85	   1	   11	   0	   0-­‐1	   0-­‐2	   1	   7	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐28	   41-­‐106	   4-­‐35	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐4	   27-­‐9	   1-­‐3	   1-­‐6	  Totals	  1	   12	   0	   0-­‐1	   0-­‐2	   1	   8	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐33	   49-­‐126	   4-­‐42	   3-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐5	   33-­‐9	   1-­‐3	   1-­‐7	  	   	   	   	   	   	  	  	  John	  Fuller	  (158-­‐67)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1983-­‐84	   1	   9	   0	   0-­‐4	   	   1	   7	   0	   0-­‐3	   	   4-­‐34	   42-­‐86	   1-­‐34	   3-­‐3	   2-­‐2	   1-­‐1	   25-­‐4	   0-­‐0	   2-­‐1	  Totals	   	  1	   9	   0	   0-­‐4	   	   1	   7	   0	   0-­‐3	   	   4-­‐34	   42-­‐86	   1-­‐34	   3-­‐3	   2-­‐2	   1-­‐1	   25-­‐4	   0-­‐0	   2-­‐1	   	   	   	   	   	  	  	  Fred	  Gordon	  (150-­‐58)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1983-­‐84	   4	   14	   0	   0-­‐4	   	   2	   9	   0	   0-­‐3	   	   9-­‐43	   58-­‐106	   10-­‐27	   2-­‐3	   4-­‐5	   1-­‐7	   19-­‐9	   2-­‐0	   2-­‐6	  1984-­‐85	   7	   14	   0	   0-­‐4	   1-­‐2	   5	   7	   0	   0-­‐2	   1-­‐1	   19-­‐31	   78-­‐72	   14-­‐15	   8-­‐6	   5-­‐5	   3-­‐2	   10-­‐12	   1-­‐0	   4-­‐2	  Totals	   	  11	   28	   0	   0-­‐8	   1-­‐2	   7	   16	   0	   0-­‐5	   1-­‐1	   28-­‐74	   136-­‐178	   24-­‐42	   10-­‐9	   9-­‐10	   4-­‐9	   29-­‐21	   3-­‐0	   6-­‐8	   	   	   	   	   	  	  
Tom	  Grubb	  (134-­‐42-­‐50)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1983-­‐84	   4	   7	   0	   1-­‐1	   	   2	   5	   0	   0-­‐1	   	   6-­‐21	   37-­‐69	   4-­‐12	   2-­‐7	   1-­‐7	   4-­‐2	   9-­‐2	   2-­‐5	   0-­‐4	  Totals	  4	   7	   0	   1-­‐1	   	   2	   5	   0	   0-­‐1	   	   6-­‐21	   37-­‐69	   4-­‐12	   2-­‐7	   1-­‐7	   4-­‐2	   9-­‐2	   2-­‐5	   0-­‐4	  	   	   	   	   	   	  	  Paul	  Luce	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1983-­‐84	   16	   11	   0	   6-­‐5	   	   9	   6	   0	   3-­‐2	   	   39-­‐26	   69-­‐61	   15-­‐8	   2-­‐6	   2-­‐3	   3-­‐5	   16-­‐7	   2-­‐2	   4-­‐3	  Totals	  16	   11	   0	   6-­‐5	   	   9	   6	   0	   3-­‐2	   	   39-­‐26	   69-­‐61	   15-­‐8	   2-­‐6	   2-­‐3	   3-­‐5	   16-­‐7	   2-­‐2	   4-­‐3	  	   	   	   	   	   	  	  	  Rusty	  Porterfield	  (177-­‐90)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1983-­‐84	   0	   10	   0	   0-­‐5	   	   0	   8	   0	   0-­‐4	   	   0-­‐36	   13-­‐67	   0-­‐13	   1-­‐1	   0-­‐7	   0-­‐6	   7-­‐4	   3-­‐2	   1-­‐1	  1984-­‐85	   1	   6	   0	   0-­‐2	   0-­‐1	   0	   4	   0	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐21	   6-­‐35	   2-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐3	   0-­‐5	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐2	  1985-­‐86	   4	   16	   0	   0-­‐4	   0-­‐7	   2	   7	   0	   0-­‐1	   0-­‐4	   11-­‐36	   28-­‐89	   2-­‐21	   0-­‐3	   4-­‐7	   1-­‐7	   12-­‐3	   0-­‐3	   1-­‐0	  Totals	   	  5	   32	   0	   0-­‐11	   0-­‐8	   2	   19	   0	   0-­‐7	   0-­‐5	   11-­‐93	   47-­‐191	   4-­‐37	   1-­‐6	   4-­‐17	   1-­‐18	   20-­‐8	   4-­‐6	   2-­‐3	   	   	   	   	   	  	  	  
T.R.	  	  Raygor	  (142)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1983-­‐84	   7	   13	   1	   2-­‐4	   	   4	   8	   1	   2-­‐4	   	   20-­‐41	   50-­‐88	   9-­‐12	   3-­‐8	   4-­‐8	   2-­‐8	   9-­‐4	   1-­‐1	   2-­‐3	  Totals	   	  7	   13	   1	   2-­‐4	   	   4	   8	   1	   2-­‐4	   	   20-­‐41	   50-­‐88	   9-­‐12	   3-­‐8	   4-­‐8	   2-­‐8	   9-­‐4	   1-­‐1	   2-­‐3	   	   	   	   	   	  	  	  Mike	  Spurr	  (142)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1983-­‐84	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐5	   3-­‐16	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	  0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0-­‐5	   3-­‐16	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   	   	   	   	   	  	  	  David	  Stai	  (118-­‐26)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1983-­‐84	   4	   10	   0	   2-­‐1	   	   4	   9	   0	   2-­‐1	   	   19-­‐41	   62-­‐138	   11-­‐27	   6-­‐12	   3-­‐12	   0-­‐9	   19-­‐7	   0-­‐2	   3-­‐6	  Totals	   	  4	   10	   0	   2-­‐1	   	   4	   9	   0	   2-­‐1	   	   19-­‐41	   62-­‐138	   11-­‐27	   6-­‐12	   3-­‐12	   0-­‐9	   19-­‐7	   0-­‐2	   3-­‐6	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  
Glen	  Stein	  (177)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1983-­‐84	   2	   10	   0	   0-­‐1	   	   2	   7	   0	   0-­‐1	   	   7-­‐29	   31-­‐70	   5-­‐18	   1-­‐2	   1-­‐3	   0-­‐3	   11-­‐8	   4-­‐2	   2-­‐5	  1984-­‐85	   0	   3	   1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0	   3	   1	   0-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐18	   17-­‐45	   1-­‐14	   0-­‐2	   0-­‐5	   0-­‐0	   15-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	  Totals	  2	   13	   1	   0-­‐2	   0-­‐1	   2	   10	   1	   0-­‐2	   0-­‐1	   9-­‐47	   48-­‐115	   6-­‐32	   1-­‐4	   1-­‐8	   0-­‐3	   26-­‐9	   4-­‐2	   2-­‐7	   	   	   	   	   	  	  
Shawn	  Buechel	  (134)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1984-­‐85	   7	   11	   0	   1-­‐2	   1-­‐0	   2	   4	   0	   0-­‐0	   1-­‐0	   9-­‐13	   58-­‐54	   7-­‐11	   6-­‐4	   4-­‐6	   3-­‐1	   10-­‐8	   2-­‐0	   3-­‐1	  Totals	   	  7	   11	   0	   1-­‐2	   1-­‐0	   2	   4	   0	   0-­‐0	   1-­‐0	   9-­‐13	   58-­‐54	   7-­‐11	   6-­‐4	   4-­‐6	   3-­‐1	   10-­‐8	   2-­‐0	   3-­‐1	   	   	   	   	   	  	  	  Tony	  Del	  Poso	  (142)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1984-­‐85	   2	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	  Totals	  2	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	  	   	   	   	   	   	  	  	  James	  Gamet	  (126)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1984-­‐85	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐6	   7-­‐22	   0-­‐1	   1-­‐2	   1-­‐2	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐6	   7-­‐22	   0-­‐1	   1-­‐2	   1-­‐2	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Eric	  Idler	  (142)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  
1984-­‐85	   7	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   8-­‐4	   31-­‐22	   4-­‐6	   2-­‐0	   2-­‐1	   2-­‐1	   6-­‐4	   1-­‐0	   2-­‐1	  1985-­‐86	   6	   5	   0	   1-­‐0	   1-­‐1	   3	   0	   0	   0-­‐0	   1-­‐0	   14-­‐0	   37-­‐4	   7-­‐0	   2-­‐0	   3-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐4	   5-­‐0	   2-­‐0	  1986-­‐87	   6	   9	   0	   3-­‐0	   0-­‐0	   1	   2	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐6	   12-­‐22	   3-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	  19	   16	   0	   4-­‐0	   1-­‐1	   6	   3	   0	   1-­‐0	   1-­‐0	   28-­‐10	   80-­‐48	   14-­‐14	   4-­‐0	   5-­‐2	   4-­‐1	   12-­‐11	   6-­‐0	   4-­‐1	   	   	   	   	   	  	  	  Rob	  Kanany	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1984-­‐85	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  0	   2	   0	   0-­‐0	  	   0-­‐0	   	   	   	   	  	  	  Chris	  Mason	  (118-­‐26-­‐34)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1984-­‐85	   10	   9	   0	   2-­‐0	   0-­‐1	   3	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   9-­‐7	   36-­‐37	   6-­‐9	   1-­‐2	   3-­‐3	   0-­‐1	   13-­‐5	   1-­‐0	   2-­‐1	  1985-­‐86	   19	   10	   0	   4-­‐0	   1-­‐0	   3	   3	   0	   0-­‐0	   1-­‐0	   12-­‐10	   46-­‐37	   8-­‐7	   4-­‐5	   3-­‐1	   2-­‐1	   8-­‐4	   0-­‐1	   2-­‐3	  1986-­‐87	   0	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   1-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  1987-­‐88	   13	   10	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   3	   3	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   15-­‐10	   26-­‐27	   4-­‐7	   1-­‐1	   2-­‐0	   2-­‐1	   5-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐1	  1988-­‐89	   24	   17	   2	   4-­‐0	   0-­‐0	   8	   2	   2	   2-­‐0	   0-­‐0	   35-­‐10	   63-­‐31	   14-­‐7	   3-­‐4	   3-­‐0	   2-­‐0	   14-­‐5	   0-­‐3	   3-­‐1	  
Totals	  66	   49	   2	   11-­‐0	   1-­‐1	   17	   11	   2	   3-­‐0	   1-­‐0	   71-­‐41	   172-­‐141	   32-­‐33	   9-­‐13	   11-­‐4	   6-­‐3	   41-­‐20	   2-­‐5	   7-­‐7	   	   	   	  	  	  Jim	  McCormick	  (177-­‐90)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1984-­‐85	   9	   6	   0	   2-­‐3	   0-­‐0	   4	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   13-­‐9	   35-­‐28	   6-­‐5	   3-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐2	   5-­‐4	   0-­‐4	   4-­‐0	  1985-­‐86	   5	   8	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐6	   22-­‐23	   4-­‐3	   3-­‐5	   1-­‐2	   0-­‐0	   5-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	  Totals	  14	   14	   0	   2-­‐4	   0-­‐0	   6	   4	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   19-­‐15	   57-­‐51	   10-­‐8	   6-­‐7	   5-­‐2	   0-­‐2	   10-­‐6	   0-­‐4	   5-­‐1	  	   	   	   	   	   	  	  	  Kris	  Morgan	  (150-­‐58-­‐67)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1984-­‐85	   24	   6	   0	   5-­‐0	   2-­‐0	   7	   3	   0	   1-­‐0	   2-­‐0	   32-­‐10	   102-­‐50	   27-­‐7	   4-­‐1	   9-­‐4	   3-­‐0	   8-­‐23	   1-­‐2	   5-­‐2	  1985-­‐86	   19	   4	   0	   6-­‐0	   4-­‐0	   6	   2	   0	   2-­‐0	   2-­‐0	   30-­‐6	   75-­‐24	   13-­‐4	   3-­‐4	   6-­‐0	   7-­‐0	   5-­‐8	   3-­‐0	   2-­‐0	  Totals	   	  43	   10	   0	   11-­‐0	   6-­‐0	   13	   5	   0	   3-­‐0	   4-­‐0	   62-­‐16	   177-­‐74	   40-­‐11	   7-­‐5	   15-­‐4	   10-­‐0	   13-­‐31	   4-­‐2	   7-­‐2	   	   	   	   	   	  	  	  Keith	  Moore	  (190)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  
1984-­‐85	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   12-­‐6	   2-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   12-­‐6	   2-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   	   	   	   	   	  	  	  Randy	  Penrose	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1984-­‐85	   12	   10	   0	   0-­‐6	   0-­‐0	   5	   4	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   15-­‐18	   37-­‐33	   7-­‐6	   3-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐2	   11-­‐5	   2-­‐1	   2-­‐1	  Totals	  12	   10	   0	   0-­‐6	   0-­‐0	   5	   4	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   15-­‐18	   37-­‐33	   7-­‐6	   3-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐2	   11-­‐5	   2-­‐1	   2-­‐1	  	   	   	   	   	   	  	  	  Brian	  Ruegsegger	  (118)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1984-­‐85	   1	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   	  Totals	   	  1	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   	   	   	   	  	  	  Frank	  Schneider	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1984-­‐85	   0	   2	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	  1985-­‐86	   1	   7	   0	   0-­‐4	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   12-­‐25	   1-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐3	   1-­‐3	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  1	   9	   0	   0-­‐6	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   12-­‐25	   1-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐3	   1-­‐3	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   	   	   	   	   	  	  
Kelly	  Shines	  (134-­‐42)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1984-­‐85	   6	   13	   1	   1-­‐4	   0-­‐3	   2	   6	   1	   0-­‐2	   0-­‐2	   8-­‐32	   29-­‐75	   7-­‐11	   2-­‐0	   1-­‐7	   0-­‐4	   7-­‐15	   1-­‐7	   1-­‐3	  Totals	   	  6	   13	   1	   1-­‐4	   0-­‐3	   2	   6	   1	   0-­‐2	   0-­‐2	   8-­‐32	   29-­‐75	   7-­‐11	   2-­‐0	   1-­‐7	   0-­‐4	   7-­‐15	   1-­‐7	   1-­‐3	   	   	   	   	   	  	  	  David	  Wildman	  (158)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1984-­‐85	   7	   15	   0	   0-­‐1	   0-­‐1	   2	   8	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   6-­‐31	   44-­‐71	   8-­‐12	   5-­‐8	   0-­‐5	   1-­‐4	   12-­‐5	   1-­‐3	   2-­‐1	  Totals	  7	   15	   0	   0-­‐1	   0-­‐1	   2	   8	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   6-­‐31	   44-­‐71	   8-­‐12	   5-­‐8	   0-­‐5	   1-­‐4	   12-­‐5	   1-­‐3	   2-­‐1	  	  Robert	  Baglio	  (177)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1985-­‐86	   1	   2	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  1	   2	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   	  1	   0	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  	  
Jeff	  Birbeck	  (142-­‐50-­‐58)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1985-­‐86	   3	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   	  1986-­‐87	   9	   6	   0	   2-­‐3	   1-­‐0	   2	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐6	   15-­‐13	   6-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  12	   9	   0	   2-­‐3	   1-­‐0	   2	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐6	   15-­‐13	   6-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	  	   	   	   	   	   	  	  	  Dwight	  Bishop	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1985-­‐86	   3	   9	   0	   0-­‐4	   1-­‐3	   1	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐5	   13-­‐24	   2-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐3	   3-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	  Totals	   	  3	   9	   0	   0-­‐4	   1-­‐3	   	  1	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐5	   13-­‐24	   2-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐3	   3-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	  	  Lenal	  Brinson	  (126-­‐34)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1985-­‐86	   4	   1	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   9-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  1986-­‐87	   28	   2	   0	   9-­‐0	   2-­‐0	   7	   0	   0	   3-­‐0	   1-­‐0	   36-­‐0	   93-­‐32	   35-­‐1	   1-­‐1	   2-­‐0	   2-­‐0	   4-­‐28	   4-­‐0	   3-­‐0	  Totals	  32	  	   3	   0	   11-­‐0	   2-­‐0	   8	   0	   0	   4-­‐0	   1-­‐0	   42-­‐0	   102-­‐34	   38-­‐1	   1-­‐1	   2-­‐0	   3-­‐0	   4-­‐30	   4-­‐0	   3-­‐0	  	  	  
Craig	  Danielson	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1985-­‐86	   9	   13	   0	   7-­‐11	   0-­‐2	   2	   5	   0	   2-­‐3	   0-­‐2	   12-­‐30	   14-­‐55	   4-­‐9	   0-­‐1	   0-­‐9	   0-­‐4	   6-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐1	  1986-­‐87	   15	   8	   0	   4-­‐3	   1-­‐0	   3	   1	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   12-­‐6	   28-­‐16	   8-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐8	   3-­‐0	   2-­‐0	  Totals	   	  24	   21	   0	   11-­‐14	   1-­‐2	   5	   6	   0	   3-­‐3	   0-­‐2	   24-­‐36	   42-­‐71	   12-­‐13	   1-­‐1	   0-­‐9	   1-­‐4	   8-­‐10	   3-­‐2	   2-­‐1	   	   	   	  	  George	  Dukes	  (134)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1985-­‐86	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐6	   3-­‐18	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐6	   3-­‐18	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   	   	   	   	   	  	  
Bobby	  Koerner	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1985-­‐86	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   5-­‐18	   0-­‐6	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	  0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   5-­‐18	   0-­‐6	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   	   	   	   	   	  	  	  Chris	  Riley	  (118-­‐26)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1985-­‐86	   6	   4	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   4	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   16-­‐3	   64-­‐32	   7-­‐11	   7-­‐1	   6-­‐0	   3-­‐1	   9-­‐4	   3-­‐0	   3-­‐1	  1987-­‐88	   30	   11	   0	   6-­‐1	   1-­‐0	   8	   1	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   36-­‐3	   93-­‐37	   24-­‐7	   4-­‐0	   4-­‐0	   4-­‐1	   10-­‐15	   1-­‐4	   6-­‐1	  Totals	  36	   15	   0	   6-­‐2	   1-­‐0	   12	   2	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   52-­‐6	   157-­‐69	   31-­‐18	   11-­‐1	   10-­‐0	   7-­‐2	   19-­‐19	   4-­‐4	   9-­‐2	  	   	   	   	   	   	  	  	  John	  Sevingny	  (126-­‐34)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1985-­‐86	   15	   12	   0	   2-­‐1	   4-­‐0	   5	   2	   0	   1-­‐1	   2-­‐0	   26-­‐9	   66-­‐36	   8-­‐7	   2-­‐1	   4-­‐1	   8-­‐4	   10-­‐2	   1-­‐3	   3-­‐1	  Totals	  15	   12	   0	   2-­‐1	   4-­‐0	   5	   2	   0	   1-­‐1	   2-­‐0	   26-­‐9	   66-­‐36	   8-­‐7	   2-­‐1	   4-­‐1	   8-­‐4	   10-­‐2	   1-­‐3	   3-­‐1	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  
Ken	  Sroka	  (134-­‐42-­‐50)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1985-­‐86	   10	   11	   0	   5-­‐0	   1-­‐1	   3	   4	   0	   2-­‐0	   0-­‐1	   15-­‐16	   24-­‐51	   3-­‐16	   1-­‐2	   1-­‐3	   0-­‐2	   13-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐2	  1986-­‐87	   19	   12	   0	   4-­‐1	   1-­‐0	   3	   4	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   13-­‐12	   42-­‐37	   7-­‐8	   4-­‐3	   5-­‐0	   1-­‐1	   5-­‐8	   2-­‐2	   0-­‐2	  Totals	   	  29	   23	   0	   9-­‐1	   2-­‐1	   6	   8	   0	   3-­‐0	   0-­‐1	   28-­‐28	   66-­‐88	   10-­‐24	   5-­‐5	   6-­‐3	   1-­‐3	   18-­‐9	   2-­‐2	   1-­‐4	   	   	   	   	   	  	  	  Matt	  Swayne	  (134-­‐42-­‐58)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1985-­‐86	   1	   11	   0	   0-­‐3	   0-­‐4	   0	   4	   0	   0-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐24	   9-­‐48	   0-­‐13	   0-­‐1	   0-­‐7	   0-­‐2	   9-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1987-­‐88	   7	   17	   0	   0-­‐4	   1-­‐2	   2	   7	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   6-­‐28	   61-­‐99	   12-­‐23	   4-­‐3	   2-­‐4	   0-­‐5	   21-­‐14	   3-­‐6	   1-­‐4	  Totals	   	  8	   28	   0	   0-­‐7	   1-­‐6	   2	   11	   0	   0-­‐4	   0-­‐2	   6-­‐52	   70-­‐147	   12-­‐36	   4-­‐4	   2-­‐11	   0-­‐7	   30-­‐14	   3-­‐6	   1-­‐4	   	   	   	   	   	  	  	  Randy	  Talvi	  (150-­‐58)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1985-­‐86	   24	   7	   1	   3-­‐0	   4-­‐1	   3	   2	   1	   0-­‐0	   1-­‐0	   14-­‐8	   38-­‐28	   8-­‐6	   1-­‐1	   3-­‐0	   1-­‐0	   7-­‐12	   1-­‐0	   3-­‐2	  Totals	   	  24	   7	   1	   3-­‐0	   4-­‐1	   3	   2	   1	   0-­‐0	   1-­‐0	   14-­‐8	   38-­‐28	   8-­‐6	   1-­‐1	   3-­‐0	   1-­‐0	   7-­‐12	   1-­‐0	   3-­‐2	   	   	   	   	  	  
Bob	  Behrens	  (150)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1986-­‐87	   4	   12	   0	   0-­‐1	   1-­‐1	   2	   5	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐22	   33-­‐61	   6-­‐18	   1-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐0	   14-­‐10	   4-­‐2	   1-­‐3	  1987-­‐88	   10	   6	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   5	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   16-­‐6	   57-­‐22	   19-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   4-­‐16	   1-­‐0	   4-­‐0	  Totals	  14	   18	   0	   0-­‐1	   1-­‐1	   7	   6	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   22-­‐28	   90-­‐83	   25-­‐20	   3-­‐2	   0-­‐4	   2-­‐0	   18-­‐26	   5-­‐2	   5-­‐3	  	   	   	   	   	   	  	  	  Jim	  Brown	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1986-­‐87	   1	   10	   0	   0-­‐3	   0-­‐2	   0	   5	   0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐23	   9-­‐48	   0-­‐14	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐4	   7-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	  Totals	   	  1	   10	   0	   0-­‐3	   0-­‐2	   0	   5	   0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐23	   9-­‐48	   0-­‐14	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐4	   7-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   	   	   	   	  	  	  Chad	  Crowstone	  (150)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1986-­‐87	   1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  
Randy	  Fair	  (158)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1986-­‐87	   1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   	   	   	   	   	  	  	  Mike	  Graham	  (126-­‐34-­‐42)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1986-­‐87	   0	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   1-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	  1987-­‐88	   8	   5	   0	   3-­‐0	   0-­‐1	   2	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   6-­‐6	   29-­‐39	   2-­‐13	   4-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐1	   12-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  1988-­‐89	   1	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   4-­‐14	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  1989-­‐90	   25	   13	   0	   7-­‐0	   2-­‐0	   7	   4	   0	   1-­‐0	   2-­‐0	   30-­‐12	   87-­‐35	   16-­‐8	   3-­‐6	   1-­‐0	   11-­‐0	   11-­‐3	   1-­‐2	   2-­‐2	  1990-­‐91	   9	   2	   0	   2-­‐0	   2-­‐0	   3	   0	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   15-­‐0	   29-­‐6	   6-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	  43	   26	   0	   12-­‐0	   4-­‐1	   12	   7	   0	   3-­‐0	   2-­‐1	   51-­‐25	   150-­‐100	   24-­‐30	   8-­‐11	   3-­‐0	   16-­‐1	   29-­‐7	   3-­‐2	   3-­‐5	  	   	   	   	   	   	  	  Bob	  Halverson	  (177)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1986-­‐87	   9	   10	   1	   2-­‐3	   0-­‐0	   2	   4	   1	   0-­‐1	   0-­‐0	   8-­‐20	   33-­‐56	   5-­‐18	   1-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐2	   16-­‐4	   1-­‐1	   1-­‐5	  
Totals	  9	   10	   1	   2-­‐3	   0-­‐0	   2	   4	   1	   0-­‐1	   0-­‐0	   8-­‐20	   33-­‐56	   5-­‐18	   1-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐2	   16-­‐4	   1-­‐1	   1-­‐5	   	   	  	  	  Steve	  Keeney	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1986-­‐87	   0	   6	   0	   0-­‐4	   0-­‐1	   0	   3	   0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐18	   0-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  0	   6	   0	   0-­‐4	   0-­‐1	   0	   3	   0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐18	   0-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   	   	   	   	   	  	  	  Ed	  LaCross	  (167-­‐90)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1986-­‐87	   3	   6	   0	   1-­‐1	   0-­‐2	   1	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐1	   3-­‐15	   26-­‐53	   1-­‐16	   1-­‐1	   1-­‐6	   1-­‐0	   14-­‐2	   2-­‐4	   1-­‐1	  1986-­‐88	   3	   19	   0	   1-­‐4	   1-­‐3	   2	   8	   0	   1-­‐2	   0-­‐0	   9-­‐31	   82-­‐112	   15-­‐39	   1-­‐3	   3-­‐3	   2-­‐2	   34-­‐11	   4-­‐2	   0-­‐3	  1988-­‐89	   19	   17	   1	   5-­‐4	   1-­‐2	   8	   2	   1	   2-­‐0	   1-­‐0	   36-­‐11	   98-­‐70	   22-­‐13	   5-­‐1	   9-­‐3	   3-­‐2	   14-­‐22	   1-­‐5	   2-­‐3	  1989-­‐90	   10	   7	   0	   2-­‐0	   2-­‐1	   5	   1	   0	   2-­‐0	   1-­‐0	   23-­‐3	   50-­‐19	   11-­‐5	   0-­‐0	   4-­‐0	   3-­‐0	   7-­‐7	   2-­‐1	   2-­‐1	  Totals	   	  35	   49	   1	   9-­‐9	   4-­‐8	   16	   14	   1	   5-­‐3	   2-­‐1	   71-­‐60	   256-­‐254	   49-­‐73	   7-­‐5	   17-­‐12	   9-­‐4	   69-­‐42	   9-­‐12	   5-­‐8	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  
Joe	  LeBresh	  (167-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1986-­‐87	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐6	   0-­‐15	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐1	  1987-­‐88	   4	   18	   0	   1-­‐6	   1-­‐2	   2	   10	   0	   0-­‐4	   1-­‐1	   9-­‐47	   55-­‐83	   11-­‐20	   3-­‐5	   4-­‐1	   2-­‐4	   11-­‐7	   2-­‐7	   0-­‐5	  Totals	  4	   19	   0	   1-­‐6	   1-­‐3	   2	   11	   0	   0-­‐4	   1-­‐2	   9-­‐53	   55-­‐98	   11-­‐21	   3-­‐6	   4-­‐1	   2-­‐6	   11-­‐7	   2-­‐11	   0-­‐6	   	   	   	  	  Bill	  Primozich	  (190)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1986-­‐87	   4	   10	   0	   1-­‐3	   0-­‐1	   1	   5	   0	   0-­‐3	   0-­‐1	   3-­‐27	   19-­‐56	   2-­‐14	   2-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐5	   10-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	  Totals	   	  4	   10	   0	   1-­‐3	   0-­‐1	   1	   5	   0	   0-­‐3	   0-­‐1	   3-­‐27	   19-­‐56	   2-­‐14	   2-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐5	   10-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	   	   	   	   	   	  	  	  Allen	  Rooney	  (134-­‐42)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1986-­‐87	   0	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐6	   9-­‐25	   1-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐1	   7-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1987-­‐88	   1	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐1	  Totals	   	  1	   6	   0	   0-­‐1	   0-­‐2	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐6	   9-­‐25	   1-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐1	   7-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   	   	   	   	   	  	  	  
Bill	  Rudolph	  (177-­‐90)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1986-­‐87	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐6	   4-­‐20	   0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   4-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐1	  1987-­‐88	   3	   15	   0	   0-­‐3	   0-­‐4	   2	   6	   0	   0-­‐1	   0-­‐3	   9-­‐32	   38-­‐86	   5-­‐26	   0-­‐0	   0-­‐5	   3-­‐5	   14-­‐2	   3-­‐3	   2-­‐4	  Totals	   	  3	   16	   0	   0-­‐3	   0-­‐5	   2	   7	   0	   0-­‐1	   0-­‐4	   9-­‐38	   42-­‐106	   5-­‐31	   0-­‐1	   0-­‐6	   3-­‐6	   18-­‐2	   3-­‐5	   2-­‐5	   	   	   	   	   	  	  	  Chuck	  Schweiller	  (118-­‐26)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1986-­‐87	   0	   6	   0	   0-­‐1	   0-­‐2	   0	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐13	   3-­‐29	   1-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	  0	   6	   0	   0-­‐1	   0-­‐2	   0	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐13	   3-­‐29	   1-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   	   	   	   	   	  	  	  Scott	  Stroble	  (167-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1986-­‐87	   0	   6	   0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐13	   7-­‐32	   0-­‐12	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   7-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	  Totals	   	  0	   6	   0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐13	   7-­‐32	   0-­‐12	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   7-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   	   	   	   	   	  	  	  	  
Dan	  Zuckowski	  (118-­‐26-­‐34)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1986-­‐87	   4	   11	   0	   1-­‐3	   1-­‐1	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐6	   7-­‐16	   3-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  1987-­‐88	   3	   6	   0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1	   0	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   6-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  7	   17	   0	   3-­‐5	   1-­‐1	   1	   2	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐6	   13-­‐17	   6-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   	   	   	   	   	  	  	  Mitch	  Fairchild	  (126-­‐34)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1987-­‐88	   14	   6	   0	   3-­‐1	   4-­‐0	   5	   1	   0	   1-­‐0	   2-­‐0	   27-­‐6	   65-­‐10	   9-­‐0	   4-­‐3	   6-­‐0	   8-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐2	   2-­‐0	  1988-­‐89	   3	   3	   0	   1-­‐2	   1-­‐0	  1989-­‐90	   31	   12	   0	   9-­‐4	   5-­‐0	   12	   1	   0	   3-­‐0	   1-­‐0	   54-­‐4	   139-­‐61	   32-­‐10	   8-­‐6	   7-­‐1	   11-­‐2	   9-­‐16	   0-­‐4	   3-­‐1	  1990-­‐91	   24	   14	   0	   3-­‐4	   4-­‐0	   7	   4	   0	   2-­‐1	   0-­‐0	   29-­‐16	   73-­‐54	   19-­‐12	   2-­‐2	   2-­‐4	   4-­‐2	   11-­‐11	   0-­‐0	   4-­‐1	  Totals	  72	   35	   0	   16-­‐11	   14-­‐0	   24	   6	   0	   6-­‐1	   3-­‐0	   110-­‐26	   277-­‐125	   60-­‐22	   14-­‐11	   15-­‐5	   23-­‐4	   21-­‐29	   0-­‐6	   9-­‐2	  	   	   	   	   	   	  	  	  Kelly	  Garza	  (134)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1987-­‐88	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	  
Totals	   	  0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   	   	   	   	   	  	  	  Fred	  Martinez	  (158-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1987-­‐88	   0	   4	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	  1988-­‐89	   0	   4	   0	   0-­‐1	   0-­‐2	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐10	   3-­‐33	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐6	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	  Totals	   	  0	   8	   0	   0-­‐1	   0-­‐3	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐10	   3-­‐33	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐6	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   	   	   	   	   	  	  	  Court	  Niemi	  (142-­‐50)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1987-­‐88	   16	   18	   1	   3-­‐3	   2-­‐0	   3	   5	   1	   1-­‐1	   0-­‐0	   14-­‐22	   43-­‐69	   6-­‐17	   4-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐2	   20-­‐5	   1-­‐4	   2-­‐4	  1988-­‐89	   5	   23	   2	   1-­‐2	   1-­‐1	   3	   8	   2	   1-­‐1	   0-­‐0	   16-­‐31	   62-­‐93	   12-­‐24	   3-­‐5	   2-­‐4	   0-­‐4	   26-­‐10	   0-­‐3	   2-­‐2	  1989-­‐90	   15	   18	   2	   4-­‐0	   1-­‐2	   8	   5	   2	   2-­‐0	   0-­‐0	   39-­‐20	   88-­‐60	   18-­‐16	   2-­‐4	   4-­‐0	   4-­‐0	   22-­‐16	   2-­‐2	   4-­‐2	  Totals	   	  36	   59	   5	   8-­‐5	   4-­‐3	   16	   18	   5	   4-­‐2	   0-­‐0	   69-­‐73	   193-­‐222	   36-­‐57	   9-­‐15	   6-­‐6	   4-­‐6	   68-­‐31	   3-­‐9	   8-­‐8	   	   	   	   	   	  	  	  Roger	  Shoup	  (177-­‐90)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1987-­‐88	   1	   2	   0	   0-­‐0	  
1988-­‐89	   15	   14	   1	   5-­‐5	   0-­‐2	   5	   2	   1	   1-­‐0	   0-­‐0	   21-­‐10	   51-­‐41	   13-­‐9	   1-­‐2	   0-­‐0	   3-­‐3	   5-­‐9	   5-­‐0	   4-­‐1	  1989-­‐90	   11	   12	   0	   3-­‐2	   0-­‐0	   6	   4	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   27-­‐14	   64-­‐49	   18-­‐11	   1-­‐0	   2-­‐1	   3-­‐4	   9-­‐12	   2-­‐0	   2-­‐1	  1990-­‐91	   8	   4	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   12-­‐10	   3-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  1991-­‐92	   21	   13	   1	   2-­‐1	   1-­‐1	   7	   2	   1	   0-­‐0	   1-­‐0	   31-­‐8	   111-­‐48	   36-­‐5	   1-­‐4	   4-­‐0	   3-­‐1	   12-­‐25	   3-­‐1	   5-­‐1	  Totals	  59	   45	   2	   11-­‐8	   1-­‐3	   19	   8	   2	   3-­‐0	   1-­‐0	   82-­‐32	   238-­‐148	   70-­‐25	   4-­‐8	   6-­‐1	   10-­‐9	   26-­‐49	   10-­‐1	   12-­‐3	  	   	   	   	   	   	  	  	  Jeff	  Smart	  (150-­‐58-­‐67)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1987-­‐88	   10	   24	   0	   1-­‐7	   0-­‐2	   5	   10	   0	   1-­‐4	   0-­‐1	   19-­‐48	   53-­‐122	   9-­‐28	   4-­‐7	   1-­‐4	   0-­‐10	   20-­‐6	   2-­‐4	   3-­‐4	  Totals	   	  10	   24	   0	   1-­‐7	   0-­‐2	   5	   10	   0	   1-­‐4	   01	   19-­‐48	   53-­‐122	   9-­‐28	   4-­‐7	   1-­‐4	   0-­‐10	   20-­‐6	   2-­‐4	   3-­‐4	   	   	   	   	   	  	  
Sandy	  Stevenson	  (142-­‐50)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1987-­‐88	   19	   18	   0	   4-­‐2	   0-­‐0	   9	   6	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   34-­‐21	   92-­‐75	   17-­‐18	   4-­‐8	   4-­‐2	   4-­‐2	   18-­‐8	   6-­‐0	   6-­‐5	  1988-­‐89	   27	   15	   0	   6-­‐0	   4-­‐0	   9	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   32-­‐10	   80-­‐49	   16-­‐14	   10-­‐4	   2-­‐1	   2-­‐0	   11-­‐9	   4-­‐0	   3-­‐2	  1990-­‐91	   37	   6	   0	   4-­‐0	   2-­‐0	   13	   1	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   46-­‐3	   89-­‐25	   17-­‐4	   4-­‐2	   5-­‐0	   6-­‐0	   10-­‐12	   2-­‐1	   7-­‐0	  Totals	  83	   39	   0	   14-­‐2	   6-­‐0	   31	   10	   0	   3-­‐0	   0-­‐0	   112-­‐34	   261-­‐149	   50-­‐36	   18-­‐14	   11-­‐3	   12-­‐2	   39-­‐29	   12-­‐0	   16-­‐7	   	   	   	   	   	  	  Bill	  Walker	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1987-­‐88	   13	   12	   1	   5-­‐4	   0-­‐1	   6	   4	   1	   3-­‐2	   0-­‐0	   29-­‐20	   43-­‐39	   10-­‐9	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   6-­‐10	   6-­‐7	   4-­‐0	  Totals	   	  13	   12	   1	   5-­‐4	   0-­‐1	   6	   4	   1	   3-­‐2	   0-­‐0	   29-­‐20	   43-­‐39	   10-­‐9	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   6-­‐10	   6-­‐7	   4-­‐0	   	   	   	   	   	  	  	  Todd	  Bjornethun	  (158)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1988-­‐89	   3	   12	   0	   0-­‐4	   0-­‐1	   2	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐13	   36-­‐54	   4-­‐13	   3-­‐5	   0-­‐0	   3-­‐3	   11-­‐8	   0-­‐1	   2-­‐0	  Totals	  3	   12	   0	   0-­‐4	   0-­‐1	   2	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐13	   36-­‐54	   4-­‐13	   3-­‐5	   0-­‐0	   3-­‐3	   11-­‐8	   0-­‐1	   2-­‐0	  	   	   	   	   	   	  	  	  
Mike	  Chenoweth	  (134-­‐42)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1988-­‐89	   3	   21	   0	   0-­‐6	   0-­‐5	   1	   8	   0	   0-­‐3	   0-­‐1	   3-­‐37	   29-­‐87	   4-­‐15	   4-­‐4	   1-­‐8	   0-­‐8	   10-­‐6	   0-­‐0	   1-­‐3	  1989-­‐90	   4	   8	   0	   2-­‐4	   0-­‐1	   2	   4	   0	   0-­‐3	   0-­‐0	   6-­‐21	   21-­‐40	   4-­‐8	   2-­‐5	   0-­‐3	   0-­‐2	   7-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐0	  Totals	   	  7	   29	   0	   2-­‐10	   0-­‐6	   3	   12	   0	   0-­‐6	   0-­‐1	   9-­‐58	   50-­‐127	   8-­‐23	   6-­‐9	   1-­‐11	   0-­‐10	   17-­‐8	   0-­‐0	   3-­‐3	   	   	   	   	   	  	  	  Brian	  Curran	  (118)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1988-­‐89	   12	   9	   1	   3-­‐1	   5-­‐1	   7	   1	   1	   2-­‐0	   3-­‐1	   36-­‐7	   85-­‐33	   16-­‐3	   1-­‐3	   12-­‐2	   7-­‐3	   3-­‐7	   1-­‐1	   2-­‐0	  Totals	   	  12	   9	   1	   3-­‐1	   5-­‐1	   7	   1	   1	   2-­‐0	   3-­‐1	   36-­‐7	   85-­‐33	   16-­‐3	   1-­‐3	   12-­‐2	   7-­‐3	   3-­‐7	   1-­‐1	   2-­‐0	   	   	   	   	   	  	  	  Todd	  Griffith	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1988-­‐89	   4	   16	   0	   0-­‐9	   0-­‐2	   0	   6	   0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐28	   13-­‐43	   2-­‐17	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   9-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	  Totals	  4	   16	   0	   0-­‐9	   0-­‐2	   0	   6	   0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐28	   13-­‐43	   2-­‐17	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   9-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	  	  	  
Richard	  Hanson	  (150-­‐58)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1988-­‐89	   0	   4	   0	   0-­‐2	   0-­‐1	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐10	   7-­‐22	   0-­‐7	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  1989-­‐90	   4	   4	   0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐5	   19-­‐30	   2-­‐13	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   10-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  4	   8	   0	   0-­‐2	   1-­‐2	   1	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐1	   3-­‐15	   26-­‐52	   2-­‐20	   2-­‐1	   1-­‐1	   1-­‐1	   13-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   	   	   	   	   	  	  	  Matt	  Hume	  (168-­‐67)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1988-­‐89	   5	   12	   0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1	   5	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐19	   21-­‐60	   2-­‐14	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   11-­‐7	   2-­‐8	   0-­‐2	  Totals	  5	   12	   0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1	   5	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐19	   21-­‐60	   2-­‐14	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   11-­‐7	   2-­‐8	   0-­‐2	  	  	  James	  Jolly	  (177)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1988-­‐89	   2	   5	   0	   2-­‐1	   0-­‐1	   2	   3	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   12-­‐11	   33-­‐31	   9-­‐10	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   5-­‐9	   0-­‐0	   0-­‐2	  Totals	  2	   5	   0	   2-­‐1	   0-­‐1	   2	   3	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   12-­‐11	   33-­‐31	   9-­‐10	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   5-­‐9	   0-­‐0	   0-­‐2	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  
Andy	  Kelly	  (UNL)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1988-­‐89	   1	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   6-­‐8	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐1	  Totals	  1	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   6-­‐8	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐1	  	   	   	   	   	   	  	  	  Clint	  Manny	  (126)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1988-­‐89	   1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	  1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   	   	   	   	   	  	  	  Ron	  Miles	  (126-­‐34)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1988-­‐89	   0	   8	   0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐8	   5-­‐27	   0-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	  Totals	   	  0	   8	   0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐8	   5-­‐27	   0-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   	   	   	   	   	  	  	  Jim	  Pizl	  (158-­‐67)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1988-­‐89	   0	   4	   0	   0-­‐0	   0-­‐4	  
1989-­‐90	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	  0	   6	   0	   0-­‐0	   0-­‐5	  	   	   	   	   	   	  	  	  Tom	  Bannan	  (158-­‐67-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1989-­‐90	   0	   8	   0	   0-­‐2	   0-­‐2	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐9	   3-­‐31	   0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐5	   0-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  Totals	  0	   8	   0	   0-­‐2	   0-­‐2	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐9	   3-­‐31	   0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐5	   0-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  	  Mark	  Bonthuis	  (190-­‐275)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1989-­‐90	   14	   9	   0	   2-­‐1	   1-­‐0	   3	   2	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   13-­‐9	   18-­‐12	   4-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐0	   2-­‐1	  1990-­‐91	   24	   7	   0	   4-­‐0	   2-­‐0	   9	   0	   0	   2-­‐0	   1-­‐0	   37-­‐0	   93-­‐29	   28-­‐3	   5-­‐1	   3-­‐0	   3-­‐0	   6-­‐18	   0-­‐2	   6-­‐1	  1991-­‐92	   31	   9	   0	   2-­‐1	   0-­‐0	   9	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   33-­‐3	   83-­‐38	   28-­‐4	   3-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   8-­‐24	   0-­‐5	   4-­‐1	  Totals	  69	   25	   0	   8-­‐2	   3-­‐0	   21	   3	   0	   3-­‐0	   1-­‐0	   83-­‐12	   194-­‐79	   60-­‐11	   9-­‐1	   3-­‐0	   7-­‐0	   17-­‐45	   0-­‐7	   12-­‐3	  	  Nate	  Hinrichs	  (126)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1989-­‐90	   1	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐1	  
Totals	  1	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐1	  	  Shawn	  John	  (275)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1989-­‐90	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐6	   2-­‐7	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐6	   2-­‐7	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Joe	  Knox	  (126-­‐34)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1989-­‐90	   4	   2	   0	   1-­‐0	   2-­‐1	  1990-­‐91	   6	   5	   0	   1-­‐0	   1-­‐0	   2	   3	   0	   1-­‐0	   1-­‐0	   11-­‐9	   41-­‐25	   5-­‐9	   3-­‐1	   2-­‐0	   3-­‐0	   11-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐1	  1991-­‐92	   14	   15	   3	   1-­‐0	   0-­‐1	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   10-­‐12	   36-­‐28	   9-­‐8	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   12-­‐9	   0-­‐1	   1-­‐2	  1992-­‐93	   24	   15	   1	   0-­‐1	   0-­‐0	   3	   3	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   12-­‐11	   39-­‐28	   11-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   9-­‐13	   0-­‐0	   3-­‐2	  1993-­‐94	   15	   15	   0	   1-­‐1	   3-­‐0	   4	   0	   0	   0-­‐0	   1-­‐0	   11-­‐12	   51-­‐43	   13-­‐10	   2-­‐1	   1-­‐1	   3-­‐0	   10-­‐15	   0-­‐1	   0-­‐3	  Totals	  63	   52	   4	   4-­‐2	   6-­‐2	   10	   8	   4	   1-­‐0	   2-­‐0	   44-­‐44	   167-­‐124	   38-­‐31	   6-­‐3	   4-­‐1	   8-­‐1	   42-­‐41	   1-­‐2	   4-­‐8	   	  	  	  	  	  
Draven	  McGaughey	  (177-­‐90)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1989-­‐90	   1	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   18-­‐5	   5-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Totals	  1	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   18-­‐5	   5-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  Greg	  Miller	  (126)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1989-­‐90	   5	   11	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   3	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   7-­‐14	   32-­‐49	   3-­‐15	   3-­‐5	   3-­‐1	   0-­‐0	   12-­‐5	   1-­‐1	   1-­‐1	  	  Totals	  5	   11	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   3	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   7-­‐14	   32-­‐49	   3-­‐15	   3-­‐5	   3-­‐1	   0-­‐0	   12-­‐5	   1-­‐1	   1-­‐1	  	  
Sam	  Schoch	  (118)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1989-­‐90	   5	   26	   1	   1-­‐9	   0-­‐4	   2	   11	   1	   1-­‐3	   0-­‐2	   11-­‐51	   52-­‐133	   9-­‐32	   4-­‐9	   1-­‐9	   3-­‐8	   14-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐3	  	  Totals	  5	   26	   1	   1-­‐9	   0-­‐4	   2	   11	   1	   1-­‐3	   0-­‐2	   11-­‐51	   52-­‐133	   9-­‐32	   4-­‐9	   1-­‐9	   3-­‐8	   14-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐3	  	  	  Jason	  Sharpe	  (134-­‐42-­‐50)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1989-­‐90	   5	   9	   0	   2-­‐1	   0-­‐1	   3	   5	   0	   2-­‐0	   0-­‐1	   15-­‐19	   41-­‐69	   10-­‐13	   1-­‐5	   2-­‐5	   3-­‐5	   6-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐3	  1991-­‐92	   	  5	   1	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2	   0	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   10-­‐0	   19-­‐8	   4-­‐2	   1-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  1992-­‐93	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐9	   12-­‐13	   2-­‐2	   1-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  Totals	  10	   12	   0	   3-­‐2	   0-­‐1	   5	   7	   0	   3-­‐2	   0-­‐1	   25-­‐38	   72-­‐90	   16-­‐17	   3-­‐9	   4-­‐5	   5-­‐6	   9-­‐5	   1-­‐2	   1-­‐3	   	  	  	  Seth	  Short	  (158)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1989-­‐90	   2	   9	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1	   5	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐20	   25-­‐57	   3-­‐11	   3-­‐5	   1-­‐2	   1-­‐6	   7-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	  	  Totals	  2	   9	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1	   5	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐20	   25-­‐57	   3-­‐11	   3-­‐5	   1-­‐2	   1-­‐6	   7-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	  	  
	  Jan	  Simon	  (158-­‐67)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1989-­‐90	   2	   10	   0	   1-­‐4	   0-­‐0	   2	   6	   0	   1-­‐3	   0-­‐0	   9-­‐28	   30-­‐50	   4-­‐15	   2-­‐3	   1-­‐2	   2-­‐3	   10-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  Totals	  2	   10	   0	   1-­‐4	   0-­‐0	   2	   6	   0	   1-­‐3	   0-­‐0	   9-­‐28	   30-­‐50	   4-­‐15	   2-­‐3	   1-­‐2	   2-­‐3	   10-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  	  Jeff	  Smith	  (167-­‐77-­‐275)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1989-­‐90	   3	   9	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   3	   5	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   16-­‐17	   42-­‐65	   6-­‐20	   1-­‐5	   0-­‐3	   4-­‐1	   15-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐2	  Totals	  3	   9	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   3	   5	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   16-­‐17	   42-­‐65	   6-­‐20	   1-­‐5	   0-­‐3	   4-­‐1	   15-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐2	   	  	  Ryan	  Thomas	  (190)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1989-­‐90	   0	   3	   0	   0-­‐2	   0-­‐1	   0	   3	   0	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐17	   11-­‐38	   2-­‐9	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐4	   5-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	  Totals	  0	   3	   0	   0-­‐2	   0-­‐1	   0	   3	   0	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐17	   11-­‐38	   2-­‐9	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐4	   5-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	  	  	  	  	  
Paul	  Wade	  (118)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1989-­‐90	   	  0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐2	  Totals	  0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐2	   	  	  	  Jeff	  Westrand	  (158)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1989-­‐90	   2	   10	   0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1	   6	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐21	   27-­‐62	   2-­‐22	   4-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   11-­‐10	   1-­‐1	   1-­‐5	  1990-­‐91	   1	   6	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐13	   22-­‐48	   3-­‐17	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   12-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐2	  Totals	  3	   16	   0	   1-­‐2	   0-­‐0	   2	   9	   0	   1-­‐1	   0-­‐0	   9-­‐34	   49-­‐110	   5-­‐39	   5-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐1	   23-­‐14	   1-­‐2	   1-­‐7	  	  	  Jeff	  Boyle	  (177)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1990-­‐91	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐6	   2-­‐17	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐6	   2-­‐17	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  	  
Jason	  Cleaver	  (167-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1990-­‐91	   1	   4	   0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐10	   6-­‐18	   0-­‐5	   1-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  1	   4	   0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐10	   6-­‐18	   0-­‐5	   1-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Mike	  Gaskins	  (134)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1990-­‐91	   0	   6	   0	   0-­‐2	   0-­‐1	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐9	   3-­‐30	   0-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐4	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	  0	   6	   0	   0-­‐2	   0-­‐1	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐9	   3-­‐30	   0-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐4	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  David	  Graham	  (126)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1990-­‐91	   6	   6	   1	   2-­‐0	   1-­‐0	   0	   2	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐8	   11-­‐19	   2-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   7-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	  6	   6	   1	   2-­‐0	   1-­‐0	   0	   2	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐8	   11-­‐19	   2-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   7-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  	  	  	  
Craig	  Iversen	  (167-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1990-­‐91	   	  27	   14	   0	   15-­‐0	   0-­‐0	   8	   5	   0	   6-­‐0	   0-­‐0	   44-­‐15	   88-­‐50	   11-­‐16	   9-­‐4	   7-­‐1	   5-­‐1	   16-­‐3	   1-­‐0	   2-­‐2	  Totals	   	  27	   14	   0	   15-­‐0	   0-­‐0	   8	   5	   0	   6-­‐0	   0-­‐0	   44-­‐15	   88-­‐50	   11-­‐16	   9-­‐4	   7-­‐1	   5-­‐1	   16-­‐3	   1-­‐0	   2-­‐2	  	  	  Burr	  McPhail	  (150-­‐58)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1990-­‐91	   3	   23	   1	   0-­‐2	   1-­‐3	   0	   11	   1	   0-­‐1	   0-­‐2	   2-­‐48	   38-­‐136	   5-­‐43	   0-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐7	   26-­‐10	   0-­‐0	   0-­‐7	  1992-­‐93	   1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   11-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  4	   25	   1	   0-­‐2	   1-­‐3	   1	   11	   1	   0-­‐1	   0-­‐2	   8-­‐48	   49-­‐140	   7-­‐44	   0-­‐3	   1-­‐3	   2-­‐7	   27-­‐12	   0-­‐0	   0-­‐7	  	  	  Nick	  Nastri	  (118-­‐26)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1990-­‐91	   26	   17	   3	   0-­‐0	   1-­‐0	   6	   4	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   24-­‐18	   66-­‐54	   19-­‐9	   3-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐0	   11-­‐26	   1-­‐3	   5-­‐1	  1991-­‐92	   	  18	   10	   3	   1-­‐0	   0-­‐0	   2	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   12-­‐6	   24-­‐18	   7-­‐2	   3-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐10	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  44	   27	   6	   1-­‐0	   1-­‐0	   8	   4	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	   36-­‐24	   90-­‐72	   26-­‐11	   6-­‐4	   1-­‐1	   1-­‐0	   15-­‐36	   1-­‐3	   5-­‐1	  
	  Joe	  Peterson	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1990-­‐91	   7	   24	   1	   2-­‐4	   0-­‐0	   2	   12	   1	   0-­‐3	   0-­‐0	   8-­‐50	   49-­‐125	   5-­‐37	   8-­‐7	   1-­‐2	   0-­‐6	   19-­‐8	   1-­‐0	   1-­‐7	  Totals	  7	   24	   1	   2-­‐4	   0-­‐0	   2	   12	   1	   0-­‐3	   0-­‐0	   8-­‐50	   49-­‐125	   5-­‐37	   8-­‐7	   1-­‐2	   0-­‐6	   19-­‐8	   1-­‐0	   1-­‐7	  	  Ed	  Rossich	  (126-­‐34)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1990-­‐91	   0	   9	   0	   0-­‐2	   0-­‐2	   0	   5	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐21	   18-­‐46	   4-­‐10	   2-­‐1	   0-­‐3	   1-­‐3	   3-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  Totals	  0	   9	   0	   0-­‐2	   0-­‐2	   0	   5	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐21	   18-­‐46	   4-­‐10	   2-­‐1	   0-­‐3	   1-­‐3	   3-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  	  Shane	  Sadler	  (190-­‐275)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1990-­‐91	   	  2	   9	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   7	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐24	   53-­‐92	   4-­‐29	   7-­‐2	   0-­‐5	   3-­‐1	   20-­‐10	   2-­‐3	   0-­‐4	  Totals	   	  2	   9	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   7	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐24	   53-­‐92	   4-­‐29	   7-­‐2	   0-­‐5	   3-­‐1	   20-­‐10	  	   2-­‐3	   0-­‐4	  	  	  	  
Jim	  Spencer	  (150-­‐58)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1990-­‐91	   1	   3	   0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐6	   2-­‐10	   0-­‐1	   1-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Totals	  1	   3	   0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐6	   2-­‐10	   0-­‐1	   1-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  Jason	  Stevenson	  (1990-­‐91)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1990-­‐91	   28	   19	   0	   3-­‐0	   1-­‐0	   6	   6	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   22-­‐18	   75-­‐56	   19-­‐14	   3-­‐3	   2-­‐0	   2-­‐0	   17-­‐18	   0-­‐2	   4-­‐2	  1991-­‐92	   24	   21	   2	   2-­‐0	   0-­‐0	   3	   6	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   15-­‐22	   69-­‐59	   19-­‐12	   1-­‐4	   2-­‐1	   2-­‐0	   16-­‐19	   1-­‐1	   2-­‐5	  1992-­‐93	   28	   15	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   5	   4	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   16-­‐12	   41-­‐32	   10-­‐7	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   11-­‐10	   2-­‐0	   4-­‐3	  1993-­‐94	   38	   15	   0	   4-­‐0	   0-­‐0	   4	   4	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   14-­‐12	   59-­‐55	   16-­‐13	   3-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐1	   14-­‐20	   0-­‐0	   1-­‐2	  	  Totals	  118	   70	   2	   11-­‐0	   1-­‐0	   18	   20	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   67-­‐64	   244-­‐202	   64-­‐46	   8-­‐10	   5-­‐1	   6-­‐2	   58-­‐67	   3-­‐3	   11-­‐12	   	  	  
Gary	  Waunch	  (118-­‐26)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1990-­‐91	   0	   9	   0	   0-­‐6	   0-­‐2	   0	   5	   0	   0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐29	   6-­‐45	   0-­‐12	   0-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐3	   6-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	  Totals	  0	   9	   0	   0-­‐6	   0-­‐2	   0	   5	   0	   0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐29	   6-­‐45	   0-­‐12	   0-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐3	   6-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	  	  Ricardo	  Acevedo	  (158-­‐67)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1991-­‐92	   	  5	   19	   0	   1-­‐5	   0-­‐2	   0	   7	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐31	   16-­‐65	   4-­‐17	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐3	   4-­‐11	   0-­‐3	   0-­‐4	  Totals	   	  5	   19	   0	   1-­‐5	   0-­‐2	   0	   7	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐31	   16-­‐65	   4-­‐17	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐3	   4-­‐11	   0-­‐3	   0-­‐4	  	  Chris	  Chelin	  (177)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1991-­‐92	   	  1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   	  	  	  Bill	  Eagle	  (126)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  
1991-­‐92	   2	   4	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐9	   8-­‐19	   1-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   6-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  Totals	  2	   4	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐9	   8-­‐19	   1-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   6-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   	  	  	  Jason	  Erdman	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1991-­‐92	   2	   15	   0	   1-­‐6	   0-­‐2	   1	   6	   0	   0-­‐4	   0-­‐0	   3-­‐33	   36-­‐54	   6-­‐11	   1-­‐7	   0-­‐0	   4-­‐5	   10-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Totals	  2	   15	   0	   1-­‐6	   0-­‐2	   1	   6	   0	   0-­‐4	   0-­‐0	   3-­‐33	   36-­‐54	   6-­‐11	   1-­‐7	   0-­‐0	   4-­‐5	   10-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  Tod	  Heikes	  (142)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1991-­‐92	   6	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   10-­‐3	   38-­‐23	   7-­‐6	   1-­‐2	   2-­‐0	   2-­‐1	   8-­‐3	   2-­‐0	   2-­‐1	  Totals	  6	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   10-­‐3	   38-­‐23	   7-­‐6	   1-­‐2	   2-­‐0	   2-­‐1	   8-­‐3	   2-­‐0	   2-­‐1	  	  Shad	  James	  (118)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1991-­‐92	   6	   14	   1	   2-­‐2	   0-­‐2	   1	   3	   1	   1-­‐1	   0-­‐0	   8-­‐17	   19-­‐19	   4-­‐7	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   7-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Totals	  6	   14	   1	   2-­‐2	   0-­‐2	   1	   3	   1	   1-­‐1	   0-­‐0	   8-­‐17	   19-­‐19	   4-­‐7	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   7-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Paul	  Kadlub	  (134)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1991-­‐92	   	  0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   	  	  	  Lee	  MacDiarmid	  (126-­‐34)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1991-­‐92	   37	   9	   0	   0-­‐1	   4-­‐0	   10	   1	   0	   0-­‐0	   2-­‐0	   37-­‐3	   138-­‐55	   41-­‐7	   9-­‐2	   2-­‐0	   4-­‐0	   11-­‐33	   3-­‐4	   8-­‐0	  	  Totals	  37	   9	   0	   0-­‐1	   4-­‐0	   10	   1	   0	   0-­‐0	   2-­‐0	   37-­‐3	   138-­‐55	   41-­‐7	   9-­‐2	   2-­‐0	   4-­‐0	   11-­‐33	   3-­‐4	   8-­‐0	  	  	  Justin	  McElderry	  (150)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1991-­‐92	   1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   	  	  Totals	  1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   	  	  	  
Paul	  Martinez	  (275)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1991-­‐92	   12	   23	   0	   5-­‐7	   0-­‐2	   5	   7	   0	   2-­‐3	   0-­‐1	   21-­‐32	   31-­‐55	   5-­‐16	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐4	   16-­‐5	   0-­‐1	   2-­‐3	  1992-­‐93	   25	   19	   0	   4-­‐0	   1-­‐3	   3	   4	   0	   2-­‐0	   0-­‐1	   15-­‐16	   29-­‐59	   4-­‐23	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   19-­‐5	   1-­‐2	   1-­‐3	  1993-­‐94	   12	   22	   0	   1-­‐1	   0-­‐0	   4	   5	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   15-­‐16	   34-­‐40	   6-­‐14	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   14-­‐9	   0-­‐1	   1-­‐2	  Totals	  49	   64	   0	   10-­‐8	   1-­‐5	   12	   16	   0	   5-­‐3	   0-­‐2	   51-­‐64	   94-­‐154	   15-­‐53	   2-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐5	   49-­‐19	   1-­‐4	   4-­‐8	   	   	  	  	  Tom	  O'Hara	  (167)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1991-­‐92	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Totals	  0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   	  	  	  Chad	  Requa	  (118-­‐26)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1991-­‐92	   2	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1992-­‐93	   9	   15	   0	   0-­‐1	   1-­‐1	   2	   6	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   7-­‐21	   47-­‐73	   11-­‐17	   1-­‐0	   1-­‐3	   1-­‐5	   14-­‐13	   2-­‐0	   2-­‐5	  1993-­‐94	   28	   19	   0	   5-­‐5	   1-­‐0	   6	   5	   0	   2-­‐0	   1-­‐0	   27-­‐16	   93-­‐80	   28-­‐13	   7-­‐6	   2-­‐1	   2-­‐3	   8-­‐27	   3-­‐1	   2-­‐3	  
1994-­‐95	   12	   9	   0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   7-­‐9	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  1995-­‐96	   27	   18	   0	   6-­‐1	   2-­‐2	   7	   3	   0	   1-­‐0	   1-­‐0	   27-­‐10	   90-­‐60	   24-­‐13	   2-­‐1	   2-­‐0	   6-­‐1	   15-­‐24	   0-­‐2	   1-­‐3	  Totals	  78	   63	   0	   12-­‐8	   4-­‐3	   15	   15	   0	   3-­‐0	   2-­‐1	   61-­‐50	   237-­‐222	   65-­‐46	   10-­‐7	   5-­‐4	   9-­‐9	   40-­‐67	   5-­‐3	   5-­‐11	  	  Eric	  Rotondo	  (142-­‐50)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1991-­‐92	   20	   18	   1	   2-­‐3	   0-­‐1	   6	   4	   1	   0-­‐1	   0-­‐0	   25-­‐20	   80-­‐63	   23-­‐9	   3-­‐2	   6-­‐3	   1-­‐2	   9-­‐25	   2-­‐1	   2-­‐3	  1992-­‐93	   12	   9	   0	   1-­‐2	   1-­‐0	   3	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   15-­‐13	   28-­‐37	   9-­‐10	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   8-­‐12	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  32	   27	   1	   3-­‐5	   1-­‐1	   9	   7	   1	   0-­‐2	   0-­‐0	   40-­‐33	   108-­‐100	   32-­‐19	   4-­‐2	   6-­‐4	   1-­‐3	   17-­‐37	   2-­‐1	   2-­‐3	   	  	  	  Adam	  Scanlon	  (158-­‐67)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1991-­‐92	   8	   18	   0	   1-­‐4	   0-­‐2	   2	   5	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   7-­‐19	   51-­‐56	   12-­‐16	   1-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐1	   18-­‐10	   0-­‐0	   2-­‐3	  1992-­‐93	   13	   23	   0	   1-­‐1	   0-­‐1	   3	   6	   0	   1-­‐1	   0-­‐1	   12-­‐25	   46-­‐85	   7-­‐28	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐4	   26-­‐12	   1-­‐0	   1-­‐3	  1993-­‐94	   21	   18	   0	   1-­‐2	   0-­‐0	   3	   4	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   9-­‐16	   41-­‐65	   9-­‐22	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐1	   20-­‐11	   2-­‐0	   1-­‐3	  1994-­‐95	   	  22	   20	   0	   2-­‐1	   0-­‐0	   5	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   16-­‐14	   52-­‐53	   20-­‐9	   2-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐2	   7-­‐22	   0-­‐0	   1-­‐1	  
Totals	  64	   79	   0	   5-­‐8	   0-­‐3	   13	   18	   0	   1-­‐3	   0-­‐1	   44-­‐74	   190-­‐259	   48-­‐75	   4-­‐6	   2-­‐4	   1-­‐8	   71-­‐55	   3-­‐0	   5-­‐10	   	  	  	  Curt	  Schroeder	  (126-­‐34)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1991-­‐92	   14	   17	   1	   8-­‐2	   1-­‐0	   3	   4	   1	   3-­‐1	   0-­‐0	   20-­‐18	   27-­‐35	   7-­‐7	   3-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐1	   6-­‐7	   0-­‐1	   1-­‐0	  1992-­‐93	  	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   17-­‐7	   6-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	  15	   17	   1	   8-­‐2	   1-­‐0	   4	   4	   1	   3-­‐1	   0-­‐0	   24-­‐18	   44-­‐42	   13-­‐8	   3-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐1	   8-­‐12	   0-­‐1	   2-­‐0	   	  	  	  David	  Shoup	  (150-­‐58)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1991-­‐92	   	  4	   13	   0	   0-­‐2	   1-­‐1	   1	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐14	   10-­‐30	   2-­‐10	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   6-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐2	  Totals	   	  4	   13	   0	   0-­‐2	   1-­‐1	   1	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐14	   10-­‐30	   2-­‐10	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   6-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐2	  	  Chad	  Stussy	  (275)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1991-­‐92	   	  1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   9-­‐3	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  
Totals	   	  1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   9-­‐3	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  	  Albert	  Cardenas	  (118)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1992-­‐93	   4	   12	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1	   6	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   4-­‐24	   18-­‐26	   4-­‐6	   2-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐2	   1-­‐1	  1993-­‐94	   1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  5	   14	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1	   6	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   4-­‐24	   18-­‐26	   4-­‐6	   2-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐2	   1-­‐1	  	  	  Randy	  Cheshier	  (190)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1992-­‐93	   1	   9	   0	   0-­‐4	   0-­‐2	   1	   5	   0	   0-­‐3	   0-­‐1	   3-­‐27	   21-­‐49	   5-­‐9	   1-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐6	   6-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐1	  Totals	  1	   9	   0	   0-­‐4	   0-­‐2	   1	   5	   0	   0-­‐3	   0-­‐1	   3-­‐27	   21-­‐49	   5-­‐9	   1-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐6	   6-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐1	   	  	  	  Jerry	  Elmore	  (190)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1992-­‐93	   2	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐4	   23-­‐23	   6-­‐5	   2-­‐2	   0-­‐2	   1-­‐0	   4-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	  2	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐4	   23-­‐23	   6-­‐5	   2-­‐2	   0-­‐2	   1-­‐0	   4-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	  
Jason	  Fick	  (177)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1992-­‐93	   1	   8	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   4-­‐16	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐1	  Totals	   	  1	   8	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   4-­‐16	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐1	  	  James	  Hayes	  (126)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1992-­‐93	   1	   8	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐10	   15-­‐24	   1-­‐6	   1-­‐3	   1-­‐2	   1-­‐0	   6-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  Totals	  1	   8	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐10	   15-­‐24	   1-­‐6	   1-­‐3	   1-­‐2	   1-­‐0	   6-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  	  Jesse	  Heinle	  (158)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1992-­‐93	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐6	   4-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐6	   4-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  	  
Dean	  Klepec	  (134-­‐42-­‐50)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1992-­‐93	   2	   4	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   5-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1993-­‐94	   2	   7	   0	   0-­‐1	   0-­‐1	   1	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐4	   7-­‐13	   0-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐1	  1994-­‐95	   5	   22	   0	   2-­‐1	   0-­‐2	   2	   6	   0	   1-­‐1	   0-­‐0	   12-­‐25	   13-­‐74	   2-­‐20	   0-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐5	   9-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐3	  1995-­‐96	   6	   18	   0	   2-­‐3	   0-­‐4	   0	   5	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐22	   13-­‐46	   1-­‐14	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐2	   9-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐2	  Totals	  15	   51	   0	   4-­‐6	   0-­‐7	   4	   12	   0	   1-­‐3	   0-­‐0	   18-­‐51	   38-­‐137	   4-­‐36	   4-­‐6	   0-­‐5	   0-­‐8	   20-­‐9	   2-­‐3	   0-­‐7	  	  Dax	  Logsdon	  (167-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1992-­‐93	   1	   4	   0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1	   2	   0	   1-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐9	   4-­‐12	   2-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  1	   4	   0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1	   2	   0	   1-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐9	   4-­‐12	   2-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Ray	  McColley	  (134-­‐42)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1992-­‐93	   1	   8	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   4	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐14	   15-­‐36	   0-­‐14	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   15-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐4	  
Totals	  1	   8	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   4	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐14	   15-­‐36	   0-­‐14	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   15-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐4	  	  Rich	  Stewart	  (275)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1992-­‐93	   1	   0	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   4-­‐6	   1-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  1	   0	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   4-­‐6	   1-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Bruce	  Surplus	  (177-­‐90)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1992-­‐93	   4	   16	   0	   1-­‐5	   0-­‐3	   1	   6	   0	   0-­‐3	   0-­‐1	   3-­‐31	   23-­‐65	   4-­‐17	   1-­‐1	   1-­‐4	   1-­‐5	   8-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐2	  Totals	  4	   16	   0	   1-­‐5	   0-­‐3	   1	   6	   0	   0-­‐3	   0-­‐1	   3-­‐31	   23-­‐65	   4-­‐17	   1-­‐1	   1-­‐4	   1-­‐5	   8-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐2	  	  	  
Eric	  Wolfe	  (275)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1992-­‐93	   0	   3	   0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐6	   3-­‐12	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  0	   3	   0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐6	   3-­‐12	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Jason	  Baril	  (118)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1993-­‐94	   23	   23	   0	   4-­‐4	   1-­‐1	   3	   5	   0	   1-­‐0	   0-­‐1	   13-­‐17	   45-­‐48	   10-­‐16	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   17-­‐11	   1-­‐0	   2-­‐0	  1994-­‐95	   10	   8	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   4	   5	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   15-­‐15	   46-­‐35	   8-­‐8	   1-­‐1	   1-­‐1	   2-­‐0	   13-­‐10	   4-­‐3	   3-­‐2	  Totals	  33	   31	   0	   5-­‐4	   1-­‐1	   7	   10	   0	   2-­‐0	   0-­‐1	   28-­‐32	   91-­‐83	   18-­‐24	   2-­‐2	   1-­‐1	   3-­‐1	   30-­‐21	   5-­‐3	   5-­‐2	  	  	  Jeremy	  Bills	  (142-­‐50)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1993-­‐94	   0	   10	   0	   0-­‐3	   0-­‐1	   0	   4	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐17	   14-­‐41	   1-­‐12	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐2	   12-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	  Totals	  0	   10	   0	   0-­‐3	   0-­‐1	   0	   4	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐17	   14-­‐41	   1-­‐12	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐2	   12-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	  	  	  
Andy	  Boe	  (190-­‐275)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1993-­‐94	   7	   7	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   12-­‐9	   3-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	  1994-­‐95	   19	   22	   0	   0-­‐4	   1-­‐0	   6	   8	   0	   0-­‐3	   1-­‐0	   20-­‐35	   78-­‐77	   23-­‐22	   1-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐1	   21-­‐21	   0-­‐3	   3-­‐2	  1995-­‐96	   18	   17	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   4	   6	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   13-­‐19	   49-­‐53	   10-­‐13	   3-­‐3	   2-­‐2	   1-­‐1	   14-­‐10	   1-­‐1	   1-­‐3	  Totals	  44	   46	   0	   1-­‐6	   1-­‐0	   11	   15	   0	   0-­‐3	   1-­‐0	   36-­‐57	   139-­‐139	   36-­‐38	   5-­‐5	   2-­‐2	   3-­‐2	   38-­‐33	   1-­‐4	   5-­‐6	  	  	  Travis	  Brandt	  (190)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1993-­‐94	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  Jason	  Butler	  (275)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1993-­‐94	   0	   4	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  0	   4	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   	  	  	  	  	  	  
Cliff	  Dolchok	  (134)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1993-­‐94	   1	   4	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   7-­‐17	   1-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	  1	   4	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   7-­‐17	   1-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  Ryan	  	  Elsemore	  (167-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1993-­‐94	   4	   14	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1	   6	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐24	   19-­‐54	   4-­‐17	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   11-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐4	  1994-­‐95	   6	   24	   0	   1-­‐2	   0-­‐1	   0	   9	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐32	   18-­‐74	   1-­‐20	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐5	   15-­‐8	   1-­‐3	   0-­‐4	  Totals	  10	   38	   0	   1-­‐4	   0-­‐1	   1	   15	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   6-­‐56	   37-­‐128	   5-­‐37	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐7	   26-­‐16	   1-­‐3	   0-­‐8	  	  	  Deric	  Holbrook	  (158)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1993-­‐94	   0	   4	   0	   0-­‐2	  Totals	  0	   4	   0	   0-­‐2	   	  	  	  	  	  	  
Brett	  Lucas	  (142-­‐50)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1993-­‐94	   20	   17	   0	   5-­‐0	   0-­‐0	   4	   4	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   13-­‐14	   56-­‐60	   7-­‐20	   5-­‐1	   2-­‐2	   2-­‐1	   18-­‐8	   3-­‐0	   1-­‐3	  1994-­‐95	   41	   18	   0	   2-­‐0	   4-­‐0	   13	   4	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   43-­‐13	   167-­‐105	   34-­‐25	   12-­‐6	   7-­‐3	   9-­‐1	   25-­‐31	   1-­‐1	   8-­‐2	  Totals	   	  61	   35	   0	   7-­‐0	   4-­‐0	   17	   8	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   56-­‐27	   223-­‐165	   41-­‐45	   17-­‐7	   9-­‐5	   11-­‐2	   43-­‐39	   4-­‐1	   9-­‐5	  	  Erik	  McDowell	  (177)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1993-­‐94	   18	   4	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   4	   1	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   15-­‐6	   29-­‐17	   6-­‐2	   1-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐1	   5-­‐7	   1-­‐0	   1-­‐0	  1994-­‐95	   14	   3	   0	   1-­‐0	   1-­‐0	   5	   0	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   21-­‐0	   60-­‐18	   17-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐0	   4-­‐0	   6-­‐10	   1-­‐0	   3-­‐0	  Totals	   	  32	   7	   0	   3-­‐0	   1-­‐0	   9	   1	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   36-­‐6	   89-­‐35	   23-­‐4	   3-­‐3	   1-­‐0	   6-­‐1	   11-­‐17	   2-­‐0	   4-­‐0	  	  Jeff	  Moore	  (158-­‐67)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1993-­‐94	   5	   10	   0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐6	   21-­‐21	   5-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   9-­‐5	   1-­‐0	   1-­‐2	  Totals	   	  5	   10	   0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐6	   21-­‐21	   5-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   9-­‐5	   1-­‐0	   1-­‐2	  
	  Jamie	  Peterson	  (177-­‐90)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1993-­‐94	   5	   20	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   6	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐20	   35-­‐63	   5-­‐22	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   17-­‐8	   3-­‐0	   1-­‐3	  1994-­‐95	   8	   6	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   10-­‐4	   29-­‐21	   7-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   5-­‐6	   0-­‐0	   2-­‐1	  Totals	   	  	  13	   26	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   4	   7	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   13-­‐24	   64-­‐84	   12-­‐28	   3-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐2	   22-­‐14	   3-­‐0	   3-­‐4	  	  George	  Velasquez	  (158)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1993-­‐94	   5	   10	   0	   2-­‐2	   0-­‐2	   2	   2	   0	   1-­‐1	   0-­‐1	   9-­‐11	   20-­‐45	   1-­‐15	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐3	   12-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐1	  Totals	  5	   10	   0	   2-­‐2	   0-­‐2	   2	   2	   0	   1-­‐1	   0-­‐1	   9-­‐11	   20-­‐45	   1-­‐15	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐3	   12-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐1	  	  Jason	  Vose	  (190)	  	  Year	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   W	   L	   T	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1993-­‐94	   20	   11	   0	   3-­‐3	   0-­‐1	   5	   3	   0	   1-­‐0	   0-­‐1	   19-­‐11	   57-­‐35	   9-­‐9	   1-­‐1	   3-­‐1	   5-­‐2	   12-­‐6	   1-­‐1	   3-­‐0	  1994-­‐95	   19	   15	   0	   5-­‐2	   0-­‐0	   2	   4	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   10-­‐12	   20-­‐22	   4-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐0	   5-­‐5	   0-­‐3	   1-­‐2	  
Totals	   	  	  39	   26	   0	   8-­‐5	   0-­‐1	   7	   7	   0	   2-­‐0	   0-­‐1	   29-­‐23	   77-­‐57	   13-­‐13	   1-­‐3	   3-­‐1	   7-­‐2	   17-­‐11	   1-­‐4	   4-­‐3	  	  Gus	  Anaya	  (134-­‐42)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1994-­‐95	   0	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   7-­‐13	   2-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	  0	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   7-­‐13	   2-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  Jason	  Davis	  (190)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1994-­‐95	   10	   2	   0-­‐1	   0-­‐0	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   10-­‐0	   27-­‐3	   10-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   2-­‐0	  Totals	   	  10	   2	   0-­‐1	   0-­‐0	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   10-­‐0	   27-­‐3	   10-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   2-­‐0	  	  Chris	  Dockter	  (134)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1994-­‐95	   32	   25	   0-­‐5	   1-­‐1	   8	   8	   0-­‐3	   0-­‐0	   27-­‐34	   86-­‐66	   29-­‐11	   3-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐2	   12-­‐30	   0-­‐1	   6-­‐1	  1995-­‐96	   34	   14	   4-­‐1	   3-­‐0	   10	   2	   0-­‐0	   3-­‐0	   36-­‐6	   129-­‐46	   36-­‐4	   4-­‐0	   6-­‐1	   8-­‐0	   8-­‐34	   0-­‐1	   5-­‐1	  Totals	  66	   39	   4-­‐6	   4-­‐1	   18	   10	   0-­‐3	   3-­‐0	   63-­‐40	   215-­‐112	   65-­‐15	   7-­‐2	   8-­‐2	   8-­‐2	   20-­‐64	   0-­‐2	   11-­‐2	  	  Dave	  French	  (167-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  
1994-­‐95	   4	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐20	   39-­‐68	   9-­‐20	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	   17-­‐14	   0-­‐1	   0-­‐3	  Totals	  4	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐20	   39-­‐68	   9-­‐20	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	   17-­‐14	   0-­‐1	   0-­‐3	  	  	  Steve	  Gusse	  (150-­‐58-­‐67-­‐77)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1994-­‐95	   5	   8	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   9-­‐10	   2-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  1995-­‐96	   28	   23	   0-­‐1	   4-­‐5	   11	   4	   0-­‐0	   3-­‐1	   39-­‐14	   165-­‐106	   44-­‐20	   10-­‐5	   5-­‐4	   5-­‐5	   20-­‐30	   4-­‐1	   8-­‐2	  1996-­‐97	   21	   24	   0-­‐5	   3-­‐3	   6	   8	   0-­‐1	   2-­‐0	   24-­‐28	   139-­‐123	   36-­‐32	   2-­‐5	   8-­‐2	   1-­‐5	   34-­‐26	   5-­‐1	   5-­‐3	  1997-­‐98	   29	   14	   1-­‐2	   3-­‐2	   9	   1	   0-­‐0	   1-­‐0	   33-­‐4	   116-­‐48	   33-­‐8	   2-­‐2	   9-­‐2	   4-­‐0	   10-­‐23	   1-­‐1	   5-­‐0	  Totals	  83	   69	   1-­‐9	   10-­‐10	   26	   14	   0-­‐1	   6-­‐1	   96-­‐49	   429-­‐287	   115-­‐64	   15-­‐12	   22-­‐8	   10-­‐10	   67-­‐81	   10-­‐3	   18-­‐5	  
Dan	  Hamilton	  (190-­‐275)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1994-­‐95	   12	   16	   3-­‐8	   0-­‐0	   4	   4	   1-­‐1	   0-­‐0	   16-­‐15	   31-­‐33	   7-­‐8	   1-­‐0	   2-­‐2	   1-­‐0	   7-­‐10	   0-­‐1	   1-­‐2	  Totals	   	  12	   16	   3-­‐8	   0-­‐0	   4	   4	   1-­‐1	   0-­‐0	   16-­‐15	   31-­‐33	   7-­‐8	   1-­‐0	   2-­‐2	   1-­‐0	   7-­‐10	   0-­‐1	   1-­‐2	  	  Chad	  Hendricks	  (134-­‐42)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1994-­‐95	   18	   15	   2-­‐4	   2-­‐0	   3	   7	   0-­‐3	   1-­‐0	   11-­‐31	   54-­‐51	   7-­‐9	   8-­‐6	   1-­‐1	   4-­‐4	   5-­‐2	   3-­‐2	   2-­‐3	  1995-­‐96	   5	   6	   1-­‐1	   1-­‐0	   1	   2	   0-­‐0	   1-­‐0	   4-­‐7	   35-­‐30	   6-­‐5	   5-­‐2	   0-­‐2	   3-­‐2	   3-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐2	  Totals	   	  23	   21	   3-­‐5	   3-­‐0	   4	   9	   0-­‐3	   2-­‐0	   15-­‐38	   89-­‐81	   13-­‐14	   13-­‐8	   1-­‐3	   7-­‐6	   8-­‐6	   3-­‐2	   3-­‐5	  	  Joe	  Lanman	  (118)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1994-­‐95	   2	   19	   1-­‐7	   0-­‐3	   1	   5	   0-­‐2	   0-­‐2	   3-­‐24	   19-­‐71	   4-­‐15	   1-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐9	   9-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	  2	   19	   1-­‐7	   0-­‐3	   1	   5	   0-­‐2	   0-­‐2	   3-­‐24	   19-­‐71	   4-­‐15	   1-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐9	   9-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  Jeremy	  Mallon	  (134-­‐42)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1994-­‐95	   1	   6	   0-­‐1	   0-­‐0	  1995-­‐96	   8	   15	   2-­‐3	   0-­‐2	   0	   4	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐20	   17-­‐61	   2-­‐21	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐4	   13-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	  9	   21	   2-­‐4	   0-­‐2	   0	   4	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐20	   17-­‐61	   2-­‐21	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐4	   13-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	  
	  Shawn	  Nicholson	  (142)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1994-­‐95	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   2-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	  1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   2-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  Kevin	  Pine	  (150)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1994-­‐95	   37	   14	   12-­‐1	   3-­‐0	   6	   1	   4-­‐0	   1-­‐0	   31-­‐6	   57-­‐23	   16-­‐6	   2-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   2-­‐11	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	  37	   14	   12-­‐1	   3-­‐0	   6	   1	   4-­‐0	   1-­‐0	   31-­‐6	   57-­‐23	   16-­‐6	   2-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   2-­‐11	   0-­‐0	   1-­‐0	  	  Marc	  Requa	  (118)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1994-­‐95	   2	   4	   2-­‐2	   0-­‐0	  Totals	  2	   4	   2-­‐2	   0-­‐0	   	  	  	  Leighton	  Smiley	  (126-­‐34)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1994-­‐95	   31	   15	   1-­‐4	   3-­‐0	   11	   3	   1-­‐1	   3-­‐0	   42-­‐12	   148-­‐59	   39-­‐10	   3-­‐4	   1-­‐2	   13-­‐0	   16-­‐23	   1-­‐2	   6-­‐2	  1995-­‐96	   31	   13	   2-­‐4	   2-­‐1	   6	   3	   0-­‐0	   1-­‐0	   19-­‐12	   55-­‐33	   10-­‐7	   3-­‐2	   1-­‐0	   5-­‐0	   8-­‐15	   4-­‐0	   0-­‐0	  1996-­‐97	   16	   6	   2-­‐0	   0-­‐0	   3	   3	   1-­‐0	   0-­‐0	   13-­‐10	   43-­‐38	   13-­‐8	   1-­‐1	   1-­‐2	   1-­‐0	   9-­‐13	   0-­‐2	   1-­‐1	  
1997-­‐98	   10	   6	   1-­‐1	   0-­‐0	   2	   2	   1-­‐1	   0-­‐0	   9-­‐9	   8-­‐15	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   4-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	  Totals	  88	   40	   6-­‐9	   5-­‐1	   22	   11	   3-­‐2	   4-­‐0	   83-­‐43	   254-­‐145	   64-­‐27	   7-­‐7	   3-­‐4	   19-­‐2	   37-­‐54	   5-­‐5	   7-­‐4	  	  	  Scott	  Wheeler	  (150)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1994-­‐95	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Jeremy	  Brummett	  (150-­‐58-­‐67-­‐77-­‐97-­‐285)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1995-­‐96	   29	   25	   3-­‐4	   1-­‐0	   7	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	   22-­‐26	   71-­‐69	   18-­‐18	   3-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐1	   20-­‐25	   4-­‐0	   1-­‐3	  1996-­‐97	   31	   20	   7-­‐3	   6-­‐1	   8	   4	   2-­‐2	   1-­‐0	   34-­‐18	   98-­‐57	   27-­‐8	   6-­‐2	   5-­‐0	   4-­‐3	   4-­‐27	   2-­‐1	   4-­‐0	  1997-­‐98	   21	   20	   5-­‐3	   0-­‐1	   5	   3	   1-­‐1	   0-­‐0	   19-­‐12	   39-­‐31	   9-­‐5	   4-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐1	   5-­‐14	   0-­‐1	   1-­‐1	  1998-­‐99	   14	   12	   4-­‐4	   1-­‐0	   6	   5	   2-­‐2	   1-­‐0	   26-­‐21	   73-­‐51	   18-­‐11	   3-­‐0	   2-­‐1	   6-­‐2	   7-­‐20	   0-­‐0	   2-­‐1	  Totals	  95	   77	   19-­‐14	   8-­‐2	   26	   20	   5-­‐5	   2-­‐0	   101-­‐77	   281-­‐208	   72-­‐42	   16-­‐3	   11-­‐2	   11-­‐7	   36-­‐86	   6-­‐2	   8-­‐5	  	  	  Kraig	  Church	  (177)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1995-­‐96	   6	   4	   1-­‐1	   1-­‐1	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐1	   9-­‐7	   7-­‐28	   0-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐1	   7-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	  
Totals	  6	   4	   1-­‐1	   1-­‐1	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐1	   9-­‐7	   7-­‐28	   0-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐1	   7-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	  	  Joe	  Evans	  (177)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1995-­‐96	   4	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐10	   23-­‐39	   6-­‐11	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   11-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐2	  Totals	  4	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐10	   23-­‐39	   6-­‐11	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   11-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐2	  	  Sena	  Hodgins	  (150)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1995-­‐96	   1	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	  Totals	  1	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	  	  Tony	  Hoiby	  (190-­‐275)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1995-­‐96	   19	   29	   4-­‐17	   0-­‐3	   3	   10	   1-­‐8	   0-­‐1	   12-­‐55	   51-­‐85	   9-­‐29	   3-­‐5	   0-­‐2	   1-­‐2	   22-­‐6	   0-­‐1	   2-­‐0	  1996-­‐97	   11	   10	   2-­‐4	   1-­‐1	   2	   2	   0-­‐1	   0-­‐0	   9-­‐12	   17-­‐9	   5-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1997-­‐98	   3	   5	   2-­‐4	   0-­‐0	   2	   1	   2-­‐1	   0-­‐0	   12-­‐6	   11-­‐6	   3-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  33	   44	   8-­‐25	   1-­‐4	   7	   13	   3-­‐10	   0-­‐1	   33-­‐73	   79-­‐100	   17-­‐31	   5-­‐8	   1-­‐2	   1-­‐3	   27-­‐8	   1-­‐1	   2-­‐0	  	  Bart	  Orth	  (158-­‐67-­‐74-­‐84)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  
1995-­‐96	   8	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐4	   22-­‐20	   9-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐9	   0-­‐0	   1-­‐1	  1996-­‐97	   25	   14	   2-­‐0	   4-­‐0	   5	   3	   0-­‐0	   1-­‐0	   18-­‐11	   80-­‐73	   22-­‐24	   1-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   27-­‐17	   1-­‐0	   3-­‐4	  1997-­‐98	   16	   8	   1-­‐0	   6-­‐2	   3	   0	   0-­‐0	   2-­‐0	   14-­‐0	   45-­‐4	   12-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	  1998-­‐99	   37	   13	   1-­‐0	   4-­‐0	   11	   3	   0-­‐0	   2-­‐0	   41-­‐9	   161-­‐75	   50-­‐13	   2-­‐2	   2-­‐1	   6-­‐1	   21-­‐39	   6-­‐1	   8-­‐0	  Totals	  86	   43	   4-­‐0	   14-­‐2	   20	   7	   0-­‐0	   5-­‐0	   77-­‐24	   308-­‐172	   93-­‐42	   3-­‐3	   8-­‐2	   9-­‐1	   53-­‐69	   8-­‐1	   12-­‐5	  	  Brent	  Rotondo	  (142-­‐50)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1995-­‐96	   27	   19	   4-­‐0	   5-­‐3	   4	   5	   1-­‐0	   0-­‐0	   15-­‐16	   44-­‐55	   10-­‐16	   2-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   15-­‐16	   1-­‐2	   2-­‐1	  Totals	  27	   19	   4-­‐0	   5-­‐3	   4	   5	   1-­‐0	   0-­‐0	   15-­‐16	   44-­‐55	   10-­‐16	   2-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   15-­‐16	   1-­‐2	   2-­‐1	  	  Joe	  Schuyler	  (118)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1995-­‐96	   1	   4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐11	   18-­‐44	   1-­‐13	   2-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐2	   12-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	  Totals	  1	   4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐11	   18-­‐44	   1-­‐13	   2-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐2	   12-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	  	  Eric	  Throndsen	  (177)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1995-­‐96	   1	   6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐9	   5-­‐11	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Totals	  1	   6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐9	   5-­‐11	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Jack	  Anderson	  (134-­‐42-­‐57-­‐58-­‐65)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1996-­‐97	   14	   21	   3-­‐3	   3-­‐4	   4	   4	   2-­‐1	   1-­‐1	   20-­‐18	   60-­‐60	   15-­‐10	   1-­‐6	   4-­‐1	   5-­‐6	   5-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐0	  1997-­‐98	   27	   16	   5-­‐4	   3-­‐3	   7	   5	   1-­‐0	   1-­‐0	   28-­‐15	   96-­‐69	   14-­‐16	   6-­‐7	   4-­‐2	   6-­‐1	   21-­‐11	   5-­‐3	   4-­‐2	  1998-­‐99	   22	   7	   4-­‐2	   1-­‐0	   10	   0	   3-­‐0	   0-­‐0	   41-­‐0	   82-­‐20	   18-­‐4	   4-­‐4	   1-­‐0	   6-­‐0	   7-­‐2	   6-­‐2	   5-­‐0	  1999-­‐00	   39	   12	   9-­‐1	   7-­‐3	   16	   2	   2-­‐0	   5-­‐0	   74-­‐7	   193-­‐48	   33-­‐10	   5-­‐8	   14-­‐0	   20-­‐2	   20-­‐5	   1-­‐1	   8-­‐0	  Totals	  102	   56	   21-­‐10	   14-­‐10	   37	   11	   8-­‐1	   7-­‐1	   163-­‐40	   431-­‐197	   80-­‐40	   16-­‐25	   23-­‐3	   37-­‐9	   53-­‐26	   12-­‐6	   17-­‐2	  	  Rob	  Berger	  (190)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1996-­‐97	   13	   12	   7-­‐9	   1-­‐0	   2	   4	   1-­‐2	   0-­‐0	   9-­‐20	   23-­‐38	   5-­‐11	   1-­‐2	   0-­‐1	   2-­‐1	   5-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐2	  Totals	  13	   12	   7-­‐9	   1-­‐0	   2	   4	   1-­‐2	   0-­‐0	   9-­‐20	   23-­‐38	   5-­‐11	   1-­‐2	   0-­‐1	   2-­‐1	   5-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐2	  	  	  Jay	  Castino	  (190-­‐275)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1996-­‐97	   6	   16	   1-­‐2	   0-­‐0	   1	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐20	   25-­‐55	   2-­‐13	   1-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐2	   14-­‐5	   4-­‐0	   1-­‐4	  1997-­‐98	   17	   18	   3-­‐4	   0-­‐1	   3	   7	   0-­‐1	   0-­‐0	   11-­‐25	   72-­‐76	   19-­‐16	   2-­‐4	   0-­‐2	   2-­‐4	   20-­‐17	   2-­‐1	   2-­‐2	  
Totals	   	  23	   34	   4-­‐6	   0-­‐1	   4	   13	   0-­‐1	   0-­‐0	   14-­‐45	   97-­‐131	   21-­‐29	   3-­‐9	   0-­‐4	   2-­‐6	   34-­‐22	   6-­‐1	   3-­‐6	  	  David	  Comstock	  (150)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1996-­‐97	   1	   2	   1-­‐0	   0-­‐2	  Totals	   	  1	   2	   1-­‐0	   0-­‐2	  	  Jeremy	  Cronenwett	  (275)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1996-­‐97	   16	   11	   2-­‐6	   0-­‐0	   2	   3	   0-­‐2	   0-­‐0	   6-­‐15	   24-­‐26	   6-­‐6	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   5-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐1	  1997-­‐98	   8	   7	   4-­‐1	   0-­‐1	   1	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   4-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  24	   18	   6-­‐7	   0-­‐1	   3	   3	   1-­‐2	   0-­‐0	   12-­‐15	   28-­‐27	   8-­‐6	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   5-­‐8	   0-­‐2	   0-­‐1	  	  	  Chris	  Feist	  (174-­‐77-­‐84-­‐97)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1996-­‐97	   30	   17	   2-­‐4	   3-­‐0	   8	   4	   1-­‐2	   1-­‐0	   30-­‐18	   78-­‐43	   15-­‐9	   7-­‐1	   3-­‐3	   5-­‐1	   9-­‐12	   1-­‐1	   3-­‐1	  1997-­‐98	   30	   19	   6-­‐5	   3-­‐0	   8	   3	   2-­‐1	   1-­‐0	   34-­‐13	   87-­‐47	   19-­‐9	   3-­‐2	   5-­‐0	   5-­‐3	   13-­‐15	   1-­‐0	   4-­‐0	  1998-­‐99	   26	   13	   3-­‐4	   1-­‐0	   8	   2	   0-­‐1	   1-­‐0	   28-­‐10	   68-­‐36	   14-­‐5	   4-­‐4	   3-­‐2	   3-­‐1	   10-­‐9	   3-­‐1	   4-­‐1	  1999-­‐00	   6	   4	   0-­‐1	   0-­‐0	   3	   2	   0-­‐1	   0-­‐0	   12-­‐9	   15-­‐13	   3-­‐2	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐1	   3-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	  
Totals	  92	   53	   11-­‐14	   7-­‐0	   27	   11	   3-­‐5	   3-­‐0	   104-­‐50	   248-­‐139	   51-­‐25	   15-­‐8	   12-­‐6	   13-­‐6	   35-­‐37	   5-­‐2	   13-­‐3	  	  Chris	  Geigner	  (158)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1996-­‐97	   3	   4	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	  3	   4	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  	  Adam	  Gunnarson	  (150-­‐65-­‐74-­‐84)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1996-­‐97	   6	   15	   1-­‐0	   1-­‐2	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐14	   16-­‐50	   1-­‐14	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐4	   12-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐3	  1998-­‐99	   10	   16	   1-­‐1	   2-­‐1	   1	   7	   0-­‐0	   1-­‐0	   5-­‐23	   57-­‐78	   12-­‐23	   3-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐1	   18-­‐12	   5-­‐4	   1-­‐3	  Totals	  16	   31	   2-­‐1	   3-­‐3	   2	   11	   0-­‐0	   1-­‐1	   8-­‐37	   73-­‐128	   13-­‐37	   4-­‐6	   0-­‐0	   1-­‐5	   30-­‐16	   5-­‐5	   1-­‐6	  	  Dan	  Ito	  (150)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1996-­‐97	   0	   8	   0-­‐1	   0-­‐2	  Totals	   	  0	   8	   0-­‐1	   0-­‐2	  	  
Tim	  Kitchen	  (142-­‐50)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1996-­‐97	   20	   11	   1-­‐0	   4-­‐2	   2	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   7-­‐4	   17-­‐16	   5-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   2-­‐6	   1-­‐1	   1-­‐0	  Totals	   	  20	   11	   1-­‐0	   4-­‐2	   2	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   7-­‐4	   17-­‐16	   5-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   2-­‐6	   1-­‐1	   1-­‐0	  	  Alex	  Lavell	  (142-­‐50)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1996-­‐97	   5	   9	   3-­‐1	   1-­‐3	   1	   3	   1-­‐0	   0-­‐1	   6-­‐11	   24-­‐39	   7-­‐9	   1-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐4	   3-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  5	   9	   3-­‐1	   1-­‐3	   1	   3	   1-­‐0	   0-­‐1	   6-­‐11	   24-­‐39	   7-­‐9	   1-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐4	   3-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  Ben	  Orth	  (142-­‐50-­‐58-­‐65-­‐84)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1996-­‐97	   10	   15	   0-­‐1	   1-­‐1	   2	   7	   0-­‐1	   0-­‐0	   7-­‐26	   48-­‐74	   4-­‐22	   3-­‐5	   1-­‐3	   2-­‐2	   24-­‐4	   0-­‐1	   2-­‐3	  1997-­‐98	   29	   28	   3-­‐0	   0-­‐1	   6	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	   21-­‐21	   49-­‐63	   7-­‐18	   4-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐1	   23-­‐8	   1-­‐1	   3-­‐3	  1998-­‐99	   26	   12	   1-­‐0	   4-­‐1	   10	   2	   0-­‐0	   4-­‐0	   41-­‐6	   157-­‐54	   44-­‐8	   3-­‐2	   5-­‐0	   8-­‐0	   15-­‐29	   7-­‐3	   7-­‐2	  Totals	  65	   55	   4-­‐1	   5-­‐3	   18	   15	   0-­‐1	   4-­‐0	   69-­‐53	   254-­‐191	   55-­‐48	   10-­‐12	   6-­‐4	   10-­‐3	   62-­‐41	   8-­‐5	   12-­‐8	  	  	  Scott	  Russell	  (118-­‐26)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  
1996-­‐97	   3	   26	   1-­‐10	   0-­‐11	   1	   10	   1-­‐5	   0-­‐4	   6-­‐54	   36-­‐147	   4-­‐32	   0-­‐4	   2-­‐1	   1-­‐22	   20-­‐5	   1-­‐0	   0-­‐2	  1997-­‐98	   6	   18	   2-­‐5	   2-­‐7	   1	   4	   0-­‐2	   0-­‐1	   3-­‐21	   19-­‐48	   6-­‐11	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐5	   4-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	  9	   44	   3-­‐15	   2-­‐18	   2	   14	   1-­‐7	   0-­‐5	   9-­‐75	   55-­‐195	   10-­‐43	   0-­‐6	   2-­‐1	   2-­‐27	   24-­‐11	   1-­‐0	   0-­‐3	  	  Jason	  Smith	  (150)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1996-­‐97	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  Eric	  Thomas	  (190)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1996-­‐97	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  Rich	  Wheeler	  (118-­‐26)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1996-­‐97	   20	   10	   3-­‐1	   1-­‐0	   3	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   9-­‐13	   42-­‐47	   12-­‐11	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐2	   13-­‐12	   1-­‐0	   2-­‐3	  Totals	   	  20	   10	   3-­‐1	   1-­‐0	   3	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   9-­‐13	   42-­‐47	   12-­‐11	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐2	   13-­‐12	   1-­‐0	   2-­‐3	  	  Heath	  Angelbeck	  (177-­‐90)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  
1997-­‐98	   5	   17	   0-­‐3	   0-­‐1	   1	   3	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐12	   10-­‐15	   2-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐5	   2-­‐1	   0-­‐1	  Totals	   	  	  5	   17	   0-­‐3	   0-­‐1	   1	   3	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐12	   10-­‐15	   2-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐5	   2-­‐1	   0-­‐1	  	  Web	  Bergford	  (275)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1997-­‐98	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐6	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  	  0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐6	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Tony	  Cotton	  (134-­‐42-­‐49)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1997-­‐98	   5	   11	   1-­‐1	   0-­‐0	   2	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐4	   20-­‐22	   7-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   3-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐1	  1998-­‐99	   12	   17	   0-­‐3	   0-­‐0	   3	   8	   0-­‐1	   0-­‐0	   11-­‐29	   49-­‐64	   16-­‐13	   1-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐1	   9-­‐22	   1-­‐5	   2-­‐4	  Totals	   	  	  17	   28	   1-­‐4	   0-­‐0	   5	   9	   0-­‐1	   0-­‐0	   17-­‐33	   69-­‐86	   23-­‐16	   2-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐3	   12-­‐28	   2-­‐6	   2-­‐5	  	  
Tony	  Helgeson	  (118-­‐26)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1997-­‐98	   18	   17	   2-­‐1	   1-­‐7	   3	   3	   0-­‐0	   0-­‐2	   10-­‐13	   39-­‐55	   11-­‐9	   0-­‐4	   0-­‐2	   1-­‐5	   11-­‐7	   0-­‐1	   3-­‐2	  Totals	  18	   17	   2-­‐1	   1-­‐7	   3	   3	   0-­‐0	   0-­‐2	   10-­‐13	   39-­‐55	   11-­‐9	   0-­‐4	   0-­‐2	   1-­‐5	   11-­‐7	   0-­‐1	   3-­‐2	  	  	  	  Shaine	  Jaime	  (134-­‐41-­‐42)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1997-­‐98	   21	   16	   3-­‐0	   0-­‐1	   8	   1	   1-­‐0	   0-­‐0	   27-­‐3	   68-­‐39	   17-­‐5	   1-­‐2	   2-­‐0	   1-­‐1	   14-­‐17	   6-­‐4	   5-­‐1	  1999-­‐00	   41	   13	   2-­‐0	   3-­‐0	   15	   3	   0-­‐0	   2-­‐0	   57-­‐10	   173-­‐83	   54-­‐12	   3-­‐0	   0-­‐1	   9-­‐1	   22-­‐53	   5-­‐1	   5-­‐0	  Totals	   	  	  62	   29	   5-­‐0	   3-­‐1	   23	   4	   1-­‐0	   2-­‐0	   84-­‐13	   241-­‐122	   71-­‐17	   4-­‐2	   2-­‐1	   10-­‐2	   36-­‐70	   11-­‐5	   10-­‐1	  	  Brian	  Ovenell	  (118-­‐26)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1997-­‐98	   0	   10	   0-­‐5	   0-­‐2	   0	   4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐18	   10-­‐44	   1-­‐14	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   7-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐3	  Totals	   	  	  0	   10	   0-­‐5	   0-­‐2	   0	   4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐18	   10-­‐44	   1-­‐14	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   7-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐3	  	  Jarud	  Pierson	  (150-­‐58)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1997-­‐98	   11	   13	   0-­‐1	   2-­‐4	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   10-­‐5	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	  	  11	   13	   0-­‐1	   2-­‐4	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   10-­‐5	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  
	  Duane	  Bailey	  (285)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1998-­‐99	   3	   4	   2-­‐3	   0-­‐0	   0	   2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐9	   1-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  	  3	   4	   2-­‐3	   0-­‐0	   0	   2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐9	   1-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Steve	  Baumgaertner	  (133)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1998-­‐99	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  	  0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Aaron	  Bessonette	  (165)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1998-­‐99	   0	   8	   0-­‐4	   0-­‐1	  Totals	  	  0	   8	   0-­‐4	   0-­‐1	  	  Joe	  Chaves	  (165-­‐74-­‐184)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1998-­‐99	   1	   10	   0-­‐1	   0-­‐4	  1999-­‐00	   2	   23	   0-­‐6	   0-­‐4	   1	   14	   0-­‐5	   0-­‐3	   3-­‐69	   25-­‐150	   1-­‐38	   1-­‐2	   0-­‐10	   0-­‐12	   18-­‐8	   3-­‐0	   0-­‐6	   	  Totals	  	  3	   33	   0-­‐7	   0-­‐8	   1	   14	   0-­‐5	   0-­‐3	   3-­‐69	   25-­‐150	   1-­‐38	   1-­‐2	   0-­‐10	   0-­‐12	   18-­‐8	   3-­‐0	   0-­‐6	  	  	  
Aaron	  Crockett	  (285)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1998-­‐99	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   9-­‐4	   2-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  	  1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   9-­‐4	   2-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Vidal	  Gonzales	  (125-­‐33)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1998-­‐99	   3	   11	   1-­‐2	   0-­‐2	   0	   2	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐11	   7-­‐27	   0-­‐11	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   7-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  	  3	   11	   1-­‐2	   0-­‐2	   0	   2	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐11	   7-­‐27	   0-­‐11	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   7-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  
Marcus	  Mays	  (141-­‐49)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1998-­‐99	   29	   10	   4-­‐2	   2-­‐0	   9	   3	   3-­‐0	   2-­‐0	   44-­‐9	   91-­‐49	   26-­‐9	   2-­‐2	   3-­‐1	   4-­‐1	   14-­‐22	   0-­‐0	   3-­‐0	  1999-­‐00	   17	   5	   3-­‐2	   1-­‐0	   6	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   24-­‐0	   39-­‐20	   14-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   5-­‐12	   0-­‐2	   2-­‐0	  Totals	  	  46	   15	   7-­‐4	   3-­‐0	   15	   3	   5-­‐0	   2-­‐0	   68-­‐9	   130-­‐69	   40-­‐11	   4-­‐2	   3-­‐2	   4-­‐1	   19-­‐34	   0-­‐2	   5-­‐0	  	  Diana	  Ngo	  (125)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1998-­‐99	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	  	  0	   1	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  Garrett	  O'Brien	  (133)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1998-­‐99	   9	   11	   0-­‐1	   0-­‐1	   2	   5	   0-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐18	   30-­‐38	   4-­‐14	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   13-­‐5	   2-­‐0	   2-­‐2	  Totals	  	  9	   11	   0-­‐1	   0-­‐1	   2	   5	   0-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐18	   30-­‐38	   4-­‐14	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   13-­‐5	   2-­‐0	   2-­‐2	  	  Rodney	  Ragsdale	  (141)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1998-­‐99	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   2-­‐13	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	  	  2	   3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   2-­‐13	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  
Nick	  Rodriguez	  (125-­‐33)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1998-­‐99	   15	   13	   0-­‐3	   0-­‐1	   5	   3	   0-­‐1	   0-­‐1	   21-­‐15	   20-­‐51	   2-­‐15	   0-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐3	   12-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐1	  1999-­‐00	   9	   11	   2-­‐3	   1-­‐1	   4	   5	   2-­‐0	   0-­‐1	   21-­‐20	   39-­‐76	   7-­‐24	   2-­‐1	   0-­‐2	   2-­‐2	   13-­‐10	   1-­‐1	   1-­‐5	  Totals	  	  24	   24	   2-­‐6	   1-­‐2	   9	   8	   2-­‐1	   0-­‐2	   42-­‐35	   59-­‐127	   9-­‐39	   2-­‐2	   0-­‐4	   3-­‐5	   25-­‐14	   1-­‐2	   2-­‐6	  	  Kyle	  Smith	  (157)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1998-­‐99	   6	   3	   1-­‐0	   0-­‐0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   13-­‐10	   3-­‐3	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	  Totals	  	  6	   3	   1-­‐0	   0-­‐0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   13-­‐10	   3-­‐3	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	  	  Matt	  Totten	  (197-­‐285)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1998-­‐99	   0	   5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐12	   6-­‐15	   0-­‐2	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐2	   1-­‐0	  Totals	  	  0	   5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐12	   6-­‐15	   0-­‐2	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐2	   1-­‐0	  	  Mike	  Akins	  (157-­‐74)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1999-­‐00	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  
	  Matt	  Ballard	  (165-­‐74)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1999-­‐00	   32	   15	   5-­‐0	   11-­‐2	   15	   5	   2-­‐0	   5-­‐0	   66-­‐16	   206-­‐106	   46-­‐23	   6-­‐6	   8-­‐4	   14-­‐0	   30-­‐38	   6-­‐0	   8-­‐2	  Totals	  32	   15	   5-­‐0	   11-­‐2	   15	   5	   2-­‐0	   5-­‐0	   66-­‐16	   206-­‐106	   46-­‐23	   6-­‐6	   8-­‐4	   14-­‐0	   30-­‐38	   6-­‐0	   8-­‐2	  	  Cole	  Denison	  (133)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1999-­‐00	   21	   21	   4-­‐6	   2-­‐2	   8	   9	   2-­‐0	   2-­‐0	   38-­‐33	   151-­‐93	   29-­‐30	   4-­‐5	   12-­‐1	   11-­‐0	   25-­‐18	   0-­‐0	   3-­‐3	  Totals	  21	   21	   4-­‐6	   2-­‐2	   8	   9	   2-­‐0	   2-­‐0	   38-­‐33	   151-­‐93	   29-­‐30	   4-­‐5	   12-­‐1	   11-­‐0	   25-­‐18	   0-­‐0	   3-­‐3	  	  
Marc	  Eylar	  (125)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1999-­‐00	   4	   10	   1-­‐7	   0-­‐1	   2	   7	   1-­‐5	   0-­‐1	   9-­‐39	   42-­‐94	   7-­‐28	   0-­‐4	   3-­‐4	   1-­‐6	   18-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐2	  Totals	  4	   10	   1-­‐7	   0-­‐1	   2	   7	   1-­‐5	   0-­‐1	   9-­‐39	   42-­‐94	   7-­‐28	   0-­‐4	   3-­‐4	   1-­‐6	   18-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐2	  	  Dupree	  Lacy	  (197)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1999-­‐00	   12	   4	   6-­‐0	   0-­‐0	   7	   0	   5-­‐0	   0-­‐0	   39-­‐0	   45-­‐14	   14-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐0	   3-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	  Totals	  12	   4	   6-­‐0	   0-­‐0	   7	   0	   5-­‐0	   0-­‐0	   39-­‐0	   45-­‐14	   14-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐0	   3-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	  	  Ty	  	  Michaelson	  (184)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1999-­‐00	   9	   16	   1-­‐0	   2-­‐0	   4	   6	   1-­‐0	   0-­‐0	   15-­‐20	   57-­‐82	   11-­‐19	   4-­‐5	   3-­‐4	   1-­‐4	   16-­‐10	   1-­‐0	   1-­‐4	  Totals	  9	   16	   1-­‐0	   2-­‐0	   4	   6	   1-­‐0	   0-­‐0	   15-­‐20	   57-­‐82	   11-­‐19	   4-­‐5	   3-­‐4	   1-­‐4	   16-­‐10	   1-­‐0	   1-­‐4	  	  Tom	  Mangan	  (184)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1999-­‐00	   2	   12	   0-­‐3	   0-­‐3	   1	   6	   0-­‐3	   0-­‐1	   3-­‐33	   14-­‐62	   0-­‐18	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐6	   12-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐2	  Totals	  2	   12	   0-­‐3	   0-­‐3	   1	   6	   0-­‐3	   0-­‐1	   3-­‐33	   14-­‐62	   0-­‐18	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐6	   12-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐2	  	  	  	  
Pete	  Reardon	  (197-­‐285)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1999-­‐00	   12	   23	   2-­‐3	   2-­‐3	   5	   11	   0-­‐0	   1-­‐1	   21-­‐37	   67-­‐92	   4-­‐25	   5-­‐9	   4-­‐5	   8-­‐1	   14-­‐3	   2-­‐3	   1-­‐5	  Totals	  12	   23	   2-­‐3	   2-­‐3	   5	   11	   0-­‐0	   1-­‐1	   21-­‐37	   67-­‐92	   4-­‐25	   5-­‐9	   4-­‐5	   8-­‐1	   14-­‐3	   2-­‐3	   1-­‐5	  	  Ken	  Salvini	  (141-­‐49)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1999-­‐00	   6	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐10	   28-­‐37	   3-­‐13	   2-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   13-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐2	  Totals	  6	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐10	   28-­‐37	   3-­‐13	   2-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   13-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐2	  	  James	  Schaefer	  (149-­‐57)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1999-­‐00	   8	   18	   0-­‐1	   1-­‐4	   4	   6	   0-­‐0	   0-­‐2	   15-­‐23	   53-­‐96	   9-­‐28	   5-­‐1	   0-­‐3	   1-­‐4	   22-­‐14	   0-­‐4	   0-­‐2	  Totals	  8	   18	   0-­‐1	   1-­‐4	   4	   6	   0-­‐0	   0-­‐2	   15-­‐23	   53-­‐96	   9-­‐28	   5-­‐1	   0-­‐3	   1-­‐4	   22-­‐14	   0-­‐4	   0-­‐2	  	  Steve	  Wakefield	  (125)	  	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1999-­‐00	   0	   1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐6	   0-­‐5	   0-­‐	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  0	   1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐6	   0-­‐5	   0-­‐	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  
Eric	  Worden	  (165)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1999-­‐00	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Jess	  Workman	  (285)	  	  Year	   W	   L	   Pins	   TF	   W	   L	   Pins	   TF	   TP	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  1999-­‐00	   21	   21	   5-­‐5	   0-­‐0	   9	   8	   3-­‐1	   0-­‐0	   45-­‐27	   93-­‐63	   30-­‐9	   4-­‐2	   0-­‐2	   3-­‐2	   10-­‐30	   4-­‐1	   2-­‐0	  Totals	  21	   21	   5-­‐5	   0-­‐0	   9	   8	   3-­‐1	   0-­‐0	   45-­‐27	   93-­‐63	   30-­‐9	   4-­‐2	   0-­‐2	   3-­‐2	   10-­‐30	   4-­‐1	   2-­‐0	  	  	  
